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              შ ი ნ ა ა რ ს ი 
შესავალი; 
თავი I. აგრარულ სფეროში შრომითი რესურსების ფორმირების  
       თეორიული საფუძვლები; 
 1.1. საბაზრო ურთიერთობები, როგორც შრომითი რესურსების  
         ფორმირებისა და გამოყენების გარემო;                         
1.2. შრომის ბაზარი შრომის ეკონომიკის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი    
ფაქტორია; 
1.3. შრომის ბაზრის ფუნქციონირების თეორიული   ასპექტები; 
თავი II. სოფლის მეურნეობის განვითარების ძირითადი ტენდენციები 
და   შრომითი რესურსების გამოყენების პირობები და 
საშუალებები; 
    2.1. სოფლის მეურნეობის ბუნებრივი და ეკოლოგიური გარემო; 
  2.2. სოფლის მეურნეობის განვითარების თანამედროვე 
მდგომარეობა    შრომითი რესურსების გამოყენების ერთ-
ერთი ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორია; 
    2.3. სასოფლო - სამეურნეო  წარმოების  რაციონალური      
        სპეციალიზაცია და კონკურენცია შრომითი რესურსების  
        გამოყენების რეალური გზაა;    
    2.4. ფერმერული  მეურნეობების  განვითარება,  შრომითი  
        რესურსების დასაქმების საფუძველია; 
თავი III.კახეთის რეგიონის მოსახლეობის ცხოვრების დონის 
ამაღლებისა და შემოსავლების ზრდის საშუალებები და გზები; 
    3.1. მოსახლეობის შემოსავლების სტრუქტურა და ფორმირების    
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        ჭყაროები; 
 
 3.2. მოსახლეობის ცხოვრების დონე, ხარისხი და სიღარიბის 
დაძლევის გზები; 
თავი IV. რეგიონში შრომის ბაზრის ფორმირება და განვითარება; 
4.1. შრომის ბაზრის არსებული მდგომარეობა,     ძირითადი   
თავისებურებები და განვითარების ტენდენციები; 
     4.2. შრომის ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების ფორმები, 
მეთოდები და მათი სრულყოფის გზები; 
4.3. კახეთის რეგიონში კოოპერატივების ორგანიზება    და 
დანერგვა ერთ-ერთი ძირითადი გზაა შრომითი რესურსების 
დასაქმებისა; 








შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
Eთემის აქტუალობა. 
 Aარსებულ ვითარებაში განსაკუთრებული სიმწვავით გამოიკვეთა 
დასაქმების პრობლემა, რომელშიც აისახება საზოგადოების თითოეული 
ქვესისტემის უარყოფითი სოციალური შედეგები, ვინაიდან ადამიანთა 
საქმიანობა, საზოგადოებრივი ცხოვრების სისტემა წარმომქმნელი 
პროცესია. შრომითი საქმიანობა არა მარტო ადამიანთა სასიცოცხლო 
მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებს, არამედ სოციალურ ორგანიზმში 
აერთიანებს ცალკეულ ინდივიდს და იმავდროულად მათი 
განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. შრომისუნარიანი 
მოსახლეობის რაციონალური დასაქმებისა და მასობრივი უმუშევრობის 
დაძლევის ხელისშემშლელ პირობას სხვა უამრავ ფაქტორთან ერთად 
შრომის ანაზღაურების მოუწესრიგებელი სისტემა და სათანადო 
მოტივაციური მექანიზმის არარსებობაც წარმოადგენს. აქედან 
გამომდინარე, შრომის ბაზარზე (რომელიც ჯერ კიდევ ფორმირების 
ეკონომიკური კრიზისის ფონზე 
საქართველოში წინა პლანზე იწევს, როგორც საერთოდ, ასევე 
რეგიონების მიხედვით შრომითი რესურსების გამოყენების 
პრობლემები, მათი რიცხოვნობის, შემადგენლობის, გადანაწილების, 
ფორმირების ყოველმხრივი შესწავლა, შესაბამისად მოსახლეობის 
როგორც მომხმარებლისა და მწარმოებლის რაოდენობისა და 
შემადგენლობის ცვლილებებისა და პერსპექტივების გათვალისწინების 
აუცილებლობა, რადგან საკუთრების ფორმების ცვლილებას მრავალ 
სხვა პრობლემათა გვერდით მოჰყვა მასობრივი უმუშევრობა. რაც  
მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის სოციალური 
ფონს კიდევ უფრო აუარესებს. 
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სტადიაშია) მიმდინარე პროცესები არა მხოლოდ სპეციალისტების, 
არამედ მთელი საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია. რადგან 
ნებისმიერი დარგის და დონის ბიზნესის წარმატება მომავალში სულ 
უფრო მეტად დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ ვინ უფრო სრულად 
და დროულად გაითვალისწინებს მუდმივ ცვლილება-განვითარებაში 
მყოფ შრომითი რესურსების რაოდენობასა და სტრუქტურას და ამით 
მოსახლეობის მოთხოვნილების მასშტაბებს და საბაზრო 
კონიუნქტურას.  
 Pპრობლემის შესწავლის მდგომარეობა
 
. საქართველოს ეკონომკურ 
მეცნიერებაში შრომითი რესურსების შესწავლას ხანგრძლივი ისტორია 
აქვს. Mმის კვლევას არაერთი მეცნიერული ნაშრომი მიეძღვნა. თუმცა 
საბაზრო ურთიერთობების პირობებში რეგიონულ ჭრილში იგი 
ნაკლებად არის განხილული. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კახეთის 
მხარის შრომითი რესურსების ფორმირებისა და გამოყენების 
გაუმჯობესებისათვის რეალური მიმართულებების განსაზღვრა. 
Kკვლევის მიზანი და ამოცანები. ჩვენს მიერ ჩატარებული 
კვლევის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი რეგიონის სოფლის მეურნეობაში მიმდინარე 
ეკონომიკური პროცესების შესწავლა, უმუშევრობით გამოწვეული 
თეორიული და მეცნიერულ-პრაქტიკული პრობლემების გაანალიზება 
და მოსახლეობის ეფექტური დასაქმების უზრუნველყოფა შრომის 
ბაზრის ფორმირების პირობებში. ეს, ჩვენი აზრით, არის საფუძველი, 
შემუშავდეს ისეთი სახელმწიფო ეკონომიკური და დემოგრაფიული 




 Aამ მიზნის შესაბამისად სადისერტაციო ნაშრომში დასახულია 
შემდეგი ამოცანები: 
-კახეთის რეგიონის სოფლის მეურნეობის დღევანდელი 
მდგომარეობის ანალიზი და დარგის შემდგომი განვითარების 
ტენდენციების დადგენა; 
-კახეთის რეგიონის შრომითი პოტენციალის შეფასება; 
-დასაქმების შემცირებისა და უმუშევრობის ზრდის ანალიზი, 
მისი გამომწვევი მიზეზების დადგენა და გამოსწორების გზების 
ძიება; 
-მოსახლეობის ცალკეული სოციალურ-დემოგრაფიული ჯგუფების 
დასაქმების მდგომარეობისა და თავისებურებების შესწავლა; 
-უმუშევართა მატერიალური უზრუნველყოფის გზების ძიება; 
     -უმუშევართა დასაქმების ორგანიზაციის სრულყოფა. 
 კვლევის ობიექტი და თეორიულ მეთოდოლოგიური საფუძვლები
 სადისერტაციო ნაშრომის თეორიული და მეთოდური 
საფუძველია შრომის ბაზრისა და დასაქმების პრობლემების თაობაზე 
ქართველი და უცხოელი ეკონომისტების შრომები. ჩვენს მიერ 
გამოყენებულია საქართველოში ამავე საკითხებზე  მიღებული კანონები 
. 
ჩვენი სადისერტაციო თემის კვლევის ობიექტს წარმოადგენს კახეთის 
რეგიონი, რომელიც აერთიანებს ახმეტის, თელავის, გურჯაანის, 
ყვარელის, ლაგოდეხის, სიღნაღის, დედოფლისწყაროს და საგარეჯოს  
ადმინისტრაციულ რაიონებს. ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა 
ჩამოთვლილი რაიონების სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები და მათში 
დასაქმებულთა შემადგენლობა, ეროვნული შრომის ბაზარი, კერძოდ, 
დასაქმების სფერო და მისი რეგულირების მექანიზმი. 
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და სამართლებრივი აქტები, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციების 
რეკომენდაციები, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო  
დეპარტამენტის მონაცემები და სხვა მასალები.  
Kკვლევის მეცნიერული სიახლე.
-რეგიონის მოსახლეობის დასაქმების მდგომარეობისა და მისი 
გაუმჯობესების განსაზღვრის მიზნით, ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა 
სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები და მისი გადაჭრის 
გზები. დადგენილი იქნა, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან 
ერთად შრომითი რესურსების დასაქმების მდგომარეობაც 
გაუმჯობესდება და პირიქით; 
 სადისერტაციო ნაშრომი არის 
პირველი დასაბუთებული გამოკვლევა, რომელშიც შესწავლილია, 
კახეთის რეგიონის შრომითი რესურსების ფორმირებისა და 
გამოყენების პრობლემები აგრარულ სექტორში, საბაზრო ეკონომიკის 
მოტივაციების, შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებითა და 
ეკონომიკური მექანიზმისა და ინსტიტუციონალური სისტემების 
ჩარჩოებში; 
-Eეკონომიკურად შეფასდა შრომითი რესურსების გამოყენება 
რეგიონალურ ჭრილში; 
- განისაზღვრა შრომითი რესურსების გამოყენების ტენდენციები და 
კანონზომიერებები; 
- განისაზღვრა და შეფასდა შრომის მენეჯმენტის სრულყოფის 
სარეკომენდაციო გამოყენებითი პოზიციები; 
- დამუშავდა შრომის ბაზრის ფორმირებისა და რეგულირების 
ღონისძიებები და დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის მოთხოვნები;  
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რეგიონის რეალური ეკონომიკური მდგომარეობიდან 
გამომდინარე შემოთავაზებულია დაუსაქმებელთა, უმუშევართა 
აღრიცხვის მეთოდოლოგიის სრულყოფის წინადადებები და 
რეკომენდაციები. 
დადასტურებულია, რომ უმუშევრობის შემაშფოთებელი ზრდა 
გამოწვეულია, უპირველეს ყოვლისა, საგარეო ფაქტორის ზეგავლენით, 
ადრინდელი სამრეწველო კავშირების მოშლით, სახალხო მეურნეობის 
დარგობრივი სტრუქტურის გაუარესებით და სხვა. 
 ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა.
 Kკვლევის შედეგად მიღებული პარამეტრები, დასკვნები და 
წინადადებები შეიძლება გამოყენებულ იქნას აგრარული და 
ეკონომიკური რეფორმების გატარებისას შესაბამისი სამინისტროების, 
ფერმერული და სხვა ტიპის სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების, 
სამეცნიერო კვლევითი და სასწავლო საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების მიერ, სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამებისა და 
საგრანტო პროექტების შედგენისას. 
 Kკვლევის შედეგების 
პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ კვლევის 
შედეგების გამოყენებამ უნდა სრულყოს და გააუმჯობესოს კახეთის 
რეგიონის აგრარულ სექტორში შრომითი რესურსების ფორმირება და 
გამოყენება, მისი მართვის სისტემა, უზრუნველყოს  მისი ოპტიმიზაცია 
და რაციონალიზაცია, ხელი შეუწყოს შრომის ბაზრისა და საერთოდ 
მარკეტინგული სიტუაციის გაუმჯობესებას და საბოლოო ჯამში 
საწარმოო პოტენციალის ოპტიმიზაციის საფუძველზე უზრუნველყოს 
აგრარული სექტორის ეკონომიკური ზრდა. 
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 Gგამოკვლევის შედეგების აპრობაცია
 
. სადისერტაციო კვლევის 
შედეგები განხილულია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის 
აგრარული ეკონომიკისა და ბიზნესის დეპარტამენტის გაფართოებულ 
სხდომაზე, სტუდენტთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო-პრაქტიკულ 
კონფერენციებზე (1996-2011 წლები). 
Pპუბლიკაცია
 
. დისერტაციაში ასახული კვლევის ძირითადი 
შედეგები გამოქვეყნებულია 13 სამეცნიერო ნაშრომში. 
ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა. 
 
სადისერტაციო ნაშრომი 
მოიცავს კომპიუტერზე ნაბეჭდ 184 გვერდს, შედგება შესავლის, ოთხი 
თავის, თორმეტი ქვეთავისაგან. ტექსტში ჩართულია 29 ცხრილი, 






თავი I. აგრარულ სფეროში შრომითი რესურსების 
ფორმირების თეორიული საფუძვლები 
 
1.1. საბაზრო ურთიერთობები, როგორც შრომითი რესურსების 
ფორმირებისა და გამოყენების გარემო 
a) ცნება შრომითი რესურსების განსაზღვრის შესახებ, მათი 




შრომის პროცესში ადამიანთა შესაძლებლობის განსაზღვრის 
მიზნით გამოიყენება სხვადასხვა ტერმინი “სამუშაო ძალა”, “შრომითი 
რესურსები”, “შრომითი პოტენციალი”, “ეკონომიკურად აქტიური 
მოსახლეობა”, “ეკონომიკურად არა აქტიური მოსახლეობა”, და სხვა. 
ტერმინი “შრომითი რესურსები” პირველად 1922 წელს გამოიყენა 
ცნობილმა რუსმა ეკონომისტმა ა. სტრუმილინმა თავის ცნობილ 
შრომაში (II-51), რის შედეგადაც ის  ფართოდ გავრცელდა ქართულ 
ეკონომიკურ ლიტერატურაში. “შრომითი რესურსები” და “სამუშაო 
ძალა” არ არის ერთადერთი გაგება. სამუშაო ძალის ქვეშ უნდა 
გავიგოთ ფიზიკური და სულიერი შესაძლებლობების ერთობლიობა, 
რომელსაც ფლობს ადამიანი, და რომელიც გამოიყენება ყოველთვის, 
როდესაც ის ქმნის რომელიმე მოთხოვნილების ღირებულებას. ხოლო 
შრომითი რესურსები ხდებიან სამუშაო ძალად მაშინ, როცა ადამიანის 
ფიზიკური და სულიერი შესაძლებლობები გამოიყენება წარმოების 
პირობებში. შრომის უნარი კი მოსახლეობის მხოლოდ გარკვეულ 
ნაწილს გააჩნია. ეს კიდევ ამტკიცებს იმას, რომ სამუშაო ძალა-
შრომითი რესურსების მოძრავი ნაწილია. 
 Uუკანასკნელ პერიოდში სამეცნიერო ლიტერატურაში 
დამკვიდრდა ტერმინი-შრომითი პოტენციალი, რომლის გამოყოფა 
განპირობებული იყო ეკონომიკის ინტენსიური განვითარებით და  
ადამიანის ფაქტორის მნიშვნელობის წინ წამოწევით. შრომითი 
პოტენციალი განიხილება, როგორც  მოცულობითი კატეგორია    და 
ფასდება რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების 
სისტემით, რომელსაც მიეკუთვნება: შრომისუნარიანი მოსახლეობის 
რიცხოვნობა, მისი სქესობრივ- ასაკობრივი სტრუქტურა, მომუშავეთა 
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ხვედრითი წილი ყველა ასაკობრივ ჯგუფში, დასაქმების სფეროებს 
შორის მათი განაწილება, განათლების დონე, პროფესიულ-
კვალიფიციური სტრუქტურა, შრომის ტექნიკური შეიარაღება, მისი 
ეფექტიანობის დონე 
 მოსახლეობის, როგორც მატერიალური და სულიერი 
ფასეულობების მწარმოებლის ერთ-ერთ მახასიათებელს წარმოადგენს 
შრომითი პოტენციალი, რომელსაც თითქმის იდენტურად 
განსაზღვრავენ ი. მაცკულიაკი და ო. აპოსტოლოვი, ლ. ბლიახმანი, გ 
გენდლერი თავიანთ ნაშრომებში. კერძოთ ისინი აღნიშნავენ, რომ 
შრომითი პოტენციალი მოიცავს ადამიანების შრომისუნარიანობის 
განმსაზღვრელ ნიშან-თვისებათა ერთობლიობას, რომელიც პირობითად 
შეიძლება სამ სახედ დავყოთ: პირველი-ესაა თვისებები 
დაკავშირებული მომუშავის შრომის შესაძლებლობებთან, მის 
ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან, ამტანობასთან და სხვა, ანუ 
ყველაფერი ის, რაც აისახება ადამიანის ფიზიკურ ფსიქოლოგიურ 
პოტენციალში; მეორე ესაა ადამიანის საერთო სპეციალური 
განათლების, შრომითი ჩვევების ერთობლიობა, ხოლო მესამე სახის 
ნიშანთვისებებია, თვითშეგნებისა და პასუხისმგებლობის დონე, 
სოციალური სიმწიფე, ინტერესების მოთხოვნილებები და სხვა. 
სხვა სიტყვებით, რომ გამოვხატოთ, საზოგადოების შრომითი 
პოტენციალი-ესაა შრომის რეზერვი განსაზღვრული მოსახლეობის 
დემოგრაფიული სტრუქტურით, მისი ხარისხობრივი მახასიათებლებით 
(განათლება, პროფესიული მომზადება, კვალიფიკაცია და სხვა) და 
განპირობებულია განსაზღვრული სოციალურ-ეკონომიკური პირობებით, 
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საზოგადოების საწარმოო ძალებისა და წარმოებითი ურთიერთობების 
განვითარების დონით. 
 თანამედროვე ეტაპზე ეკონომიკის განვითარების შედეგად წინა 
პლანზე გამოდის ახალი მოთხოვნები შრომითი პოტენციალის 
ფორმირებისადმი და გამოყენებისადმი, მისი სრული რეალიზაციის 
მიზნით ჩნდება ახალი ქმედითი მექანიზმების გამოძებნის 
აუცილებლობა. 
 შრომითი პოტენციალის ფორმირება და  სრულყოფა, 
მოსახლეობის შემადგენლობის რაოდენობრივი და  ხარისხობრივი 
ზრდა, სოფლად შრომითი რესურსების ეფექტური გამოყენება 
წარმოადგენს მათი წარმატებული სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების აუცილებელ პირობას. 
 შრომითი რესურსების დემოგრაფიულ ბაზას წარმოადგენს 
შრომითი რესურსების რიცხოვნობა, რომლის შესახებ ჩვენ ზემოთ უკვე 
გვქონდა საუბარი. შემდგომში შევჩერდებით კახეთის რეგიონის 
მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი, სოციალური სტრუქტურისა და 
განათლების დონის დახასიათებაზე. 
საკითხი სოფლის მეურნეობის შრომითი რესურსების 
შემადგენლობის შესახებ შეიცავს თავის სპეციფიკურ თავისებურებებს. 
ის მდგომარეობს იმაში რომ არა ყველა სოფლის მოსახლეობა 
ღებულობს მონაწილეობას საზოგადოებრივ მეურნეობაში, არამედ 
ისინი ვინც მუშაობენ, რა თქმა უნდა ისინი არაერთნაირად 
მონაწილეობენ საზოგადოებრივ შრომაში. შესაბამისად უნდა 
დავადგინოთ მოსახლეობის რომელი ჯგუფები და როგორი ხარისხით 
არიან დამოკიდებულნი შრომით რესურსებზე. ამ საკითხზე 
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ეკონომიკურ ლიტერატურაში არსებობს სხვადასხვა 
თვალსაზრისი.მაგალითად,  ი. ს. პასხავერი,  გარდა უფროსი  ასაკის 
შრომისუნარიანებისა, სასოფლო-საეურნეო წარმოებაში მონაწილე 
მოზარდებისა, მოხუცებისა და ინვალიდებისა შრომითი რესურსების 
პოტენციალებს მიაკუთვნებს იმ მუშახელს, რომლებიც მუშაობენ 
საზოგადოებრივ, კოოპერატიულ ორგანიზაციებში, საწარმოებში ან 
მონაწილეობენ წარმოებისაგან მოწყვეტით, მაგრამ ცხოვრობენ 
სოფლებში. სხვა ავტორები შრომით რესურსებში არ თვლიან 
შრომისუნარიან მუშახელს, რომლებიც არ მონაწილეობენ 
საზოგადოებრივ, კოოპერაციულ მეურნეობებში. მაგალითად, ა. 
რუსანოვი თვლის რომ სოფლის მოსახლეობის შრომით რესურსებში 
“...ერთვებიან ყველა შრომისუნარიანი მუშახელი, ფაქტიურად 
მომუშავეები კოოპერაციულ მეურნეობებში მთელი წლის მანძილზე, ...., 
უფროსი ასაკის არაშრომისუნარიანი მუშახელი და მოზარდები 
რომლებიც იმ ან ამ დროს მუშაობენ კოოპერაციულ მეურნეობებში”. 
 რაც შეეხება სამუშაო ასაკს, ერთის შეხედვით იგი 
შრომისუნარიანობის ბიოლოგიური საზღვრების დადგენას 
ითვალისწინებს, რადგან შრომისუნარს ადამიანი იძენს ან კარგავს 
გარკვეულ ასაკში, რომელიც მართალია შედარებით ინდივიდუალურია, 
მაგრამ თითოეულ ქვეყანაში სამუშაო ასაკის დადგენა ქვეყნის 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პირობებს უკავშირდება. 
 Uუნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს კანონი “სახელმწიფო 
პენსიის შესახებ” მე-6 მუხლის I პუნქტის თანახმად შრომის ასაკად 




შრომით რესურსებზე საუბრისას მნიშვნელოვანია შრომითი 
რესურსების ასაკობრივი სტრუქტურის დახასიათება. მათი ასაკობრივი 
სტრუქტურა შედგება ოთხი ძირითადი ჯგუფისაგან. კერძოდ: 
1. ახალგაზრდები - 16-29 წლის; 
2. საშუალო ასაკის - 30-49 წლის; 
3. წინა საპენსიო ასაკის -50-60 წლის(ქალები), 50-65 წლის(კაცები); 
4. საპენსიო ასაკის -60 და მეტი წლის ქალები, 65 და მეტი წლის 
კაცები. 
ზემოთ ჩამოთვლილ თითეულ ასაკობრივ ჯგუფში არსებობს 
ზოგადი კანონზომიერება. 16-29 წლის ასაკობრივი ჯგუფის, 
ახალგაზრდობის უმეტესი ნაწილი დაკავებულია სწავლით და ისინი 
მხოლოდ 25 წლის და მეტი ასაკიდან ებმებიან აქტიურ შრომით 
საქმიანობაში. 
M მოსახლეობის შრომითი სტრუქტურის შესწავლისას ისიც უნდა 
გავითვალისწინოთ, რომ სამუშაო ასაკის მთელი მოსახლეობა არ 
მონაწილეობს საზოგადოებრივ შრომაში, რადგან მისი გარკვეული 
ნაწილი შრომისუნარმოკლებულია. სამუშაო ასაკის მოსახლეობის 
საერთო რიცხოვნობიდან იმ პირთა გამოკლებით, რომლებიც 
მოკლებულნი არიან შრომისუნარს (ინვალიდები, ავადმყოფები, 
რომლებიც ხანგრძლივად მკურნალობენ) და იმ პირებისა, რომლებიც 
შეღავათიანი პირობებით არიან გასული პენსიაზე, მიიღება სამუშაო 
ასაკის შრომისუნარიან მოსახლეობად. 
ამჟამად სწრაფად იზრდება პენსიონერთა წილი ეროვნული 
ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში, რაც მათი დასაქმებისა და შრომითი 
საქმიანობის სფეროების გაფართოების რიგ ახალ პრობლემებს 
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წამოჭრის. რადგან დღევანდელ პირობებში საჭიროა და აუცილებელია 
გამოყენებულ იქნეს შრომითი რესურსების აღნიშნული რეზერვი-
პენსიონერების ცოდნა და გამოცდილება. 
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციის მიხედვით 
შრომისუნარიანი მოსახლეობის სტატისტიკური აღრიცხვის მიზნით 
გამოიყენება ტერმინი “ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა”, 
რომელშიც იგულისხმება მოსახლეობის ის ნაწილი (დასავლეთის 
ქვეყნებში ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის ცნება გაიგივებულია 
სამუშაო ძალის ცნებასთან), რომელსაც შეუძლია აწარმოოს 
მატერიალური დოვლათი ან მომსახურება. Aამ კატეგორიის მუშაკებს 
მიეკუთვნება დასაქმებულები და უმუშევრები, რომლებსაც სურვილი 
აქვთ მუშაობის. 
E ეკონომიკურად არააქტიურ მოსახლეობას (მოსახლეობის ნაწილი, 
რომელიც არ შედის სამუშაო ძალის შემადგენლობაში) მიეკუთვნება: 
მოსწავლეები, სტუდენტები, ავადმყოფების და ბავშვების მომვლელები, 
პენსიონერები და ის პირები ვისაც არ აქვთ სურვილი მუშაობის. 
 Qქვეყნის შრომითი რესურსები მოსახლეობის ზემოხსენებული 
კატეგორიების გამოყენებით შეიძლება ორი წესით განისაზღვროს: 
პირველი-სამუშაო ასაკის შრომისუნარიანი მოსახლეობის და სამუშაო 
ასკს გადაცილებული ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის ჯამით, 
მეორე-ან მთელი ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობისა და სამუშაო 
ასკის საოჯახო და პირად მეურნეობაში დასქმებულთა, სწავლაში ან 
შეიარაღებულ ძალებში დასაქმებულთა ჯამით. ეს პროცესები და 
მოვლენები, რომელიც იწვევს მოსახლეობის მოძრაობას, პირდაპირ 
აისახება შრომითი რესურსების რიცხოვნობასა და  სტრუქტურაზე. 
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კერძოდ, შრომითი რესურსების ფორმირებაში  უდიდეს როლს 
ასრულებს მოსახლეობის მოძრაობა. არჩევენ მოსახლეობის მოძრაობის 
შემდეგ სახეებს: ბუნებრივ, ასაკობრივ, მექანიკურ მოძრაობას და 
სოციალური მდგომარეობის შეცვლა. 
 Gგამოიყოფა აგრეთვე მოსახლეობის მოძრაობის ორი ზონა: 
საზოგადოებრივი წარმოების შიგნით (დენადობა, საწარმოდან 
საწარმოში, დარგიდან დარგში გადასვლა) და მის გარეთ. 
 Mმოსახლეობის ბუნებრივ მატებაზე მოქმედი მრავალი 
ფაქტორიდან პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ქალების წილი 
მოსახლეობაში, ქალების დასაქმების, აგრეთვე ქალაქის და სოფლის 
მოსახლეობის თანაფარდობა. Eეს იმით არის განპირობებული, რომ 
ერთის მხრივ, შობადობის ბრუტო კოეფიციენტი სოფლის 
მოსახლეობისათვის უფრო მაღალია, ვიდრე ქალაქის 
მოსახლეობისათვის, მართალია მას შემცირების ტენდენცია სოფლადაც 
აქვს, მაგრამ იგი ქალაქად უფრო სწრაფად მცირდება. 
 Mმოსახლეობის ბუნებრივი მატებისათვის არსებითი მნიშვნელობა 
აქვს ქალთა დასაქმების ზრდას, რადგან მას ახლავს დემოგრაფიული 
და სოციალური შედეგები. Qქალების დასაქმების ზრდა 
საზოგადოებრივ წარმოებაში მთელ რიგ პრობლემებს წამოჭრის: მათ 
შორის რაციონალური გამოყენების, შრომის პირობების გაჯანსაღების, 
საბავშვო დაწესებულებების ქსელის გაფართოების, მომსახურების 
სფეროს მუშაობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, რაც ცალკე 
შესწავლის საგანს წარმოადგენს. 
Mმოსახლეობის ბუნებრივი მატების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია 
სიკვდილიანობის შემცირება. Aაქედან გამომდინარე, სიკვდილიანობის 
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კოეფიცენტის შემცირება სერიოზულ სოციალურ და ეკონომიკურ 
პრობლემას წარმოადგენს. ეს კიდევ უფრო ცხადი გახდება, თუ 
გავითვალისწინებთ, რომ სიკვდილიანობის კოეფიციენტზე გავლენას 
ახდენს უბედური შემთხვევები ტრანსპორტზე, მოწამვლა, ტრამვები და 
ა.შ., რომელთა უმეტესობა აქტიურ შრომისუნარიან მოსახლეობაზე 
მოდის. ამასთან, როგორც ცნობილია, ქვეყნის ბუნებრივი რესურსების 
ათვისების აუცილებლობა იწვევს მუშახელის მოზიდვისათვის 
ხელსაყრელი პირობების შექმნას, ეს კი მიგრაციული პროცესების 
ინტენსიფიკაციის გარეშე შეუძლებელია. 
 Mმიგრაცია მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის მიერ 
საცხოვრებელი ადგილის დროებით ან მუდმივ  შეცვლას ნიშნავს. 
მიგრაცია, საერთოდ, დადებით როლს ასრულებს ქვეყნის ეკონომიკური 
განვითარების ტემპების დაჩქარებაში. Mმოსახლეობის ისეთ 
გეოგრაფიულ განლაგებაში, რომელიც შეესაბამება საზოგადოებრივი 
კვლავწარმოების ამოცანებს. მთელ რიგ შემთხვევაში მიგრაციას 
უარყოფითი მოვლენებიც ახლავს, რაც გამოიხატება მიგრანტებისათვის 
არაკეთილსასურველი ყოფითი პირობების გამო მათი უკან 
დაბრუნებით. უფრო მეტიც, მათ მაგალითს ხშირად აბორიგენი 
მოსახლეობაც ბაძავს და საცხოვრებლად შრომითი რესურსები ისედაც 
მდიდარი ევროპული ნაწილისაკენ მიეშურება, რაც კიდევ უფრო 
ამწვავებს შრომითი რესურსების რაციონალური გამოყენების 
პრობლემას. 
 შრომითი რესურსები შედგებიან ორი ჯგუფისაგან: ძირითადი და 
დამხმარე შრომითი რესურსებისაგან. ძირითად შრომით რესურსებს 
მიეკუთვნება შრომისუნარიანი მოსახლეობა, რომელსაც შეუძლია და 
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უნდა შეძლოს მთელი წლის მანძილზე გამოიმუშაოს განსაზღვრული 
რაოდენობის კაც-საათები. Dდამხმარე შრომით რესურსებს 
მიაკუთვნებენ, შრომისუნარიან მოზარდებს, მოხუცებს და ინვალიდებს, 
რომლებიც მუშაობენ სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების გარეთ, 
სწავლობენ წარმოებისაგან მოწყვეტით. მოცემული ჯგუფისათვის არ 
არის დადგენილი კაც-საათების  განსაზღვრული მინიმუმი. Mმაგრამ 
მიუხედავად ამისა შრომითი რესურსების შემადგენლობაში ისინი 
შედიან. 
 შრომითი რესურსების მთავარ ნაწილს შეადგენს შრომისუნარიანი 
მამაკაცები და ქალები, რომლებიც ძირითადად მონაწილეობენ 
საზოგადოებრივ წარმოებაში. Qქვეყანაში ამჟამად არსებული 
მოსახლეობის დუხჭირული ცხოვრება შრომითი რესურსების მიგრაციას 
იწვევს. Aამიტომ მათ სწორედ წარმართვას დიდი სახალხო-სამეურნეო 
და ეროვნული მნიშვნელობა აქვს. 
 საკვლევი თემის განსაზღვრულობის ფონზე საჭიროდ მივიჩნიეთ 
გამოგვეთქვა ჩვენი შეხედულება შრომითი რესურსების რაციონალური 
გამოყენების შესახებ. Eეს იმიტომ, რომ რეგიონის დარგობრივი 
სტრუქტურა გავლენას ახდენს შრომისუნარიანი მოსახლეობის 
დასაქმებაზე. Aაქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საბაზრო ეკონომიკის 
პირობებში შრომითი რესურსების შემადგენლობისადმი მიდგომა 
უსათუოდ უნდა შეიცვალოს. საბჭოურ პირობებში ჩამოყალიბებული 
შეხედულებები მოძველდა და დღეისათვის შრომითი რესურსების 
ფორმირებაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს შრომითი 
რესურსების გადანაწილებას, რომლის მიხედვითაც ყოველი 
ადმინისტრაციული ერთეული უნდა ეცადოს თავისი ადგილი და 
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როლი იპოვოს საერთაშორისო თანამშრომლობაში. შესაბამისად ქვეყნის 
შრომითი რესურსების ჩამოყალიბება უნდა მოხდეს ახალი ვითარების 
გათვალისწინებით. 
 
  ბ) შრომითი რესურსები და მათი ფორმირება ბაზრის პირობებში 
საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პერიოდი საქართველოსათვის 
მძიმედ დაიწყო. Pპოლიტიკურ-სოციალურმა და ეთნიკურმა 
კონფლიქტებმა გამოიწვია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისი, 
წარმოების დაქვეითება, ინფლაცია, მოსახლეობის ცხოვრების დონის 
დაქვეითება, დემოგრაფიული პრობლემები და ა. შ. 
 საქართველოში ეკონომიკური კრიზისი 1991-1995 წლებში უფრო 
ღრმავდებოდა. 1995 წელს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 
გამოშვება, კრიზისამდელი,  1990 წლის დონის 47.8%-მდე დაეცა, 1995 
წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობამ 1990 წლის დონის 
მხოლოდ 28.5% შეადგინა. 1995 წელს სამრეწველო წარმოების დონე 
1990 წლის ანალოგიური მაჩვენებლის მხოლოდ 12.9%-ს აღწევდა ე. ი. 
შეიძლება ითქვას, რომ მრეწველობა ქვეყანაში ფაქტობრივად აღარ 
არსებობდა. ამან გამოიწვია მასობრივი უმუშევრობა, რომელიც ერთ-
ერთ ყველაზე მწვავე, გლობალურ და ეროვნულ პრობლემად იქცა, 
რადგან სამუშაოს დაკარგვა, ცხოვრების დონის შემცირებას, უიმედო 
მომავალს და საკუთარი თავისადმი პატივისცემის დაკარგვას ნიშნავს. 
 საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლას ალტერნატივა არ ჰქონდა. 
მთელი მსოფლიოს გამოცდილებით დამტკიცებულია მისი 
ცხოველმყოფელობა და ეფექტიანობა. Mმისი მიზანია სოციალურად 
ორიენტირებული ეკონომიკის შექმნა, რომელიც მუშაობს ადამიანთა 
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ინტერესებისათვის. Mმოსახლეობის კეთილდღეობა მჭიდრო კავშირში 
შევიდა საბაზრო ეკონომიკასთან, რადგან ბაზარზე ცენტრალური 
ფიგურა გახდა მომხმარებელი, რომელიც განსაზღვრავს 
მოთხოვნილებას საქონელზე. Bბაზარზე გადასვლა ავადმყოფური 
პროცესია. ამაში ჩვენ ნათლად დავრწმუნდით. იმისათვის, რომ 
თავიდან ავიცილოთ გარდამავალი პერიოდის შედეგები, საჭიროა 
ფართოდ (და, რა თქმა უნდა, შერჩევით) გამოვიყენოთ მსოფლიო 
გამოცდილება. 
 Bბაზრის ფორმირება მოითხოვს მესაკუთრე სუბიექტების 
სამრთლებრივ დაცვას. Pპროდუქციის თავისუფალი რეალიზაციის და 
შემოსავლების დამოუკიდებლად განაწილების უფლება უნდ ჰქონდეთ 
სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა ყოველ ორგანიზაციულ ფორმას, 
ნებისმიერ სურსათმწარმოებელს. 
 Bბაზარი განვითარებულ პოსტინდუსტრიულ ქვეყნებში 
რეგულირებადია. ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენებით სახელმწიფო 
აბალანსებს მას-აიძულებს ფერმერებს აწარმოონ არა მარტო იმ სახის 
პროდუქცია, რომელიც მაქსიმალურ მოგებას იძლევა, არამედ ისეთიც, 
რომელიც დაბალრენტაბელურია, მაგრამ მოსახლეობისათვის 
სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. 
 Aაგროსამრეწველო სფეროში უცხოურ ფირმებთან ერთობლივი 
საწარმოების შექმნა პროდუქციის გადამუშავებისა და 
რეალიზაცისათვის სააქციონერო საწყისებზე, აუცილებელია კაპიტალის, 




 Oორგანიზაცია უნდა გაუკეთდეს სასაქონლო და საფონდო 
ბირჟებს. პირველი უნდა დასპეციალდეს სასურსათო და სანედლეულო 
პროდუქციის რეალიზაციაზე. მასში ოპერაციები უნდა 
ხორციელდებოდეს როგორც არსებულ, ისე მოსალოდნელ საქონელზე 
(ე.წ. ფიუჩერული ოპერაციები), საფონდო ბირჟაზე კი უნდა ხდებოდეს 
საწარმოების ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-გაყიდვა, ხელს უწყობდეს 
სააქციო საზოგადოების შექმნას. 
 Bბაზრის სტრუქტურაში (მექანიზმში) აუცილებლად უნდა 
შედიოდეს აგრეთვე საბითუმო და საცალო ვაჭრობის კომერციული 
საწარმოები, ფირმები, კომპანიები, რომელთა მთავარი დანიშნულებაცაა 
პროდუქციის შენახვა, გადამუშავება და რეალიზაცია. 
 საქართველოში საბაზრო მეურნეობის მშენებლობისაკენ სწრაფვა 
იმის მაუწყებელია, რომ ხდება საქველმოქმედო მექანიზმიდან 
ნორმალური ეკონომიკური კანონების მოთხოვნების შესატყვის საბაზრო 
მექანიზმზე გადასვლა. თუ სახელმწიფო საწარმოების მამოძრავებელია 
ბრძანებები, კერძო სექტორის სასიცოცხლო ძალაა-სპონტანურობა, 
შინაგანი იმპულსი და მოტივები, როგორც დასჯისა, ისე წახალისებისა. 
კერძო საკუთრება ერთგვარი “აბჯარია” სახელმწიფოს 
ვოლუნტარისტული ზეგავლენისაგან დაცვისა, სამეურნეო სუბიექტის 
თავისუფლებისა. 
 ასეთ კრიტიკულ სიტუაციაში მონოპოლიზმისა და დეფიციტის 
დაძლევის საკითხი მთელი სიგრძე-სიგანით დადგა. რისთვისაც რაც 
შეიძლება სწრაფად უნდა ჩამოყალბდეს საბაზრო გარემო, რომელიც 
მხოლოდ შუალედური ეტაპია. საბოლოო მიზანი კი ჯანსაღი ბაზრის 
პირობებში შრომითი რესურსების ფორმირების ეფექტიანი მექანიზმის 
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შექმნა და საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლებაა.  რომლის 
რეალიზაციის მექანიზმი აქამდე ვერ შეიმუშავა ჩვენმა მეცნიერებამ, 
დღეს ეკონომიკური თეორიისა და პრაქტიკის ლაიტმოტივი გახდა, 
ვინაიდან მის განხორციელებაზე დიდად არის დამოკიდებული 
საქართველოში მრავალი სოციალურ-ეკონომიკური, ეკოლოგიური და 
ა.შ.  ამოცანის გადაჭრა. 
 მთელი საუკუნის განმავლობაში მიმდინარეობს შრომითი 
რესურსების რიცხოვნობის ზრდის მაღალი ტემპების შეცვლა უფრო 
დაბალი ტემპებით. ამჟამად ძნელია განისაზღვროს, რამდენად სწრაფად 
ჩამოყალიბდება და განმტკიცდება ფორმირების აღნიშნული ეტაპი 
საქართველოში, ეს ძირითადად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად 
სწრაფად დაუახლოვდება ერთმანეთს ქვეყნის შრომითი რესურსების 
შედარებით დამოუკიდებელი ჯგუფების ფორმირება, ისეთი 
ჯგუფებისას, როგორიცაა ქალაქის და სოფლის. 
 სოფლად სამუშაო ძალის ფორმირების თვისობრივი მხარე 
მკვეთრად ჩამორჩება ქალაქად სამუშაო ძალის ფორმირებას, მაშინ 
როცა რაოდენობრივი თვალსაზრისით, ე.ი. ბუნებრივი მატების მხრივ, 
შებრუნებულ მოვლენას აქვს ადგილი; სოფლად სამუშაო ძალის 
მომზადების დაბალი დონის საერთო ფონზე მკვეთრად განსხვავდება 
ქალთა სამუშაო ძალის ფორმირება მამაკაცებისაგან. 
 Aამა თუ იმ ქვეყანაში დემოგრაფიული პროცესების 
მიმდინარეობა, მოსახლეობის კვლავწარმოება უშუალო და პირდაპირ 
გავლენას ახდენს შრომითი რესურსების ფორმირებაზე, განაპირობებს 
მისი მოძრაობის თავისებურებებს. Aამავე დროს, მოსახლეობის 
კვლავწარმოების ხასიათი თავის მხრივ დამოკიდებულია უწინარეს 
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ყოვლისა, მოცემული საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ 
პირობებზე, გაბატონებულ წარმოების წესზე, ეკონომიკური კანონების 
მოქმედებაზე. 
 კახეთის რეგიონის შრომითი რესურსების ფორმირებაში 
სტრუქტურულ ცვლილებათა ძირითადი კანონზომიერებანი და 
ტენდენციები გამოიხატება უწინარეს ყოვლისა იმით, რომ ჯერ ერთი, 
მიმდინარეობს მატერიალური წარმოების დარგებში დასაქმებულთა 
ხვედრითი წონის შემცირება მთლიანად რეგიონში დასაქმებულთა 
საერთო რიცხოვნობაში; მეორე, ადგილი აქვს არასაწარმოო სფეროში 
დასაქმებულ მუშაკთა რიცხოვნობის მნიშვნელოვან ზრდას და, 
შესაბამისად, მისი ხვედრითი წონის ამაღლებას დასაქმებულთა 
საერთო რაოდენობაში. Mმესამე, მიმდინარეობს შრომითი რესურსების 
გადანაწილება სოფლის მეურნეობასა და არასასოფლო-სამეურნეო 
დარგებს შორის ამ უკანასკნელის სასრგებლოდ, რის გამოც 
შესაბამისად მცირდება სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა 
ხვედრითი წონა; მეოთხე, მიმდინარეობს თვით სახალხო მეურნეობის 
დარგების შიგნით და, უწინარეს ყოვლისა, არასასოფლო-სამეურნეო 
დარგებს შორის და, პირველ რიგში კი, მრეწველობის დარგებს შორის 
დასაქმებულ მუშაკთა გადანაწილება; მეხუთე, ადგილი აქვს საოჯახო 
და პირად  დამხმარე მეურნეობაში დასაქმებულ მუშაკთა 
რიცხოვნობის ხვედრითი წონის შემცირებას და, შესაბამისად, მათი 
წარმოების განსაზოგადოებულ სექტორში ჩაბმას 
თუ გვინდა, რომ ეკონომიკა, რომელიც დაფუძნებულია, საბაზრო 
ძალების თავისუფალ თამაშზე, ფუნქციონირებდეს ნორმალურად, 
ხელისუფლების არსებობა გამოიხატება თუნდაც იმაში, რომ 
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გადავწყვიტოთ სამი პრობლემა მაინც: კერძო საკუთრების 
ხელშეუხლებლობა, კონკურენციის და თავისუფალი საქონელგაცვლის 
არსებობა და სპეციალური კანონმდებლობის შემუშავება, რომლებიც 
გადაწყვეტენ ფერმათა ბანკროტისა და ლიკვიდაციის რეგულირების 
წესებს. საბაზრო ეკონომიკის ყველაზე რთულ ეკონომიკურ დილემას 
წარმოადგენს შემოსავლების განაწილების არათანაბრობა. იგი მცირდება 
გადასახადების პროგრესული სისტემის შემოღებით. ამ სისტემით 
მდიდრები იძულებულნი არიან მეტი შეიტანონ ბიუჯეტში 
სახელმწიფო სექტორის დასაფინანსებლად, ვიდრე მოსახლეობის 
ნაკლებადუზრუნველყოფილმა ფენებმა. სამაგიეროდ, ეს უკანასკნელები 
მეტს იღებენ სხვადასხვა სახის ტრანსფერტული გადასახადებისაგან, 
ისეთების, როგორიცაა, მაგალითად, დახმარებები დროებით შრომის 
უნარიანობის დაკარგვის და უმუშევრობის შემთხვევაში და სხვა. 
 
 
1.2 შრომის ბაზარი შრომის ეკონომიკის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი 
ფაქტორია 
 
 შრომის პროცესი შეიცავს შემდეგ მომენტებს: თვით შრომა, 
როგორც ადამიანის მიზანმინართული საქმიანობა, შრომის საგანი,  
შრომის საშუალება და შრომის შედეგი. სამივე ეს ფაქტორი 
ურთიერთგანპირობებულია. შრომა არის არა მარტო სიმდიდრის 
მნიშვნელოვანი წყარო, არამედ მთლიანად ადამიანის ცხოვრების 
მთავარი პირობაც. შრომა წარმოადგენეს ეკონომიკურ კატეგორიას და 
მისი ხასიათი განისაზღვრება საწარმოო ურთიერთობებით. 
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 შრომას სოფლის მეურნეობაში აქვს რიგი თავისებურებები, 
რომლებიც ასახავენ დარგის სპეციფიკას, რომელთაგანაც აღსანიშნავია: 
-შრომის ეფექტიანობა დამოკიდებულია ბუნებრივ-კლიმატურ 
პირობებზე და მიწის რესურსების ხარისხზე; 
-შრომის გამოყენებაზე გავლენას ახდენს წარმოების სეზონურობა; 
-სოფლის მეურნეობაში არა გვაქვს შრომის ვიწრო სპეციალიზაცია; 
-შრომა სოფლის მეურნეობაში დაკავშირებულია ცოცხალი 
ორგანიზმების (მცენარე, ცხოველი) გამოყენებასთან; 
-მემცენარეობაში და მეცხოველეობაში შრომის პროცესების შედარებით 
დაბალი დონე; 
-შრომა სოფლის მეურნეობაში ნაკლებად მიმზიდველი და 
არაესთეტიკურია (ამინდის პირობები, ნალექები, დაჭუჭყიანება, მზის 
რადიაცია); 
-მუშაკების შრომა გამოიყენება როგორც საზოგადოებრივ, ისე პირად 
კერძო სექტორში; 
-წარმოების პროცესში მაღალი ხვედრითი წონა უკავია ქალების, 
მოზარდების და პენსიონერების შრომას. 
 Aასე რომ, პროდუქციის წარმოებისას, საჭიროა ვიცოდეთ და 
მხედველობაში მივიღოთ ბიოლოგიური კანონების მოთხოვნილებები. 
შრომის ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია მცენარეთა და 
ცხოველთა კონკრეტულ ჯიშებზე. 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის ამაღლება 
უშუალოდ დამოკიდებულია შრომითი რესურსების გამოყენების 
ხარისხზე. შრომით რესურსებში იგულისხმება არა მარტო ისინი, 
რომლებიც უშუალოდ წარმოებაში არიან ჩართულნი, არამედ 
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მოსახლეობის ნაწილიც, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს 
სასოფლო-სამეურნეო  პროდუქციის  წარმოების  პროცესში   
დარგში შრომითი რესურსების მდგომარეობას ახასიათებს შემდეგი 
მონაცემები. (ცხრილი 1.2.1) 
როგორც ვხედავთ, საბაზისო 1990 წელთან შედარებით, ქვეყნის 
მოსახლეობის რიცხვი 2009 წლისათვის შემცირებულია 1039 ათასი 
კაცით. იმავე პერიოდში სოფლად მცხოვრებთა რიცხვი შემცირდა 349.6 
ათასი კაცით, ე.ი. სოფლის მოსახლეობის კლება შედარებით მაღალია, 
ვიდრე მთელი მოსახლეობისა, თუმცა მასში სოფლის მოსახლეობის 
ხვედრითი წილის ცვლილება ძალზე უმნიშვნელოა-2.6%.  
1.2.1 ცხრილის მონაცემებიდან ჩანს, რომ სოფლის მოსახლეობის 
ხვედრითი წილი ქვეყანაში 40%-ზე მეტია, რაც იმაზე მიგვანიშნებს, 
რომ საქართველო მკვეთრად გამოხატული აგრარული ქვეყანაა. Eეს 
იქიდანაც ჩანს, რომ საანგარიშო პერიოდში სოფლად დასაქმებულთა 
რიცხვი, პირიქით, შესამჩნევად გაზრდილია (იხ.ცხრილი 1.2..2) მათი 
რიცხვი 1990-დან 2008წლამდე გაიზარდა 148 ათასი კაცით, ანუ 21%-ით 
და, თუ დასაქმებულთა მთელ რიცხვში ისინი შეადგენენ 25,1%-ს, 
ამჟამად იგი 52.6%-მდე გაიზარდა. 




  cx.1.2.1 
saqarTvelos mosaxleobis ricxovnoba (aTasi kaci) 
1 ianvrisaTvis 
 
        wyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~ monacemebis mixedviT. 
cx.1.2.2                                                                      
dasdaqmeba erovnul ekonomikaSi 










1990 5424,4 2425,9 44,7 
1993 5345,8 2431,7 44,8 
1996 4674,5 2191,3 40,4 
1999 4469,8 2131,6 39,3 
2002 4371,5 2086,7 38,5 
2005 4321,5 2064 38,1 
2008 4382,1 2078,3 38,3 
2009 4385,4 2076,3 38,3 
  1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
dasaqmebulia-sul  
maT Soris:   2767 1730 1839 1745 1746 1704 1602 
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procentobiT jamTan               
 
wyaro: cxrili Sedgenilia ~saq.statis~ monacemebis mixedviT. 
 
ZiriTadi warmoebis xarjze, damxmare sarewao da samrewvelo 
sawarmoebis ganviTarebiT, soflad TiTqmis aRar iqmneba axali 
samuSao adgilebi. amitom, axalgazrdobis migraciis procesi 
arwydeba da uaxloes momavalSi soflis meurneobaSi 
mosalodnelia SromiTi resursebis simcire saerTod da pirvel 
rigSi 24-dan 54 wlis asakis. Aamis mTavari mizezi unda veZioT 
soflis meurneobaSi momuSavis  SemosavalSi (cxrili 1.2.3).  
qveynis ekonomikaSi dasaqmebulTa saSualo nominaluri xelfasi 
(Semosavali) Seadgens 465.1 lars (2008w.), konkretulad soflis 
meurneobis dargSi dasaqmebulebisa-249.3 lars, anu miaxloebiT 
2-jer naklebs.   
Sromis bazari sabazro ekonomikis rTuli elementi da 
sazogadoebis socialur-ekonomikuri cxovrebis dinamiuri 
sferoa. masze uSualod aisaxeba ekonomikuri reformis 
ZiriTadi Sedegebi da misi warmomqmneli ekonomikuri, 
socialuri da demografiuli movlenebi.                                    
                                                 
  
soflis meurneobaSi 695 530 957 943 966 910 843 
dasaqmebulia-sul 
maT Soris: 100 100 100 100 100 100 100 
soflis meurneobaSi 25,1 30,6 52 54,3 55,3 53,4 52.6 
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  cxrili.1.2.3                                                                                                          
ekonomikaSi dasaqmebulebis saSualo Tviuri xelfasi 
                        / lari / 
                
              wyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~ monacemebis mixedviT. 
 
 Sromis bazari samuSao Zalis myidvelebisa da 
gamyidvelebis kontaqtebis sferoa, sadac erTmaneTis pirispir 
warsdgebian isini, visac surT muSaoba (dasaqmebulebi 
umuSevrebi) da isini, vinc qiraoben momuSaveebs saqonlisa da  
momsaxurebis warmoebisaTvis. Sromis bazarSi unda vigulisxmoT 
samuSao  Zalis bazari. samuSao Zalis bazris formireba niSnavs 
sasaqonlo bazarze Tavisufali muSis gamoCenas, romelic 
flobs samuSao Zalas, rogorc saqonels.   
Sromis bazari, ise rogorc sxva bazrebic, moqmedebs fasis 
gawonasworebis safuZvelze. Sroma Zviria, roca igi iSviaTia, da 
iafia, roca igi Warbia. Sromis gawonasworebul fass unda 
  2000  2003  2004  2005  2006  2007  2008  
ekonomikaSi sul 72,3 125,9 156,8 204,2 277,9 368,1 465,1 
maT Soris 
soflis 




mimarT  22,3 22,7 24,1 23,3 21,3 22,6 
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Seesabamebodes xelfasis iseTi done, romelic uzrunvelyofs 
samuSao Zalis arsebobas. 
 Sromis bazari efuZvneba moTxovna-miwodebis kategoriebs. 
moTxovna ganisazRvreba maTi saerTo moTxovnilebiT regionSi, 
samuSao Zalis miwodebis formireba ki xdeba Sromisunariani 
mosaxleobis erToblivi SesaZleblobebiT. 
 samuSao Zalis miwodeba damokidebulia Sromisunariani 
mosaxleobis raodenobaze, demografiul pirobebze, Sromis 
motivaciaze (xelfasze), samuSao Zalis ganviTarebis socialur-
ekonomikur pirobebze da sazogadoebis finansur 
SesaZleblobaze. 
 soflis meurneobaSi araTanabari moTxovnilebaa samuSao 
Zalaze, rac ganpirobebulia dargSi warmoebis Sromis 
sezonurobiT, amitom aq vansxvavebT mudmiv da sezonur muSakebs. 
ase rom, raodenobriv aspeqtSi unda gavarCioT sruli da 
arasruli dasaqmeba. sruli dasaqmebaa mecxoveleobaSi mTeli 
wlis ganmavlobaSi. srulad arian dasaqmebuli meqanizatorebic. 
arasruli dasaqmebaa memcenareobaSi xeliT samuSaoebze. am 
kategoriis muSakebs miekuTvnebian agreTve pensionerebi da 
mozardebi, romlebic gamoiyenebian sezonur samuSaoebze. 
 saqarTveloSi umuSevrobaze yvelaze arsebiT gavlenas 
axdens socialur-ekonomikuri faqtorebi. socialur sferoze 
sabazro urTierTobaTa gavrcelebam gamoiwvia rigi negatiuri 
procesebi, romelTa Soris yvelaze saSiSia swored soflad 
dausaqmeblobis da migraciis donis amaRleba. 
 samuSao Zalis bazris Camoyalibebis etapze misi ZiriTadi 
Semadgeneli elementebis da, agreTve, TviTregulirebisa da 
TviTorganizaciis meqanizmis ganuviTareblobis gamo 
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saxelmwifos roli gansakuTrebiT mniSvnelovania. Cveni azriT, 
Sromis bazarze saxelmwifos politikis ZiriTad mizans 
warmoadgens erTi mxriv umuSevrobis Semcireba, da meore mxriv-
dasqmebis srulyofa. saqarTvelos samuSao Zalis bazarze 
Seqmnili situacia ki, mniSvnelovnad aris ganpirobebuli 
warmoebis moculobis dacemiT, gaWianurebuli ekonomikuri 
krizisiT, arastabiluri safinanso-sakredito sistemiT da a. S. 
 gamokvlevebi gviCvenebs, rom arasaxelmwifo seqtorSi 
dasaqmebis maCvenebeli bevrad aRemateba saxelmwifo seqtorSi 
dasaqmebulTa maCvenebels, rac raTqma unda qveyanaSi sabazro 
urTierTobebis ganviTarebiTacaa gamowveuli ( cxrili 1.2.4 ) 
                                                    cx.1.2.4 
      dasaqmebulebis ganawileba ekonomikis seqtorebis  
                     mixedviT  (procentobiT) 
 
      wyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~ monacemebis mixedviT. 
 
RRevandeli    saqarTvelos    ekonomikis      depresiuli 
mdgomareobidan gamomdinare, mxolod pasiuri molodinis 
  2000  
 
2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  
sul-
dasaqmebulebi 
ekonomikaSi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
aqedan-
saxelmwifo 
seqtorSi 25,9 24 22,9 22,5 22,8 23 20,6 20,3 21,4 20,9 
arasaxelmwifo 
seqtorSi 74,1 76 77,1 77,5 77,2 77 79,4 79,7 78,6 79,1 
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taqtika, Cveni azriT, ar SeiZleba gamarTlebuli iyos, is xels 
Seuwyobs mdgomareobis Serbilebas. Ppasiur politikasTan 
erTad gansakuTrebuli mniSvneloba unda mieniWos dasaqmebis 
aqtiur politikas, rac niSnavs samuSao Zalis bazarze 
saxelmwifos mxridan axali samuSao adgilebis, kadrebis 
gadamzadebis sistemisa da SromiTi mowyobis centrebis Seqmnaze. 
cnobilia, rom Sromis bazris regulirebas saxelmwifo 
axorcielebs sami mimarTulebiT: socialuri politikis, 
dasaqmebis politikisa da makroekonomikuri politikis 
meSveobiT. 
 socialuri politikis gatareba gulisxmobs efeqturi 
socialuri uzrunvelyofis sistemis Camoyalibebas. 
saqarTvelos dRevandeli mdgomareobidan gamomdinare, 
socialuri politikis gatareba unda moicavdes umuSevrebis, 
pensionerebis, invalidebisa da sxva  socialurad daucveli 
pirebisaTvis daxmarebebis droulad gacemas da maTi odenobis 
zrdas jer minimaluri xelfasis, xolo qveynis ekonomikis 
ganviTarebis kvalobaze-saarsebo minimumis donemde da zemoT. 
 Uunda moxdes sapensio uzrunvelyofis sistemis 
mniSvnelovani cvlilebebi, raTa gaTvaliswinebuli iqnes 
pensiaze gasulTa da  gamsvlelTa muSaobis staJi da xelfasis 
moculoba. aseTi RonisZiebebis ganxorcielebas, Cveni azriT, 
didi strategiuli mniSvneloba aqvs, vinaidan: 
-xels Seuwyobs momuSaveTa survils, aRiaron TavianTi 
dasaqmeba da Semosavali; 
-Seamcirebs ekonomikis sferoSi aRuricxav momuSaveTa 
raodenobas; 




 Ddasqmebis sferoSi ganxorcielebuli politika 
mimarTulia axali samuSao adgilebis, kadrebis gadamzadebis 
sistemisa da  SromiTi mowyobis centrebis Seqmnaze. 
 saqarTvelos dRevandeli ekonomikuri da finansuri 
mdgomareobidan gamomdinare, qveynis ekonomikuri aRmavloba da, 
maSasadame, samuSao Zalis bazarze arsebuli problemebis 
gadaWra, mniSvnelovnad aris damokidebuli aqtiuri 
sainvesticio politikis ganxorcielebaze, ramac xeli unda 
Seuwyos axali samuSao adgilebis Seqmnas. Mmagram investiciebis 
mozidvisaTvis aucilebelia mimzidveli sainvesticio garemo, 
rac damokidebulia: 
-qveynis politikur da ekonomikur stabilurobaze; 
-dadebuli xelSekrulebebis pirobebis Sesrulebis 
garantirebulobaze; 
-sxvadasxva saxis SeRavaTebis dawesebaze da a. S. 
 investorTa saxiT pirvel rigSi gvevlineba saqarTvelos 
mosaxleoba, SromiTi koleqtivebi, bankebi. kerZo piri 
ganaxorcielebs sakuTari saxsrebis investirebas mxolod im 
SemTxvevaSi, Tu savsebiT iqneba darwmunebuli im organizaciis 
saimedoobaSi, visac andobs Tavis fuls. gansakuTrebiT msxvil 
investiciebis dabandebas axorcieleben ucxouri kompaniebi, 
romlebic, rogorc amas mravali qveynis gamocdileba gviCvenebs, 
warmoadgenen adgilobrivi ekonomikis aRmavlobis mniSvnelovan 
faqtors. Mmagram, Cveni azriT, am sakiTxTan dakavSirebiT 
garkveuli sifrTxile gvmarTebs. ucxouri investiciebis 
mozidva unda ganxorcieldes garkveuli SezRudvebiT: 
sasurveli, ganxorcieldes ara pirdapiri investiciebi anu 
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investiciebi samrewvelo kapitalis saxiT, aramed moxdes 
kapitalis mozidva sesxebis saxiT. amasTan, sasesxo kapitalis 
mozidvas unda axldes grZelvadiani sasesxo ganakveTis 
Semcirebaze mimarTuli RonosZiebebis kompleqsi. 
 Ddasqmebis makroekonomikuri politika gulisxmobs 
umuSevrobis Semcirebasa da dasaqmebis zrdis mizniT fulad-
sakredito, sabiujeto da sagadasaxado RonisZiebebis gatarebas. 
specialuri sakredito-sagadasaxado politikis damuSaveba xels 
Seuwyobs dasaqmebis zrdis stimulirebas. aseTi politika unda 
iTvaliswinebdes garkveuli SeRavaTebis dawesebas dasaqmebis 
donis gafarToebisaTvis, magram amave dros unda axorcielebdes 
kontrols imaze, Tu ris xarjze mimdinareobs dasaqmebis donis 
gafarToeba. 
 Aaxali samuSao adgilebis Seqmnis erT-erT SesaZleblobas 
warmoadgens sakuTari saqmis organizeba anu TviTdasaqmeba. 
saqarTvelos dRevandeli mdgomareobidan gamomdinare, 
dasaqmebis es forma yvelaze misaRebia, magram saWiroebs 
mxardaWeras saxelmwifos mxridan, rac unda gamoixatos, pirvel 
rigSi, finansur mxardaWeraSi. Mmagram mxolod finansuri 
mxardaWeris ganxorcieleba sakmarisi ar aris da mas 
aucileblad unda daematos ganviTarebuli konsaldinguri 
momsaxurebis gaweva, rac TviTdasaqmebis programas ufro iafs, 
qmediTs da  Sedegians gaxdis. 
 Aaxali samuSao adgilebis Seqmnis saqmeSi didi 
mniSvneloba eniWeba mcire da saSualo biznesis ganviTarebas. 
rogorc amas gviCvenebs ganviTarebuli qveynebis magaliTi, 




 Cvens qveyanaSi mcire da saSualo sawarmoTa ganviTareba, 
Cveni azriT, pirvel rigSi unda gulisxmobdes am sawarmoTa 
finansur da sakonsultacio mxardaWeras, SeRavaTiani 
sakrediTo politikis gatarebiT 
saqarTvelos dRevandeli mdgomareobidan gamomdinare, 
saxelmwifom ar unda SezRudos SromiTi migraciis moculoba, 
vinaidan migraciis aseTi forma mosaxleobis dabali 
Semosavlebisa da masobrivi umuSevrobis pirobebSi bevr ojaxs 
gadarCenis erTgvar Sans aZlevs da amasTan erTad zrdis 
mosaxleobis erTobliv moTxovnas, maT msyidvelunarianobas. 
magram yovlad dauSvebelia am procesis stiqiuri ganviTareba 
da saWiroebs yuradRebas da kontrols saxelmwifos mxridan. 
amasTan, saxelmwifom xeli unda Seuwyos sasoflo-sameurneo 
warmoebis aRorZinebas da ganviTarebas, adgilobrivi warmoebis 
konkurentunarianobis amaRlebas, mis restruqturizacias. 
saxelmwifom unda SeimuSaos droebiTi RonisZiebebis programa 
Siga sasaqonlo bazris dasacavad, rac xels Seuwyobs 
adgilobrivi mrewvelobisa da  soflis meurneobis da, 
Sesabamisad erovnuli samuSao Zalis bazris ganviTarebasa da 
mis adaptirebas msoflioSi Sqmnili tendenciebTan. imis gamo, 
rom  nedleulis didi nawili ucxoeTidan Semodis, saWiroa 
masze sabaJo gadasaxadis Semcireba, xolo zog SemTxveveSi 
moxsnac ki.  
 dRes saqarTvelos samuSao Zalis bazarze arsebuli 
problemebi gamowveulia igive mizezebiT, ramac ganapiroba 
qveyanaSi mimdinare ekonomikuri krizisi. Aamis gamo dasaqmebis 
politika aucileblad unda xorcieldebodes erTiani 
ekonomikuri politikis farglebSi, sadac dasaqmeba warmoadgens 
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saxelmwifos erT-erT prioritets. Ddasaqmebisa da umuSevrobis 
problemebis daZleva SesaZlebelia mxolod samuSo Zalis 
bazris regulirebis politikis gatarebis safuzvelze makro da 
mikro doneebze. 
 
    1.3 შრომის ბაზრის ფუნქციონირების თეორიული Aასპექტები 
 
   sabazro ekonomikaze gadasvlasTan dakavSirebulma 
winaaRmdegobebma radikaluri Zvrebi gamoiwvia qveynis 
socialur-ekonomikur cxovrebaSi. gaWianurebulma ekonomikurma 
krizisma, warsuli sistemis memkvidreobam, Cavardnebma 
ekonomikuri reformebis gatarebaSi, sabazro infrastruqturis 
Sesabamisi samarTlebrivi sistemis ararsebobam, moqalaqeTa 
Sromis uflebebis realizaciis SezRudvam, socialurma 
daucvelobam da sxva negatiurma movlenebma, uaryofiTi gavlena 
moaxdines qveynis SromiT potencialze da ganapirobes misi 
degradacia. mkveTrad daeca mosaxleobis cxovrebis done da 
umuSevrobam qronkuli xasiaTi miiRo. 
umuSevrobis gamonwvevi mizezebisagan damokidebulebiT 
ganasxvaveben friqciul, struqturul da ciklur umuSevrobas. 
F friqciuli umuSevroba warmoiSoba momuSaveTa erTi 
organizaciidan (sawarmodan) meoreSi gadanacvlebis periodSi. 
friqciuli umuSevroba gardauvali da naklebsazianoa, radgan 
axali samuSao adgilis Ziebis iniciativa modis TvT 
momuSavisagan da xSir SemTxvevaSi gadanacvleba xdeba 
maRalanazRaurebad, SemoqmedebiT samuSaoze. Ffriqciuli 
umuSevrobis pirobebSi samuSao Zalis miwodeba ar aWarbebs 
masze moTxovnas, radgan am dros arsebobs moTxovna mocemuli 
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kvalifikaciis samuSao Zalaze.  umuSevroba gamowveulia 
mxolod ukeTesi samuSao adgilis Ziebis surviliT. 
 struqturuli umuSevroba warmoiSoba ekonomikaSi 
xangrZlivi struqturuli cvlilebebis Sedegad. droTaA 
ganmavlobaSi samomxmareblo moTxovnis struqturasa da 
teqnologiebSi xdeba garkveuli cvlilebebi, rac bunebrivia, 
cvlis samuSao Zalaze moTxovnas. momuSaveebis momzadebas an 
gadamzadebas axali specialobebis mixedviT garkveuli dro 
sWirdeba, ris gamoc warmoiSoba samuSao Zalaze moTxovnasa da  
miwodebas Soris Seusabamoba. struqturul umuSevrebs 
gadamzadebis gareSe ar SeuZliaT samuSaoze mowyoba. cxadia, 
struqturuli umuSevroba SedarebiT xangrZlivi da 
arasasurveli movlenaa ekonomikaSi. stabilurad ganviTarebadi 
ekonomikis pirobebSi mudmivad iqmneba axali samuSao adgilebi 
da Sesabamisad gadamzadebuli momuSaveebis dasaqmebis 
SesaZleblobac.  
cikluri umuSevroba gamowveulia saqonlisa da 
momsaxurebis warmoebis dacemiT. warmoebis dacema da 
investiciebis Semcireba iwvevs samuSao Zalaze moTxovnis 
Semcirebas da Sesabamisad, umuSevrobis zrdas. 
 zogjer ekonomikur literaturaSi calke gamoyofen 
teqnologiur umuSevrobas.  Mmisi warmoSoba dakavSirebulia 
teqnologiuri siaxleebis danergvasTan, romelic ekonomikurad 
mizanSewonils xdis samuSo adgilebis Semcirebas da iwvevs 
samuSao Zalaze moTxovnis struqturis cvlilebas. aseve calkea 
gamoyofili institucinaluri umuSevroba. Mmisi arseboba 




 Ggardamavali ekonomikis qveynebisaTvis damaxasiaTebelia 
faruli umuSevrobac. am kategoriis umuSevrebs warmoadgenen 
daqiravebuli momuSaveebi, romlebic iZulebiT dasaqmebuli 
arian arasruli samuSao droiT da Sromis dabali inten 
siurobiT. 
 umuSevrobis kidev erTi specifikuri saxea sezonuri 
umuSevroba, romlis arseboba dakavSirebulia saqmianobisa da 
Sesabamisad, meurneobis calkeuli dargis funqcionirebis 
xasiaTTan. magaliTad, sasoflo-sameurneo samuSaoebis 
ganxorcieleba, TevzWera, nadiroba, mSenobloba zogierT 
regionebSi sruli intesiurobiT SesaZlebelia mxolod 
ramdenime Tve weliwadSi, danarCen dros mkveTrad mcirdeba 
saqmianobis masStabebi d aqedan gamomdinare, dasaqmebulTa 
ricxovnebac.  
umuSevrobis, rogorc socialur-ekonoikuri movlenis 
dasaxasiaTeblad mniSvnelovania  umuSevris statusis  
gansazRvra. dasaqmebis Sesaxeb saqarTvelos kanoni (q. Tblisi, 
2001 wlis 28 seqtemberi)  Tanaxmad,  umuSevaria  saqarTvelos  
kanonmdeblobiT gansazRvruli samuSao asakis Sromisunariani 
piri, romelsac ara aqvs samuSao, eZebs mas da mzad aris 
samuSaos Sesasruleblad. samuSaos maZiebelia samuSao asakis 
Sromisunariani piri (umuSevari an dasaqmebuli), romelic 
registrirebulia dasaqmebis samsaxurSi da eZebs samuSaos.                                                          
umuSevrobis gazomva misi calkeuli saxeebis mixedviT 
sakmaod rTuli da Sromatevadi saqmea. Aamitom msoflio 
praqtikaSi farTod gamoiyeneba umuSvrobis donis maCvenebeli. 
igi gamoiTvleba umuSevarTa raodenobis SefardebiT 




 istoriulad, yvelgan, ara marto saqarTveloSi, sofeli 
inaxavda qalaqs, dRes TviTon sofels ukiduresad uWirs.  
(ix.danarTi 1) 
raoden sakvirvelic ar unda iyos, procentuli SefardebiT 
umuSevroba soflad ufro naklebia vidre qalaqSi, albaT 
imitom, rom sofelSi   TiTqmis yvela mekomurs aqvs miwa, 
romlidanac, marTalia ojaxis Senaxva ar xerxdeba, magram 
ojaxis wevrebi dasaqmebulad iTvlebian. 
 Oojaxebis did umravlesobas ara aqvs regularuli 
Semosavali, maTi umravlesobis Tavis rCenis saSualeba aris 
pensiebi, daxmarebebi, sakuTari qonebis gayidva Tu gaqiraveba. 
isini uRaribes fenas miekuTvnebian da, Sesabamisad, qveynis 
ekonomikis gaumjobesebas ver grZnoben. am mdgomareobis 
gamosworeba mTavrobis swori ekonomikuri politikis gareSe 
SeuZlebelia. 
 umuSevrobam saxalxo meurneobis yvela rgolSi iCina Tavi. 
misi zrdis mizezebi gardamaval periodSi SeiZleba ase 
Camoyalibdes. 
 saqarTveloSi, eTnokonfliqtebisa da politikuri 
arastabilurobis gamo, ZiriTadi aqcenti gadatanili iyo 
politikuri stabilurobis miRwevaze. socialur problemebze 
zrunvam ki, gardamavali periodis dawyebidan, daaxloebiT aTi 
wlis Semdeg iCina Tavi. 
 umuSevrobis problemaTa kvlevis safuZvlad unda iqces 
umuSevarTa aRricxva, radganac am informaciul bazas unda 
daemyaros saxelmwifo politika dasaqmebisa da socialuri  
dacvis sferoSi.  
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 saqarTvelos saxelmwifo departamentma garkveuli nabijebi 
gadadga umuSevarTa aRricxvis meTodikis da maCvenebelTa 
sistemis SemuSavebis saqmeSi, magram Sromis saerTaSoriso 
organizaciis meToduri miTiTebebis saqarTvelosaTvis morgeba 
arasworad migvaCnia. statistikuri monacemebi dasaqmebisa da 
umuSevrobis realur suraTs ar asaxavs. CvenTan dasaqmebulad 
iTvleba momuSaveTa didi raodenoba, romlebic Rebuloben 
saarsebo minimumis daaxloebiT 20%-s, rac saerTaSoriso 
standartebiT miRebulia. dazustebas moiTxovs dasaqmebisa da  
umuSevrobis donis gaangariSebis meTodika-arsebuli dasaqmebisa 
da Semosavlebis gaTvaliswinebis TvalsazrisiT 
Cvens qveyanaSi kanonmdeblobiT dasaqmebulad iTvleba erTi 
heqtari an meti miwis farTobis mesakuTre. Ees formulirebac 
dasazustebelia. Aar aris miTiTebuli ojaxis ramden wevrzea 
gaangariSebuli. Tumca, arc es iqneba am problemis axsna. 
saqarTvelos statistikis saxelmwifo departaments ara aqvs 
masalebi, am miwebidan, ramdenia damuSavebuli da, rac mTavaria, 
rogoria saheqtaro mosavali. arc is aris cnobili, damwyeb 
fermers aqvs Tu ara miwis damuSavebisaTvis saWiro kapitali. 
soflad ojaxis yvela wevri dasaqmebulad mxolod maSin unda 
CaiTvalos, Tu maTi saSualo Semosavali minimalur xelfas 
utoldeba. aseTi monacemebi ar arsebobs. Kkidev erTic, radganac 
minimaluri xelfasi didad CamorCeba saarsebo minimums, vfiqrob, 
dasaqmebulad unda iTvlebodes is, visac saarsebo minimumze 
nakleb Semosavals ar Rebulobs. U 
ukanasknel periodSi saqarTveloSi Sromis bazris 
tendenciebis cvla saWiroebs dasaqmebis kerZo saagentoebis 
ganviTarebasa da da maTi regulirebis meqanizmebis SemuSavebis 
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xelSewyobas. saerTaSoriso Sromis bazris sazRvrebis 
moxsnasTan erTad ama Tu im bazarze warmoiSoba garkveul 
specialobaze moTxovna, rac droulad da efeqturad unda iqnas 
Seswavlili da gamokvleuli kerZo dasaqmebis saagentoebis mier. 
2006 wlis 25 maiss saqarTvelos parlamentma miiRo axali 
Sromis kodeqsi, romlis Tanaxmad gauqmda `dasaqmebis Sesaxeb~ 
saqarTvelos kanoni: yovelive zemoT aRniSnuli qmnis 
safuZvlebs, rom dasaqmebis kerZo saagentoebi Seasruleben 
mniSvnelovan rols saerTaSoriso da adgilobrivi Sromis 
bazrebze. mniSvnelovania maTi roli SromiTi migraciis 
sakiTxebSi. dReisaTvis arsebulma gamokvlevebma aCvena, rom 
saqarTvelos SromiT migrantTa raodenoba meryeobs 800000-dan 1 
mln-mde (sxvadasxva araoficialuri kvlevebis safuZvelze). 
SromiTi migrantebi sazRvargareT gasvlas axdenen sxvadasxva 
vizebis meSveobiT da Semdgom TavianTi ZalebiT da sxva kerZo 
pirebis SuamdgomlobiT pouloben garkveuli saxis samuSaos. 
aqedan gamomdinare SegviZlia davaskvnaT, rom sazRvargareT 
samuSaos Sovnis legaluri saSuamavlo saqmianoba SromiTi 
migraciis regulirebis erT-erTi instrumentia. amgvarad kerZo 
pirebis saSuamavlo saqmianoba SeiZleba Canacvlebuli iqnas 
dasaqmebis kerZo saagentoebis mier, romelTac saerTaSoriso da 
adgilobrivi gamocdilebidan gamomdinare, efeqturad SeuZliaT 
maRalxarisxovani servisis gaweva. dsaqmebis kerZo saagentoebis 
saqmianobis upiratesobaa is, rom misi meSveobiT dasaqmebuli 
muSaxeli daculia rogorc trefikingis da iZulebiTi Sromis 
gamoyenebisagan, aseve SromiTi uflebebis darRvevisagan. 
 saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa socialuri dacvis 
saministros mier migraciis saerTasoriso organizaciasTan 
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momzadda `SromiTi migraciis Sesaxeb~ kanonproeqti. aRniSnul 
kanonproeqtSi mocemulia dasaqmebis kerZo saagentoebis 
regulacia, rogorc SromiTi migrantebis qveynidan gayvanaze, 
aseve maT Semoyvanaze. aRniSnuli kanonproeqti iTvaliswinebs 
nebarTvis gacemas SromiTi resursebis Semoyvanasa da gayvanaze, 
agreTve saxelmwifo garantiebs SromiTi migrantebis mimarT. 
magram saministroebSi mimdinare reorganizaciebma da funqciebis 
gadanawilebam gamoiwvia aRniSnuli kanonproeqtis ganxilvis 
gadadeba. Uunda aRiniSnos, rom mimdinareobs gaeros  `yvela 
SromiTi migrantis da misi ojaxis wevrebis uflebaTa dacvis 
saerTaSoriso konvenciis~ da `SromiTi migrantebis Seaxeb~ 
Sromis saerTaSoriso organizaciis #97 konvenciis 
ratificirebis mizanSewonilobis sakiTxebis ganxilva. 
 SromiTi resursebis aRricxvis srulyofisaTvis 
aucilebelia ganisazRvros dasaqmebis, rogorc ekonomikuri 
kategoriis roli da Sinaarsi. 
 Ddasaqmebis, rogorc ekonomikuri kategoriis Sinaasi 
saerTod masTan dakavSirebul problemebze miZRvnil naSromebSi 
mecnierebi ganixilaven iseT cnebebs rogoricaa: `dasqmeba~, 
`sruli dasaqmeba~, `racionaluri dasaqmeba~, `efeqtiani 
dasaqmeba~, umuSevrobis bunebrivi done~ da a. S. 
 ganmartebebSi xSirad dasaqmeba gaigivebulia SromasTan. 
zogierTi mecnieri dasaqmebas gansazRvravs, rogorc Sromis 
gamoyenebis process, romelic efuZvneba mosaxleobis sxvadasxva 
jgufebs Soris Sromis sazogadoebriv danawilebas. dasaqmeba 
esaa moqalaqis sazogadoebrivad sasargeblo saqmianoba, 
romelic dakavSirebulia sazogadoebrivi da piradi 




 Aaranakleb mniSvnelovania `sruli dasaqmebis~ cnebis 
gansazRvra. Tanamedrove literaturaSi sruli dasaqmeba 
ganisazRvreba umuSevrobis `bunebriv~ donesTan mimarTebaSi. 
magaliTad, k. makkoneli da s. briu `srul dasaqmebas~ miiCneven 
iseT dasaqmebad, roca umuSevrobis done friqciul da 
struqturul umuSevrobaTa jamis tolia, xolo maT jams 
uwodeben `umuSevrobis bunebriv dones~. Tanamedrove gagebiT, 
sruli dasaqmeba esaa praqtikulad maqsimalurad SesaZlebeli 
dasaqmeba, romelic miiRweva maSin, roca samuSao adgilze 
mosaxleobis moTxovna SeTavazebuli, ekonomikurad 
mizanSewonili samuSao adgilebis tolia. Aaxalgazrdobis 
dausaqmeloba, imis garda, rom erovnul warmoebas amcirebs, maT 
sulier Camoyalibebazec uaryofiTad moqmedebs. Ees rom ase ar 
moxdes, saxelmwifom gansakuTrebiT unda izrunos maTi 
sakvalifikacio momzadebisa da SromiTi mowyobisaTvis, 
proforientacia im doneze unda iyos, rom axalgazrdebs 
gauadvildeT swavla. 
 saqarTvelos prezidentis 1996 wlis 19 maisis ( #332 ) 
brZanebuleba `saxelmwifoebrivi axalgazrduli politikis 
ganxorcielebis gadaudebel RonisZiebaTa Sesaxeb~, 
iTvaliswinebs axalgazrdobis dasaqmebisa da socialuri dacvis 
programebis SemuSavebis principebs-konkretulad-axalgazrduli 
problematikis mecnieruli kvlevisa da axalgazrdobis 
informaciuli uzrunvelyofis centris daarsebas, SromiT 
sferoSi garantirebis uzrunvelyofas, axali samuSao adgilebis 
Seqmnas, Tumca saqme jerjerobiT win ar midis. 
 dResdReobiT, saqarTveloSi arsebobs dasaqmebis 
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saxelmwifo samsaxuri, romlis saqmianobis ZiriTadi miznebia: 
 -Sromis bazris mdgomareobis Sesaxeb statistikuri 
informaciis Segroveba da erTiani  sainformacio bazis Seqmna; 
 -Sromis bazris kvlevis organizeba; 
 -moqalaqeTa SromiTi mowyobis mizniT saSuamavlo saqmianobis 
organizeba; 
 -umuSevarTa Semweobis daniSvna; 
 -moqalaqeTa profesiuli momzadebisa da gadamzadebis 
xelSewyoba, am mizniT warmoebuli tenderebis organizebaSi 
monawileoba; 
 -samuSaos maZiebelTa da dasaqmebelTa informireba Sromis 
bazris mdgomareobis, dasaqmebis, umuSevarTa da dasaqmebulTa 
socialuri garantiebis sakiTxze da a. S. 
 SromiTi resursebis dasaqmebis aRricxvis srulyofis 
sakiTxi qveyanaSi, erTi SexedviT, ase Tu ise mogvarebulia, 
magram Tu am sakiTxs erovnuli meurneobis sferoebis mixedviT 
SevxedavT, aq bevri ram jer kidev mougvarebelia. Ees 
gansakuTrebiT soflis meurneobas Seexeba. cnobilia, rom 
soflis meurneobis struqturuli cvlilebebis Sedegad gauqmda 
adre arsebuli meurneobis iseTi formebi, rogoricaa sabWoTa 
meurneobebi, kolmeurneobebi, sameurneobaTaSoriso 
gaerTianebebi da sxva formebi. maT nacvlad Camoyalibda 
saojaxo (fermeruli) meurneobebi, sasoflo-sameurneo 
kooperativebi, saaqcio da SezRuduli pasuxismgeblobis 
sazogadoebebi, agrofirmebi da sxva. Tu adre arsebul formebSi  
SromiTi resursebis dasaqmebis aRricxvis sakiTxi mogvarebuli 
iyo, raSic mniSvnelovan rols statistikuri sammarTvelos 
adgilobrivi (raionuli) da mmarTvelobis sxva organoebi 
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asrulebdnen, reformebis Semdeg naklebi monacemebi mipoveba.  
                                                    cx. 1.3.1 
dasaqmeba erovnul ekonomikaSi (aTasi kaci)                                             
                      
          wyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~monacemebis mixedviT. 
 
 saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamentis 
monacemebis mixedviT 2000-2008 wlebSi erovnul ekonomikaSi 
dasaqmebulTa umravlesoba soflis meurneobaze modis 
(ix.cx.1.3.1). 2000 wels soflad iyo dasaqmebuli, dasaqmebulTa 
52%, es tendencia momdevno wlebSic gagrZelda da 2008 wels 
52.6% Seadgina. aRniSnuli monacemebi migviTiTebs soflis 




maTgan soflis meurneobaSi 
ricxovnoba 
wili mTlian dasaqmebaSi, 
(%) 
1990 2767 695 25,1 
1995 1730 530 30,6 
1998 1731 837 48,4 
1999 1733 903 52,1 
2000 1839 957 52 
2001 1878 990 52,7 
2002 1839 988 53,7 
2003 1814 996 54,9 
2004 1783 962 54 
2005 1745 943 54,3 
2006 1747 966 55,3 
2007 1704 910 53,4 
2008 1601,9 842,6 52,6 
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qveyanaSi dasaqmebis problemis mogvarebisken win gadadgmuli 
nabijia. 
 Ddasaqmebis sferos regulirebis saxelmwifo organoa 
saqarTvelos Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis 
saministro, romelic dasaqmebis sferoSi saxelmwifo 
politikisa da socialuri dacvis RonisZiebaTa realizacias 
axorcielebs. 
marTalia, dReisaTvis arsebobs dasaqmebis saxelmwifo 
samsaxuri, magram misi monacemebi moicavs dasaqmebis samsaxurSi 
registrirebul samuSaos maZiebelTa da umuSevarTa mTlian 
raodenobas. calkeuli dargebis mixedviT igi araa 
warmodgenili, rac ar iZleva imis saSualebas, rom warmodgena 
viqonioT soflis meurneobaSi SromiTi resursebis dasaqmebis da 
aRricxvis mdgomareobaze. 
 Aarasworad migvaCnia mosazreba imis Sesaxeb, rom 
TiTqos soflis mosaxleoba, romelsac gaaCnia sakarmidamo 
meurneoba dasaqmebulad iTvleba, Tu gaviTvaliswinebT, rom 
ojaxur meurneobebSi sasoflo-sameurneo produqtebis 
realizaciidan miRebul   Semosavlebs  mxolod  14.4 %  ukavia,  
aseTi  dasaqmeba minimaluradac ver uzrunvelyofs ojaxis 
saarsebo moTxovnebs. amdenad, mizanSewonilad migvaCnia 
mmarTvelobis adgilobrivma organoebma SromiTi resursebis 
dasaqmebis umuSevrobis realuri suraTi asaxon, rac bolos 
statistikis saxelmwifo departamentSi moiyris Tavs. 
 Yyovelive zemoT aRniSnulidan naTlad Cans, rom 
saqarTvelos jer kidev didi gza aqvs gasavleli imisaTvis, rom 
qveyanaSi Camoyalibdes daxvewili dasaqmebis saxelmwifo 
samsaxuri, romelic ganviTarebul saxelmwifoebSi arsebul 
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analogiuri sasaxurebis msgavsad xels Seuwyobs SromiTi 
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 sazogadoebrivi ganviTarebis procesSi bunebrivi pirobebi 
gansakuTrebul rols TamaSobs. Mmisi ZiriTadi komponentebia: 
reliefi, miwiszeda wylebi, klimati, niadagebi, sasargeblo 
wiaRiseuli, mcenareTa da cxovelTa samyaro. 
 Eekonomikur pirobebSi igulisxmeba materialuri warmoebis 
safuZvelze adamianis arsebobisaTvis Seqmnili bunebrivi, 
geografiuli safuZvlebi. misi ZiriTadi komponentebia: nadagebi, 
mindvrebi, baRebi, plantaciebi, mcenareTa da cxovelTa axali 
jiSebi, xelovnuri wyalsacavebi, arxebi, samrewvelo sawarmoebi 
da sxv. 
 Yyoveli qveynis, regionis, sazogadoebrivi movlenis arsi 
swored ar iqneba axsnili, jerovnad Tu ar aris Sefasebuli 
maTze bunebrivi da sawarmoo pirobebis zemoqmedeba. saerTod, 
ekonomikuri procesebis ESeswavlisas, gansakuTrebiT agrarul 
seqtorSi, meti yuradReba unda daeTmos bunebriv pirobebs. 
mxolod kompleqsur ekonomikur-geografiul monacemebze 
dayrdnobiT SeiZleba gaeces pasuxi ekonomikuri ganviTarebis 
SefasebasTan dakavSirebul uamrav kiTxvas. 
 samecniero-teqnikuri revoluciisa da Sromis 
saerTaSoriso danawilebis procesSi bunebrivi pirobebis 
mniSvneloba ar Semcirebula da arc momavalSi Semcirdeba.  
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aqedan gamomdinare kaxeTis bunebriv-sawarmoo pirobebis 
daxasiaTebas gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces. 
 istoriul-geografiuli provincia-kaxeTi aerTianebs rva 
administraciul raions. Ees raionebia: sagarejos, siRnaRis, 
dedofliswyaros, guejaanis, Telavis, axmetis, yvarlisa da 
lagodexis. vaxuStis saxelobis geografiis institutes mier 
damuSavebuli saqarTvelos ekonomikuri da raionebis badis 
mixedviT kaxeTi gamoyofilia calke erTeulad-aRmosavleTi 
ekonomikuri raionis saxelwodebiT. saqarTvelos soflis 
meurneobis sawarmoo specializaciis ganaxlebuli ukanaskneli 
sqemis mixedviT (avtorTa koleqtivi: akademikosebis o. 
qeSelaSvilisa da v. burkaZis xelmZRvanelobiT) kaxeTi 
warmodgenilia: I-Sida kaxeTis mevenaxeobis da II-gare kaxeTis 
memarcvleoba-mecxoveleobis da mevenaxeobis zonebiT.  
 Cvens mier Sesrulebuli naSromi SromiTi resursebis 
gamoyenebis problemebi damuSavebulia aRniSnuli zonebis 
WrilSi. sanam uSualod gadavidodeT sakvlevi regionis 
bunebrivi da ekonomikuri pirobebis daxasiaTebaze, saWirod 
CavTvaleT, ufro Rrmad gagveanalizebina geografiuli garemos 
roli da mniSvneloba ekonomikuri ganviTarebis doneze. 
aRniSnuli problema aqtualuria sasoflo-sameurneo warmoebis 
ekonomikuri problemebis kvlevis dros. 
 kaxeTi qveynis erT-erTi meurneobrivad dawinaurebuli 
mxarea. Aamitom igi Seswavlis saintereso obieqts warmoadgens 
rogorc mecnieruli, ise praqtikuli TvalsazrisiT.kaxeTis 
SromiTi resursebis gamoyenebis problemebis gamokvleva da 




 Zveli droidan mokidebuli iberia anu qarTl-kaxeTi Tavisi 
nayofieri niadagiT da SesaniSnavi bunebiT iyo ganTqmuli. 
berZeni mogzauri da mwerali straboni albaneTTan erTad 
iberiasac kurTxeul qveynad sTvlida, romelic bunebiTa da 
yovelgvari dovlaTiT iyo dajildoebuli. Mmisi aRweriT 
udidesi aris mtkvari, romelic didi ZaliT mimdinareobs 
saZovriT mdidar velze. Rebulobs sxva mraval mdinares, 
romelTa Soris aris alazoniosi. . .romlis dablobze 
cxovroben ufro metad miwaTmoqmedni. . . `mdinareebs moaqvT 
miwisTvis sikeTe. . . mTeli dablobi irwyvis mdinareebiTa da 
mudam balaxs xedavs Tvali. . . amis gamo iq kargi saZovrebi aris. 
vazs nayofi moaqvs more welsve. . . (zrda)-dasrulebulni imden 
nayofs iZlevian, rom meti wili rCeba zed vazze. saqoneli maT 
didi tanisa hyavT. . . adamianebi silamaziTa da axovnebiT 
gamoirCevian~ 
kaxeTis ganviTarebul miwaTmoqmedebaze, mevenaxeoba-
mebaReobisa da memindvreobis Sesaxeb srul warmodgenas iZleva 
agreTve XVIII saukunis gamoCenili qarTveli geografis da 
istorikosis vaxuSti batoniSvlis cnobili Sroma `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~. vaxuSti kaxeTs ase agviwers: `qveyana 
ese ars friad nayofieri yovliTa marcvliTa, venaxiTa, xiliTa, 
pirutyviTa, nadiriTa, frinvelTa da TevziT. . . umetesad 
alaznisa da ioris kideni, rameTu Tvinier narinjisa, Turinjisa 
da zeTis xilis nayofiereben yovelni~. Mmisive cnobiT kaxeTi 
mdidari yofila abreSumiT, bambiT, brinjiT, xurmiTa da 
wabliT. 
 kaxeTis teritoria rTuli bunebrivi pirobebiT xasiaTdeba. 
regionis teritoriis udidesi nawili saqarTvelos mTaTaSoris 
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dadablebul zonaSia moqceuli da teritoriis naxevarze meti 
zRvis donidan 1000 m-mde mdebareobs. raionis farglebSi 
Semodis kavkasionis aRmosavleTi nawili da civ-gomboris qedi. 
es ukanaskneli warmoadgens sazRvars Sida da gare kaxeTs 
Soris. 
 kaxeTis mTeli mosaxleoba da sameurneo cxovreba mis 
dablob nawilSia moqceuli, mTiani teritoriebi ki ZiriTadad 
dausaxlebelia. mTebis meurneobrivi mniSvneloba ganisazRvreba 
im garemoebiT, rom aq Tavs iyris sazafxulo saZovrebi, 
romlebic mecxoveleobisaTvis gamoiyeneba. amasTan dakavSirebiT, 
kaxeTis bunebrivi pirobebisa da resursebis ganxilvisas, 
SedarebiT ufro mniSvnelovan obieqts warmoadgens mTaTaSorisi 
dadablebuli zona, anu is nawili, romelic warmoadgens 
sakvlevi regionis ZiriTad sameurneo keras, misi meurneobrivi 
cxovrebis mTavar areals, sadac cxovrobs regionis mTeli 
mosaxleoba TiTqmis 100%. es mTaTaSorisi dadablebuli zona 
moicavs alznis vakis da ivris, anu gare kaxeTis zegans, alznis 
vake warmoadgens Sida kaxeTis istoriul-eTnografiul 
provincias, ivris zegani ki gare kaxeTad aris cnobili. 
 regioni miekuTvneba im regionebis ricxvs, romelTa 
geografiuli mdebareoba, SeiZleba iTqvas, Zalian ar uwyobs 
xels am mxaris industrial ganviTarebas, magram samagierod 
bunebrivi pirobebis mixedviT friad xelsayrelia sasoflo- 
sameurneo warmoebisaTvis. Bbunebrivi garemos komponentebidan, 
romlebic xels uwyoben mxaris ekonomikur ganviTarebas, 
aRsaniSnavia reliefi, niadagebi, klimati (nawilobriv) da 
mcenareuli safari. 
Nniadagebi.  sasoflo-sameurneo savargulebi da maT Soris 
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 damuSavebuli miwebis maRal xvedriT wonasTan erTad, 
sakvlevi mxarisaTvis isicaa damaxasiaTebeli, rom masSi 
sasoflo-sameurneo da damuSavebuli miwebi araa daqucmacebuli 
patar-patara nawilebad, ise rogorc amas adgili aqvs 
saqrTvelos mTel rig raionebSi (mag. samegreloSi, afxazeTsa 
da aWaris a. r-Si, saqarTvelos mTian raionebSi), sasoflo-
sameurneo savargulebi aq didi farTobebis saxiT aris 
warmodgenili, kaxeTis reliefi xels uwyobs movakebuli 
zedapiris mqone kompaqturad ganlagebuli didi masivebis 
arsebobas. Ees garemoeba metad didmniSvnelovani momentia 
soflis meurneobis ganviTarebisaTvis. is xels uwyobs 
sasoflo-sameurneo samuSaoebis meqanizaciis farTo  masStabiT 
ganxorcielebas da saerTod didi moculobis sasoflo-
sameurneo warmoebis gaSlas. 
 kaxeTis soflis meurneobis ganviTarebis erT-erTi 
mniSvnelovani faqtoria nayofieri niadagebi. pirvel rigSi 
aRvniSnoT neSompala-karbonatuli da tyis yavisferi niadagebis 
arseboba, romlebic Sedgenilobisa da Tvisebebis mxriv 
nayofierebis SedarebiT maRali maCvenebliT xasiaTdeba. es 
niadagebi saukeTesoa vazisa da xilisaTvis, warmatebiT 
gamoiyeneba igi agreTve marcvleulis da bostneul-baRCeulis 
mosayvanad. gansakuTrebiT didi perspeqtivebi isaxeba aRniSnul 
niadagebze venaxis axali farTobebis gasaSeneblad. yurZnis 
didi mosavali da maRali xarisxiT gamoirCeva kaxeTis is 
raionebi, sadac venaxebi gaSenebulia aRniSnuli saxis 
niadagebze. 
 tyis yavisferi niadagebi sakvlev regionSi ganviTarebulia 
civ-gomboris qedis samxreT da Crdili-aRmosavleT ferdobebis 
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dabalmTian zonaSi da mTiswinebSi, im ferdobebze deluviur 
Sleifebze, romlebic CrdiloeTiT eSveba alaznis vakisaken, 
xolo samxreTiT gare kaxeTis zeganze. Aam niadagebis 
gavrcelebis zona vrceldeba 800-1000 m-is simaRleze. 
gansakuTrebiT gamoirCeva soflebis: kardenaxis, xodaSenis, 
vardisubnis, mukuznis, patarZeulis, manavis, kaWreTis midamoebi. 
M mevenaxeobis ganviTarebisaTvis yvelaze saukeTesoa neSompala-
karbonatuli niadagebi, romlebic ZiriTadi TvisebebiT 
uaxlovdeba tyis yavisfer niadagebs. maT sakvlev regionSi 
lokaluri gavrceleba aqvs da ukavia civ- gomboris qedis 
Crdilo-aRmosavleTi mTiswinebi da dabalmTiani zolis sakmaod 
farTo nawili, kerZod, axmeta-gurjaanis monakveTi (axaSeni, 
mukuzani, winandali, iyalTo). 
 kaxeTSi mevenaxeobisaTvis warmatebiT gamoiyeneba, agreTve, 
tye-mdelos aluviuri ukarbonato niadagebi, romlebic 
ganviTarebulia md. Alaznis orive mxareze, mis SemaRlebul 
nawilebSi. 
 KkaxeTis erT-erT bunebriv simdidred unda CaiTvalos 
Savmiwa niadagebi, kerZod, gare kaxeTis veliani zeganis 
Savmiwebi.1 Ees niadagebi ganviTarebulia ZiriTadad  liosisebr 
Tixebsa da Tixnarebze da gamoirCeva humusovani fenis didi 
sisqiT. Aam saxis niadagebi aq maRali nayofierebiT xasiaTdeba 
da saukeTesoa marcvleuli kulturebisaTvis, gansakuTrebiT 
saSemodgomo xorblisaTvis. Tavisi nayofierebiT gamoirCeva 
Siraqis veli da udabnos tafobi. 
 Aatmosferuli naleqebi. savegetacio periodis 
xangrZlivoba da am periodSi haeris dadebiTi temperaturebis 
jami saukeTeso pirobebs qmnian sakvlev zonaSi soflis 
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meurneobis mravali dargis ganviTarebisaTvis, kerZoT, 
mevenaxeobisaTvis, marcvleulisa da bostneul-baRCeulis 
mosayvanad. rogorc m. korZaxia aRniSnavs, yurZnis kargi 
mosavlisaTvis aucilebelia uTbilesi Tvis saSualo 
temperatura 190-ze maRali iyos (am mxriv kaxeTi 
uzrunvelyofilia 1100 m-mde zRvis donidan), magram sasoflo- 
sameurneo kulturebis zrda-ganviTarebisaTvis aq seriozuli 
xelisSemSleli  faqtoria klimatis meore elementi-naleqebis 
raodenoba. naleqebis deficiti da dabali SefardebiTi sinotive 
damaxasiaTebelia kolxeTisaTvis, gansakuTrebiT gare kaxeTis 
teritoriisaTvis, sadac naleqebis wliuri raodenoba meryeobs 
300-dan 500 mm-mde. Nnaleqebis gansakuTrebuli simciriT 
gamoirCeva gare kaxeTis samxreT-aRmosavleTi nawili-eldaris 
veli. aq da ivris zeganis bevr sxva adgilebSi naleqebis 
ukmarisoba dRemde aris soflis meurneobis ganviTarebisaTvis 
erT-erTi xelisSemSleli faqtori. 
 Aatmosferuli naleqebis deficitTan erTad, klimatis 
uaryofiT mxareT unda CaiTvalos setyvianoba. setyvianobas 
adgili aqvs kaxeTis orive nawilSi erTnairad. daseTyvis mxriv, 
kaxeTi aRmosavleT saqarTvelos sxva raionebidan gamoirCeva ara 
imdenad setyvis meti sixSiriT, ramdenadac setyvis marcvlis 
sididiT da dasetyvis didi intensiurobiT. setyva weliwadSi, 
saSualod, orjer modis. Zlieri setyva did zians ayenebs 
soflis meurneobis yvela dargs, gansakuTrebiT ki-mevenaxeobas. 
 Mmcenareuli safari. Mmcenareuli resursebidan sakvlevi 
regioni mdidaria saTib-saZovrebiT da tyeebiT. 2004 wlis 
monacemebiT saTib-saZovrebis xvedriTi wona sasoflo-sameurneo 
savargulebSi Seadgens 38.1%-s. saTib-saZovrebze modis 96749 ha, 
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rac sakvlevi regionis meurneobaTa sargeblobaSi arsebuli 
miwis fondis 37.0%-s Seadgens. saqarTvelos sxva mxareebisagan 
gansxvavebiT, kaxeTi gamoirCeva sazamTro saZovrebis didi 
farTobiT. am faqtis mniSvneloba kidev ufro izrdeba, Tu 
gaviTvaliswinebT imas, rom saqarTvelo metad Raribia zamTris 
saZovrebiT. 
 kaxeTi mdidaria tyeebiT. tyeebiTa da buCqnarebiTaa 
dafaruli kaxeTis teritoriis daaxloebiT 1/3 da maTi saerTo 
farTobi daaxloebiT 320 aTas ha-s udris. tyeebSi xarobs: 
wifeli, rcxila, fiWvi, tirifi, muxa, qacvi da sxv. kaxeTis 
tyeebi arasamrewvelo daniSnulebisaa. maT aqvT niadagdamcavi, 
wyalSenaxviTi da sakurorto mniSvneloba 
wiaRiseuli. kaxeTi wiaRiseuliT mdidar regionad ar 
iTvleba. gansakuTrebiT Raribia igi industriuli mniSvnelobis 
mZlavri mineraluri resursebiT. kaxeTSi umTavresad 
warmodgenilia aramadneuli wiaRiseuli. 
 wylis resursebi. kaxeTis wylis resursebis saxalxo- 
meurneobrivi mniSvneloba gamoixateba umTavresad maTi 
irigaciuli mizniT gamoyenebaSi, wylis resursebs nawilobriv 
hidroenergetikuli mniSvnelobac aqvT (alazanhesi). 
Hhidroenergetikuli resursebis udidesi nawili mdinare 
alazanze modis, aseve garkveuli maragi gaaCniaT TuSeTis 
mdinareebsa da piriqiTa alazans. 
 Siga kaxeTi hidrografiuli qseliT ar aris Raribi. am 
mxriv gansakuTrebiT gamoirCeva mdinare alaznis marcxena mxare, 
romelic daserilia kavkasionis samxreTi ferdobebidan 
Camomavali mravalricxovani mdinareebiT. Mmdinare alazani 
regionis mTavari arteriaa, romelic xasiaTdeba mdore dinebiT 
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da namdinareebiT. Mmdinare alazani kaxeTis teritoriis wyliT 
masazrdoebelia, misgan gayvanilia ramdenime sarwyavi sistema. 
 Ggare kaxeTi gamoirCeva simSraliT. naleqebis wliuri jami 
aq minimaluria da 350-400 m.m.-s ar aRemateba, maSin rodesac 
aorTqleba 1000 mm-ia. aseT pirobebSi xelovnuri morwyva 
savsebiT aucilebeli xdeba. 
 kaxeTis regionis ekonomikas gansazRvravs bunebriv-
geografiuli faqtorebi da sawarmoo Zalebis ganviTarebis 
saerTo done. regionis kargi mdebareoba da bunebrivi pirobebi 
xels uwyobs Sromisunariani mosaxleobis dasaqmebis 
uzrunvelyofas soflis meurneobaSi, radgan aq mniSvnelovani 
farTobebi ukavia damuSavebisaTvis vargis miwebs da sazafxulo 
saZovrebs. amasTan dakavSirebiT regionis umetesi nawili 
sakmaod kargadaa dasaxlebuli da teritoriis sameurneo 
aTvisebis donec SedarebiT maRalia. 2008 wlis monacemebiT 
kaxeTis regionis mosaxleobis ricxovnoba Seadgenda 401.900 aTas 
kacs. aqtiuri mosaxleoba 205.3 aTasi kaci iyo. 15 welze ufrosi 
asakis mosaxleobidan dasaqmebulia 186.2 aTasi kaci, umuSevaria 
19.1 aTasi kaci. momuSaveTa absoluturi umravlesoba 141.5 aTasi 
kaci (TiTqmis 80%) TviTdasaqmebulia, amas, bunebrivia, iwvevs 
erTis mxriv, sasoflo-sameurneo sferoSi TviTdasaqmeba, meores 
mxriv, TviTdasaqmebis SedarebiT maRali maCvenebeli samewarmeo 
seqtoris iseT msxvil dargebSi, rogoricaa vaWroba, transporti 
da sxva momsaxurebebi (ix. danarTi 2). mosaxleobis 
umravlesobisaTvis ekonomikis danarCeni seqtorebidan miRebuli 
Semosavali imdenad mcirea, rom ver akmayofilebs ojaxisTvis 
saWiro aucilebel moTxovnebs anda ekonomikis sxva seqtorSi ar 
aris samuSao adgilebis sakmarisi raodenoba.P 
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kaxeTis regionis Sinameurneobebis keTildReobis 
ganmsazRvrelia sasoflo- sameurneo warmoebidan miRebuli 
produqcia. Semosavlis gazrdis mizniT gaTvaliswinebuli unda 
iqnes sasoflo-sameurneo kulturaTa movla-moyvanis tradiciebi 
da dagrovili gamocdileba, Sromis sazogadoebriv 
danawilebaSi maTi roli da mniSvneloba, adgilobriv niadagur-
klimatur pirobebTan adaptacia da am pirobebis maRali, 
biologiuri da ekonomikuri ukugebiT gamoyenebis unari, 
sabazro ekonomikisa da arsebuli da momavalSi gamosayofi 
sabazro segmentebis, ama Tu im produqciiT gajerebis 
moTxovnebi, maTi saeqsportounarianoba, ekonomikuri 
berketebisadmi morgebulobis SesaZlebloba da sxv. 
 
 
2.2 სოფლის მეურნეობის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა 
შრომითი რესურსების გამოყენების ერთ-ერთი ძირითადი 
განმსაზღვრელი ფაქტორია 
 
 saqarTvelos eonomikis sabazro urTierTobaze gadasvla 
organulad aris dakavSirebuli agrosamrewvelo seqtorTan, 
ramdenadac Seqmnil situaciaSi igi ZiriTadia saxalxo 
meurneobis yvela sxva sferoSi dasaxuli programebis 
ganxorcielebis TvalsazrisiT. saqarTvelo agraruli qveyanaa, 
sadac erovnuli Semosavlis meoTxedze mets agrosamrewvelo 
kompleqsi iZleva, masSi dasaqmebulia qveynis SromiTi 
resursebis mniSvnelovani nawili. aRsaniSnavia, rom 2001 wels 
Sromisunariani mosaxeobis  52.7% soflis meurneobaSi iyo 
dasaqmebuli, xolo 2008 wels es monacemi 53.5%-mde (anu 0.8%-iT) 
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gaizarda. soflis meurneobaSi dasaqmebis aseTi maRali 
maCvenebeli gamowveulia TviTdasaqmebiT. xolo rogorc 
cnobilia, soflad maRali TviTdasaqmeba mZime ekonomikur 
pirobebTan erTad damaxasiaTebelia dabali ganviTarebis 
qveynebisaTvis. amis Sedegia is mdgomareobac, rom qalaqad 
fiqsirdeba umuSevrobis bevrad maRali done, vidre soflad, 
TumcaRa realurad qalaqSi dasaqmebis potenciali sofelTan 
SedarebiT, gacilebiT maRalia. Aaucileblad unda aRiniSnos 
isic, rom umuSevrobis dabali maCveneblis arseboba soflad 
imaze ki ar miuTiTebs, rom iq mdgomareoba kargadaa, aramed 
imaze, rom iq dasaqmeba arasruli da araefeqturia.  
saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebaze didad aris 
damokidebuli saxelmwifos ekonomikuri siZliere da 
mosaxleobis keTildReoba. sasursaTo kompleqsis ZiriTadi 
amocanaa sasoflo-sameurneo nedleuliT sasursaTo bazris 
gajereba, kompleqsis yvela dargis proporciuli da 
urTierTdakavSirebuli ganviTareba. 
 Mmosaxleobis kvebis produqtebiT dakmayofilebaSi wamyvani 
dargia soflis meurneoba, romlis ganviTarebaze bevradaa 
damokidebuli mTeli sasursaTo kompleqsis warmateba. Aamis 
dasturad mogvyavs cxrili 2.2.1. 
       rogorc cxrilis monacemebidan Cans, mTlian Sida 
produqtSi momsaxurebis dargebs  (vaWroba,  transporti  da 
kavSirgabmuloba) maRali xvedriTi wili ukavia, 2003 wels es 
maCvenebeli 2001 welTan SedarebiT 0.4%-iT gaizarda, xolo 2008 
wels Semcirda da 23.9% Seadgina. sabazro ekonomikis pirobebSi 
momsaxurebis dargebis zrda kanonzomieri tendenciaa da 
SemdgomSi ufro unda gaizardos. 
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                                             cxrili 2.2.1 
mTliani Sida produqtis struqtura (procentobiT) 
ekonomikis dargebi 
wlebi 
2001 2003 2005 2007 2008 
soflis meurneoba 21,0 19,3 14,8 9,2 8,9 
mrewveloba 16,6 17,7 15,7 14,2 13,5 
mSenebloba 3,9 6,4 8,1 6,7 5,3 
vaWroba 13,1 13,3 12,0 12,8 13,9 
transporti da 
kavSirgabmuloba 13,7 13,9 12,4 10,4 10,0 
danarCeni dargebi 31,7 29,4 37,0 46,7 48,4 
            
             wyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~ monacemebis mixedviT. 
 
 aRsaniSnavia, rom saxalxo meurneobis danarCen dargebTan 
SedarebiT mTlian Sida produqtSi soflis meurneobis xvedriTi 
wili ar aris maRali da Tu 2001 wels 21.0% iyo, Semdeg wlebSi 
meryeobs da TandaTan mcirdeba. 2008 wels mxolod 8.9% 
Seadgina. saqme isaa, rom aRniSnul wlebSi mrewvelobis 
sawarmoebi da mSenebloba usaxsrobisa da nedleulis 
uqonlobis gamo gaCerebis zRvramde mividnen. erTaderTi dargi, 
romelic produqcias awarmoebda, es iyo soflis meurneoba, 
romelmac saqarTvelos mosaxleoba SimSilisagan ixsna. 
muxedavad aseTi wvlilisa, soflis meurneobis produqciis 
warmoebis done mainc dabalia. 
 saqarTveloSi erT sul mosaxleze ramdenjerme Semcirda 
xorblis, kartofilis, bostneulis, xilis warmoeba, aseve 2001-




ZiriTadi sasoflo-sameurneo produqciis warmoeba mosaxleobis 
erT sulze (kg) 
  
wlebi 
2001 2003 2005 2007 2008 
xorbali 70 52 44 17 18 
simindi 66 106 98 68 75 
kartofili 96 98 101 52 44 
bostneuli 91 99 102 43 38 
xili 46 60 62 52 36 
yurZeni 34 46 58 52 40 
xorci 23 25 24 16 12 
rZe 162 176 176 143 158 
kvercxi, cali 91 105 118 100 100 
         
         wyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~ monacemebis mixedviT. 
 
aRsaniSnavi da samwuxaroa is mdgomareoba, romelic Seiqmna 
am dargebSi. Bbolo wlebSi mniSvnelovnad gaiCexa xexilis 
baRebi, citrusebi, Cai da a. S. es produqcia ucxo qveynebis 
bazrebze mcire raodenobiT gadis, saqarTvelos bazrebze ki 
dabal fasebSi da neli tempiT iyideba, rac mosaxleobis dabali 
msyidvelobiTi unariT aris gamowveuli. samagieroT, SesamCnevad 
gaizarda marcvleulis, maT Soris     simindis warmoeba  
saqarTveloSi Catarebuli miwis privatizaciis, agreTve 
kolmeurneobebis, saxelmwifo meurneobebis reorganizaciisa da 
gaZarcvis Semdeg Seiqmna mcire zomis saojaxo fermeruli 
meurneobebi, romlebic yovelgvari axali teqnikis da 
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teqnologiis gamoyenebis gareSe muSaoben. Aaq ZiriTadi sawarmoo 
procesebi xeliT sruldeba, amis gamo soflis meurneobaSi 
dabalia saheqtaro mosavlianoba, pirutyvis produqtiuloba da 
warmoebis moculoba. Ees ki Tavis mxriv iwvevs mosaxleobis 
dasaqmebis Semcirebas. 
 miwis privatizebis procesSi ar iqna gaTvaliswinebuli 
aRmosavleT evropis da baltiispireTis gamocdileba, sadac 
warmatebiT funqcionireben miwis mesakuTreTa kooperativebi da 
miwis erToblivad damuSavebis amxanagobebi. CexeT- slovakeTSi 
da ruseTis zogierT respublikaSi sabazro urTierTobebze 
gadasvla agrosamrewvelo kompleqsis kapitaldabandebebis 
pirobebSi SeinarCunes, ramac gaamarTla. vfiqrobT, rom aseTi 
reformis gatarebiT SeiZleboda saqarTveloSic warmatebis 
miRweva, radganac am pirobebSi SenarCunebuli iqneboda 
samelioracio sistemebi, mecxoveleobis msxvili samrewvelo 
kompleqsebi, mefrinveleobis fabrikebi da soflis 
infrastruqturis obieqtebi. es ki xels Seuwyobda soflis 
meurneobaSi mosavlianobisa da produqtiulobis miRweuli 
doneebis SenarCuneba-gaumjobesebiT sursaTis warmoebis 
moculobis zrdas. M      
saxelmwifo regulirebis sistema Soreuli 
perspeqtivisaTvis iqna gadatanili da rogorc dasavleTis 
gamocdileba da ekonomikuri eqspertebis daskvnebi gviCvenebs 
movspeT centraluri xelmZRvanelobisa da regulirebis 
awyobili sistema da saukeTeso meqanizmi. Mmisi Canacvleba ki 
verafriT SevZeliT, ramac gamoiwvia mosaxleobis socialur 
fenebad dayofa, umuSevroba, siRatake, soflis infrastruqturis 
moSla, mosaxleobis migracia, materialur-teqnikuri bazis 
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gapartaxeba, warmoebis daqveiTeba da sursaTiT 
daukmayofilebloba. 
aRniSnulidan gamomdinare dRes aqtiurad dgas dRis 
wesrigSi soflis socialuri da ekonomikuri ganviTarebis 
gadaWra, rac aucileblad moiTxovs saxelmwifos sistemur 
midgomasa da mxardaWeras, radgan ukve aRar SeiZleba saswrafo 
zomebis miRebis gadadeba soflis mosaxleobis cxovrebis donis 
amaRlebis, misi socialuri da sawarmoo infrastruqturis 
aRorZinebisa da warmoebis swrafi tempiT gafarToebis 
uzrunvelsayofad. Aam mimarTulebiT ZiriTadia saxelmwifos 
ekonomikuri regulireba da misi meqanizmis srulyofa, romlis 
ZiriTadi mizania agrarul sferoSi ucxouri da samamulo 
kapitalis mozidva, teqnikur-teqnologiuri gadaiaraReba, 
romelmac safuZveli unda Cauyaros warmoebis efeqtianobis 
amaRlebas. Ees ki gulisxmobs didi raodenobis 
konkurentunariani produqciis warmoebas, rac uzrunvelyofs 
qveynis mosaxleobis sakvebiT momaragebas, gadamamuSavebeli 
mrewvelobis nedleuliT momaragebas da soflis socialuri 
mdgomareobis gamosworebas. Ees orive problema ganuyrelia, 
ramdenadac efeqturi warmoeba qmnis sasursaTo bazris 
funqcionirebas, sazogadoebis stabiluri ganviTarebisa da 
mosaxleobis keTildReobis amaRlebis safuZvels. meores mxriv 
mosaxleobis cxovrebis donis gaumjobesebas Tan sdevs soflis 
iersaxis Secvla, galamazeba, sacxovreblad mimzidveloba, rac 
soflad axalgazrdobis damagrebisa da SromiTi potencialis 
gamtkicebis sawindaria. 
M miwis privatizaciam da sasoflo-sameurneo sawarmoTa 
reorganizaciam mniSvnelovnad Secvala mewarme subieqti da 
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sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis struqtura. dRes 
saqarTveloSi produqciis ZiriTadi mwarmoebeli ojaxuri 
meurneobebia. sabazro ekonomikaze gadasvlasTan dakavSirebiT, 
sasoflo-sameurneo warmoebaSi momxdar cvlilebebze (2001-
2008ww) amomwurav suraTs iZleva warmodgenili cxrilebi (ix. 
danarTebi: 3, 4, 5.), monacemebi, romlebic exebian sasoflo-
sameurneo erTwliani kulturebis, mravalwliani nargavebis 
mosavlianobisa da mosavlis doneebSi, agreTve pirutyvis 
suladobaSi, produqtiulobisa da warmoebuli produqciis 
moculobaSi momxdar  cvlilebebs,   agreTve  kerZo   ojaxuri    
meurneobebis xvedriT wonas maT mTel moculobebSi. xorblis 
kulturis farTobi Svidi wlis (2001-2008w.w) ganmavlobaSi 
Semcirda 58.1%-iT saqarTveloSi, 50.2%-iT kaxeTSi. qeris 
farTobi Sesabamisad saqarTveloSi 33.4%-iT, kaxeTSi ki 4.6%-iT 
gaizarda. simindis farTobi saqarTveloSi 33.8%-iT Semcirda, 
kaxeTSi 39.6%-iT, miuxedavad amisa, saheqtaro mosavlianobis 
Semcirebis gamo, xorblis wliuri mosavali 2008 wels, 2001 
welTan SedarebiT 41.9%-s Seadgens saqarTveloSi, xolo kaxeTSi 
49.8%-s. Sesabamisad qeris mosavali saqarTveloSi Seadgens 49.8%-
s, kaxeTSi 48.8%-s, simindisa saqarTveloSi 113.7%-s, kaxeTSi 40.3%-
s, xolo mzesumzirisa-saqarTveloSi 36.1%-s, kaxeTSi 35.5%-s; 
bostneulisa saqarTveloSi 41.7%-s,kaxeTSi 80.5%-s, baRCeulisa 
saqarTveloSi 62.9%-s, kaxeTSi ki 51.9%-s. kaxeTis klimaturi 
pirobebidan gamomdinare Zalze mniSvnelovania regionis 
sarwyavi wyliT uzrunvelyofa. saxnav-saTesi farTobebis 
mxolod 41 procentia sarwyavi wyliT uzrunvelyofili. am mxriv 
Zalian cudi mdgomareobaa dedofliswyaros raionSi, sadac 
saxnav-saTesi miwis farTobis mxolod ori procentia 
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uzrunvelyofili sarwyavi wyliT. Aam mxriv sxva raionebTan 
SedarebiT ukeTesi mdgomareoba SeiniSneba lagodexis raionSi. 
xolo, rogorc cnobilia memcenareobaSi saheqtaro 
mosavlianobis da saerTo mosavlis zrda mniSvnelovanwilad 
damokidebulia mineraluri da organuli sasuqebis gamoyenebaze, 
magram maTi siZviris gamo xelmiuwvdomelia mosaxleobisaTvis. 
gacilebiT savalalo mdgomareoba gvaqvs mexileobaSi. 
xexilis farTobebi saangariSo periodSi bevrad aris 
Semcirebuli da Sesabamisad mosavlianobac dabalia. ase, 
magaliTad, xilis mosavali kaxeTis regionSi saangariSo 
periodSi Semcirebulia 4%-iT, yurZnisa ki gazrdilia 33.3%-iT. 
ZiriTadad xilic da yurZenic iwarmoeba ojaxur meurneobebSi. 
 mevenaxeoba kaxeTis regionis soflis meurneobis erT-erTi 
wamyvani dargia, romlis ganviTarebas didi xnis istoria aqvs. 
kaxeTSi venaxebis farTobebi 1990 wels Seadgenda 66384 ha-s. am 
regionis wilad sazogadoebriv seqtorSi modioda saqarTvelos 
mTeli venaxebis farTobebis 72.46%. agraruli reformis Sedegad, 
mevenaxeobis tradiciuli sistemis moSlas mohyva mTlianad 
venaxebis farTobebis Semcireba da 2004 wels igi mxolod 22227 
ha-s Seadgenda. kaxeTSi venaxebis farTobis sididiT gamoirCeva 
gurjaanis municipaliteti, romlis venaxebis farTobi 7618 ha-s 
Seadgens, meore adgilzea yvarlis municipaliteti – 6382 ha, 
xolo mesame adgili ukavia Telavis municipalitets – 6048 ha. 
yvelaze mcire farTobebi aqvT dedofliswyaros – 1499 ha da 
axmetas – 1747 ha. soflis meurneobis saministros monacemebiT 
2007 wlis sezonze kaxeTSi 200 aTas tonaze meti yurZeni 
daikrifa, aqedan Rvinis qarxnebma gadaamuSaves 52 aTas tonamde 
yurZeni, 110 aTasi  tona  sarealizaciod  Tbilissa  da  qveynis  
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sxvadasxva regionebSi gadanawilda, 50 aTasi tona yurZeni ki 
saojaxo meurneobebSi dabinavda. 
erTi SexedviT, TiTqos farTobebis Semcireba maincdamainc 
araa sagangaSo, magram nargavebi mouvlelia. rigTaSorisebis 
damuSaveba da maTSi sasuqebis Setana da sxva ZiriTadi 
teqnologiuri procesebi aRar sruldeba. erTi sityviT, es 
dargebi TiTqos mitovebulia, radgan aRar aris xilis da 
yurZnis warmoebis gadidebis motivacia, dakargulia sasursaTo 
bazris optimaluri dabalanseba, rac gulisxmobs moTxovna-
miwodebis obieqturi kanonis moqmedebis pirobebSi am procesis 
daregulirebas. am mimarTulebiT ZiriTadia saxelmwifos 
ekonomikuri regulireba da misi meqanizmis srulyofa, romlis 
ZiriTadi mizania agrarul sferoSi ucxouri da samamulo 
kapitalis mozidva, teqnikur-teqnologiuri gadaiaraReba, 
romelmac safuZveli unda Cauyaros warmoebis efeqtianobis 
amaRlebas. es ki gulisxmobs didi raodenobis 
konkurentunariani produqciis warmoebas, rac uzrunvelyofs 
qveynis mosaxleobis sakvebiT momaragebas, gadamamuSavebel 
mrewvelobas nedleuliT da soflis socialur mdgomareobis 
gamosworebas. es orive problema ganuyrelia, ramdenadac 
efeqturi warmoeba qmnis sasursaTo bazris funqcionirebis, 
sazogadoebis stabiluri ganviTarebisa da mosaxleobis 
keTildReobis amaRlebis safuZvels. meores mxriv mosaxleobis 
cxovrebis donis gaumjobesebas Tan sdevs soflis iersaxis 
Secvla, galamazeba, sacxovreblad mimzidveloba rac soflad 
axalgazrdobis damagrebisa da SromiTi potencialis 
ganmtkicebis sawindaria. 
saqarTvelosa da kaxeTis regionis  soflad  mosaxleobis 
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dasaqmebisa da cxovrebis donis amaRlebaSi did rols TamaSobs 
mecxoveleobis ganviTareba. saqarTveloSi mecxoveleobis 
produqtebis warmoebis saerTo moculobis da pirutyvis 
suladobis mxriv mniSvnelovani adgili uWiravs kaxeTis 
regions. amJamad soflis mosaxleobis Semosavlis erT-erTi 
mniSvnelovani wyaroa rZe da Zroxis xorci. Msxvilfexa rqosani 
pirutyvi iZleva mecxoveleobis sasaqonlo produqtebis 
naxevars. 2001 wlis 1 ianvris  mdgomareobiT kaxeTis regonze 
modis saqarTveloSi msxvilfexa rqosani pirutyvis suladobis 
10%, Sesabamisad Roris suladobis-18%, cxvris da Txis 
suladobis-35%, futkris ojaxebis raodenobis-18%, frinvelis 
suladobis-14%. kaxeTis regionis xvedriTi wili mTlianad 
saqarTveloSi warmoebuli xorcis (dakluli wona) raodenobaSi 
17.6%-s Seadgenda, Sesabamisad rZis raodenobaSi-9.7%-s, kvercxis 
raodenobaSi-15%, marcvleulis raodenobaSi-34.6%-s, Taflis 
raodenobaSi-19.6%-s. aRsaniSnavia, rom kaxeTis regioni pirutyvis 
suladobis da mecxoveleobis produqciis warmoebis mxriv meore 
adgilzea imereTis Semdeg. 
Mmecxoveleobis dargis ganviTarebis masStabebiT 
erTmaneTisagan gansxvavdeba kaxeTis raionebi. Mmsxvilfexa 
rqosani pirutyvi umetesad ganviTarebulia axmetis, lagodexis, 
sagarejosa da dedofliswyaros raionebSi; meRoreoba-axmetis, 
Telavis da lagodexis raionebSi; mecxvareoba-axmetis, 
dedofliswyaros, Telavis, sagarejos, lagodexisa da siRnaris 
raionebSi; mefrinveleoba-axmetis, Telavis, sagarejos, 
lagodexis da yvarlis raionebSi; mefutkreoba-yvarlis, 
dedofliswyaros, Telavis, siRnaRis da axmetis raionebSi. 
kvlevis Sedegad miRebuli monacemebidan Cans (ix.danarT 6), rom 
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kaxeTis regionSi msxvilfexa rqosani pirutyvis suladoba 2005 
wlidan mniSvnelovnad mcirdeba. magaliTad 2008 wels 2001 
welTan SedarebiT msxvilfexa rqosani pirutyvis suladoba 26.8 
aTasiT, anu 30%-iT Semcirda, xolo furis da furkameCis 
suladoba 19.5 aTasiT, anu 28.4%-iT. aqedan SeiZleba gavakeToT 
daskvna, rom saxelmwifoSi mimdinare procesebma, umuSevrobam, 
SimSilma mosaxleoba aiZula produqtiuli pirutyvi meti 
hyolodaT da Semosavlis erT-erTi wyaro, rZis warmoeba 
gaezardaT. 
 kaxeTis regionSi ise, rogorc saerTod saqarTveloSi 
mniSvnelovnad Semcirda pirutyvis suladoba da mecxoveleobis 
produqciis warmoeba (ix. danarTi 7). 2008 wels Semcirebulia 
xorcis warmoeba 2001 welTan SedarebiT saqarTveloSi 47.6%-iT, 
xolo kaxeTSi 64.3%-iT. es uwinares yovlisa aixsneba imiT, rom 
aq mecxoveleobisaTvis saWiro sakvebi baza, movla-patronoba 
dabal donezea. stiqiurad mimdinareobs pirutyvis gadarCeva da 
SerCeva, rac iwvevs produqtiulobis mkveTrad Semcirebas da 
cxovelTa dakninebas. produqciis warmoebis Semcireba Cveni 
azriT gamoiwvia agreTve bazrebis uqonlobam, dabalma fasebma. 
 mniSvenovlad Semcirda frinvelis suladbac (68.4%-mde), 
rac ZiriTadad gamoiwvia saxelmwifo mefrinveleobis fabrikebis 
likvidaciam, romlebic ZiriTadad muSaobdnen qveynis garedan 
Semoziduli sakvebis gamoyenebiT. aseTi sakvebi baza dReisaTvis 
aRar arsebobs, gauqmebulia kombinirbuli sakvebis mwarmoebeli 
kombinatebi.  
kaxeTis regionSi mecxoveleobis produqtiulobis zrdis 
problema gadawyvetili unda iqnes sakvebi bazis ganmtkicebis da 
pirutyvis jiSobrivi gaumjobesebis gziT. Uupirveles yovlisa, 
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saWiroa bunebrivi saTib-saZovrebis racionaluri da sruli 
gamoyeneba, saZovrebis movlisa da swori eqspluataciis, 
saTibebis mosavlianobis gazrdis saSualebebiT. 
 aRsaniSnavia, rom sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis 
done 2001-2008 wlebSi daqveiTda qveyanaSi Seqmnili politikuri 
da ekonomikuri krizisis, samoqalaqo omis da saerTo 
destabilizaciis gamo. kvlevis monacemebidan Cans, rom dargSi 
warmoeba TiTqmis mcire saojaxo fermerul meurneobebze modis. 
marTalia, isini ZiriTadad naturalur meurneobas ewevian, 
radgan warmoeba aq dafuZnebulia mxolod xeliT Sromaze, 
magram produqciis garkveuli nawilis (xSirad sakuTari 
moxmarebis Sekvecis xarjze) ralizacias mainc axdenen qveynis 
agrarul bazrebze, sadac aRniSnuli produqcia dabal fasebSi 
da neli tempiT iyideba, es ki ZiriTadad mosaxleobis dabali 
msyidvelobiTi unariT aris gamowveuli. 
 saqarTveloSi ar Aarsebobs soflis meurneobis 
momsaxurebis sistema, rogoric aris teqnikiT, sasuqebiT, 
SxamqimikatebiT, sawvav-sacxebiT momaragebis komerciuli 
organizaciebi, sanaSeno muSaobis, veterinaluri momsaxurebis 
fasiani struqturebi, rac warmoebas umweos, primitiuls, 
Zvelmodurs da nakleb efeqturs xdis. sasursaTo kompleqsis 
ganviTarebas xels uSlis saxelmwifos mxridan sasursaTo 
bazris daucveloba. saqarTveloSi yovelgvari regulirebis 
gareSe, sxva qveynebidan didi raodenobiT Semodis sasoflo-
sameurneo da kvebis mrewvelobis uxarisxo, adamianis 
janmrTelobisaTvis saSiSi produqcia, rac mniSvnelovnad 
aferxebs adgilobrivi warmoebis zrdas. magaliTad, bolo 
wlebSi Roris suladobam mniSvnelovnad iwyo kleba da 2008 
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wels, 2001 welTan SedarebiT 359 aTasi suliT Semcirda. Aamis 
mizezi ramdenime iyo, ZiriTadi mizezi Roris Wiri, aseve 
kombinirebuli sakvebis gaZvireba da saqarTveloSi ruseTidan, 
ukrainidan da sxva qveynebidan iafi Roris xorcis usistemod 
Semotana. sazRvargareTidan Tbilisis rZis kombinats didi 
raodenobiT dabali xarisxis vadagasuli rZis fxvnili 
SemoaqvT, gadaamuSaveben da Tbilisis da rusTavis savaWro 
obieqtebs miawodeben, sadac saojaxo fermerul meurneobebs 
rZisa da rZis produqtebis gayidvis ufleba ara aqvT, radganac 
maT ar gaaCniaT, produqciis gadamuSavebis sanitaruli 
pirobebis dacvis saSualeba. es mdgomareoba mkveTrad aferxebs 
saqarTveloSi merZeuli merZeobis ganviTarebas, xels uwyobs 
Zroxis suladobis Semcirebas, rac Tavis mxriv iwvevs saTib- 
saZovrebis arasrul gamoyenebas, mosaxleobis dasaqmebis da 
Sesabamisad Semosavlebis Semcirebas, saqarTvelodan valutis 
sxva qveynebSi gadinebas da a. S. am problemis mogvarebis mizniT, 
Cveni azriT, saxelmwifom rZesa rZis produqtebze, xorcsa da  
xorcis produqtebze, xorbalsa da fqvilze da importul 
sasursaTo produqtebze sabaJo da sxva gadasaxadebi unda 
gazardos im donemde, rom biznesmenebisaTvis xelsayreli ar 
iyos kvebis produqtebis sxva qveynebidan Semotana da izrunon 
adgilze warmoebuli saqonlis Sesyidva- realizaciaze. Ees 
RonisZieba xels Seuwyobs Cvens qveyanaSi fermeruli 
meurneobebis ganviTarebas da Sesabamisad SromiTi resursebis 
dasaqmebis mdgomareobac  gaumjobecdeba. 
 aseTive mdgomareobaa Seqmnili pur-purproduqtebis 
sistemaSic. imis gamo, rom sazRvargareTidan usistemod 
SemoaqvT dabali xarisxis fqvili da iafad yidian, saqarTvelos 
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fermerebis mier warmoebuli xorbali ver iyideba an Calis 
fasad iyideba. Aamitom isini iZulebulni arian Seamciron 
marcvlovani kulturebis warmoeba, xolo wisqvilkombinatebi 
aRniSnuli mizezebis gamo amcireben xorblis gadamuSavebas an 
mTlianad aCereben warmoebas, ris Sedegadac umuSevari rCeba 
asobiT muSa-mosamsaxure, es ki ufro amwvavebs isedac mZime 
socialur mdgomareobas. sasursaTo bazris aseTi 
damokidebuleba importze ekonomikuri paradoqsia iseTi 
qveynisaTvis, romelsac gaaCnia kvebis produqtebis 
warmoebisaTvis xelsayreli bunebriv- sawarmoo resursebi. 
 Uukve aTeul welze meti gavida, rac qveyanaSi mimdinareobs 
socialur- ekonomikuri gardaqmnebi, magram jer kidev ver aris 
samarTlebrivi da sxva pirobebi soflad sakuTrebis da 
meurneobriobis sxvadasxva organizaciuli formebis 
funqcionirebisaTvis. soflis saqonelmwarmoeblebma miiRes 
moweuli produqciis ralizaciis da materialur-teqnikuri 
resursebis gamoyenebis Tavisufleba. Seqmnilia jansaRi 
konkurenciis pirobebi. Mmagram, agraruli seqtoris saqmianobis 
saSedego maCveneblebi miuTiTeben imaze, Tu ra krizisul 
mdgomareobaSi aRmoCnda igi. sasoflo-sameurneo sawarmoTa 
nawili gaxda wamgebiani. Mmimdinareobs soflis meurneobis 
deindustrializacia, irRveva soflis socialuri sfero, 
izrdeba aSkara da faruli umuSevroba, mosaxleobis 22%-ze meti 
imyofeba siRaribis zRvris qvemoT. Uukanasknel periodSi (2001-
2008w.w.) situaciis ramdenadme gamosworebisa da ekonomikis 
stabilizaciis miuxedavad, saqarTvelo mainc srulad ver 
akmayofilebs sakuTar mosaxleobas kvebis produqtebiT.  
qveyanaSi  sursaTis  deficiti ar aRiniSneba, vinaidan  misi 
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Sevseba xorcieldeba importirebuli kvebis produqtebis 
xarjze. 
 Mmosaxleobis mier sasursaTo produqciis SeZenaze gaweuli 
xarjebis struqturaSi yvelaze maRali xvedriTi woniT 
warmodgenilia pur-purproduqtebis nawarmis SeZenaze gaweuli 
xarjebi (34.4%), rac migvaniSnebs imaze, rom mosaxleobis Raribi 
nawili ZiriTadad puriT ikvebeba, xorcisa da xorcproduqtebis 
SeZenaze-12.1%, bostneulze-12.1%, cximebze—8.7%, Saqarze-8.3%, 
rZeze da rZis produqtebze-6.5%. kvebaze gaweuli xarjebi 
mTlianad gaweuli xarjebis 53.6%-s Seadgens, im dros, roca 
postindustrial qveynebSi sursaTze ixarjeba ojaxis 
Semosavlis araumetesi 20%. (germaniaSi da inglisSi-12%, aSS-Si-
10%). CvenTan am maCveneblis aseTi maRali done gamowveulia 
imiT, rom gaWirvebis gamo momxmarebeli iZulebulia sursaT-
sanovagiT gajerebul bazarze finansuri SesaZleblobebidan 
gamomdinare SearCios dabal fasiani Sesabamisi sakvebis is saxe, 
romelic mis fiziologiur moTxovnilebas minimalurad mainc 
daakmayofilebs. amitom aris, rom sasursaTo kalaTis 
SemadgenlobaSi izrdeba dabali kategoriis da piriqiT, 
mcirdeba maRali kategoriis sursaTis moxmarebis nawili. 
qveyanaSi arsebul mZime mdgomareobaze migvaniSnebs isic, 
rom 2008 wels saqarTveloSi kaloriebis medianurma moxmarebam 
erT ekvivalentur mozardze saSualod dReSi 2600 Seadgina, rac 
100k.kal.-iT naklebia 2000 wlis analogiur maCvenebelTan 
SedarebiT. saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamentis 
mier mosaxleoba kvintilur jgufebad aris dayofili, rac 
niSnavs raime niSnis (Semosavlebis, xarjebis, kaloriebis 
moxmarebas da a. S.) mixedviT dalagebuli erTobliobis dayofas 
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20%-ian monakveTebad. kerZod, Sinameurneobebis dalageba xdeba 
maTi samomxmareblo xarjebis zrdis mixedviT. e.i pirveli 
kvintiluri jgufi uRaribesia, bolo ki umdidresi. am midgomis 
Sesabamisad, saqarTveloSi uRaribesi mosaxleobis erT 
ekvivalentur mozrdilze 1960 kkaloria modis, umdidresi 
mosaxleobis erT ekvivalentur mozrdilze ki Sesabamisad 3740. 
rogorc monacemebidan Cans, umdidresi fena mniSvnelovnad 
ukeTesad cxovrobs da ukeTesad ikvebeba. am mxriv didi 
gansxvavebaa agreTve sofelsa da qalaqs Soris. Tu pirveli 
kategoriis erT ekvivalentur mozrdilze 3070 kkal modis, 
meoreze mxolod 2320 kkaloria, anu 22.2%-iT naklebi, rac am 
etapze kanonzomierad migvaCnia, radganadac soflad mosaxleoba 
sakuTari moxmarebisaTvis produqcias TviTon awarmoebs, risi 
pirobebic qalaqSi ar gaaCniaT. mosaxleobisaTvis sakuTari 
warmoebis produqtebiT uzrunvelyofis maCveneblebi Tu ar 
gaizarda, saqarTvelo SeiZleba uaxloes periodSi msxvil 
mwarmoebel qveynebze damokidebuli gaxdes, rac safrTxes 
Seuqmnis suverenul saxelmwifos ekonomikur da politikur 
damoukideblobasac. amitom, soflis meurneobis produqtebis 
uzrunvelyofis problema saqarTvelosaTvis pirveli rigis 
amocanad unda moiazrebodes. 
 sasursaTo problemis gadawyvetisadmi miznobrivi, 
kompleqsuri midgomis umTavresi mimarTuleba is aris, rom 
gaerTiandes, ara marto soflis meurneobis, gadamamuSavebeli 
mrewvelobis, aramed sawarmoo infrastruqturis yvela dargis 
Zalebic. es aqtualuri amocanaa, radgan sasursaTo kompleqsis 
dargebis ganviTarebaSi Camoyalibda gansazRvruli 
disproporciebi,  sabazro  ekonomikaze  gardamaval  periodSi 
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dagrovda mniSvnelovani naklovanebani sasoflo- sameurneo 
produqciis Sesyidvis, Senaxvis, transportirebis, gadamuSavebisa 
da vaWrobis sferoSi. aqedan gamomdinare, sasursaTo problemis 
gadawyvetisaTvis saWiroa yuradReba gavamaxviloT im jaWvis 
yvela rgolze, romliTac soflis meurneobis da kvebis 
mrewvelobis produqcia bazramde aRwevs. 
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obieqturoba moiTxovs aRiniSnos, rom saqarTveloSi bolo 
wlebSi Camoyalibebuli dargobrivi struqtura ar Seesabameba 
qveynis geopolitikur pirobebs, bunebrivi da SromiTi 
resursebis gamoyenebas, agraruli sferos sawarmoo potencials 
da amdenad is ar SeiZleba momavalSi dRevandeli saxiT darCes. 
 Yyvela revoliciuri programis, maT Soris sabazro 
ekonomikaze gadasvlis programis realobis safuZvels 
warmoadgens am programis socialuri aRqma. Aaq mTavari roli 
agrosamrewvelo kompleqsis ganviTarebas eniWeba, romelmac unda 
uzrunvelyos sasursaTo programis realizacia. gasagebia, rom 
sursaTiT uzrunvelyofa uSualod moqmedebs adamianTa 
ganwyobaze, maT Sromis nayofierebaze, rac yvela sxva pirobis 
arsebobis drosac ki raRaca doniT gansazRvravs qveynis 
ekonomikis ganviTarebis dones. saWiroa miviRoT eqstremaluri 
gadawyvetileba, rom ufro swrafad davZlioT sasursaTo 
problema da SedarebiT mokle droSi gavaumjobesoT ara marto 
mosaxleobis cxovrebis done, aramed mosaxleobis dasaqmebis 
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mdgomareobac. upirveles yovlisa, aseT gzad gvesaxeba qveynis 
soflis meurneobis dargobriv struqturaSi cvlilebebis 
Setana, romelic ar iTxovs did kapitalur dabandebebs da 
Sedegic umokles droSi miiReba. amisaTvis win unda wamovwioT 
sasursaTo produqtebis mwarmoebeli dargebi. 
Ees is dargebia, romlebic warmoadgenen soflis meurneobis 
sxva dargebis ganviTarebis safuZvelTa-safuZvels. 
mecxoveleobis produqciidan upirveles yovlisa frinvelis 
xorcisa da kvercxis warmoebas unda mieniWos upiratesoba, 
vinaidan mefrinveleoba meRoreobis msgavsad malmwifadi dargia 
da umokles droSi Seavsebs xorcisa da kvercxis sasursaTo 
deficits, xolo memcenareobidan-marcvleulis, bostneulis, 
kartofilis da mzesumziris warmoebas. 
sabazro ekonomikaze gadasvlasTan erTad, qveyanaSi 
cvlileba ganicada sasoflo-sameurneo warmoebis gaadgilebam 
da specializaciamac. soflis meurneobis racionaluri 
gaadgileba bunebriv-ekonomikuri zonebis mixedviT warmoadgens 
produqciis warmoebis gadidebis da gaaiafebis, mosaxleobis 
dasaqmebis mniSvnelovan pirobas. 
Sromis teritoriuli danawileba xels uwyobs warmoebis 
specializaciis gaRrmavebas calkeul regionebSi, xolo Tavis 
mxriv gaRrmavebuli specializacia dargSi xels uwyobs 
mecnierul-teqnikuri progresis danergvas da warmoebis 
koncentraciis gaRrmavebas. 
amrigad, es sami kategoria-gaadgileba, specializacia da 
koncentracia soflis meurneobaSi mWidrod arian 
dakavSirebulni erTmaneTTan da erT-erTi maTganis cvlileba 
iwvevs meoris cvlilebas da a. S. sabazro ekonomikis pirobebSi 
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warmoebis specializaciis gaRrmaveba da koncentracia xels 
uwyobs meqanizaciis farTod danergvasa da gamoyenebas, dargis 
Tanmimdevrul qimizacias da intensifikacias, rac Tavis wilad 
aumjobesebs muSaxelis dasaqmebis mdgomareobas. 
 Ddargis sabazro urTierTobebze gadasvlasTan 
dakavSirebiT, gamoikveTa soflis meurneobis warmoebis 
gaadgilebis zogierTi Tavisebureba. Eerovnuli meurneobis 
dargebs Soris sawarmoo da ekonomikuri kavSirebis rRvevam, 
soflis meurneobis da mrewvelobis produqciis fasebs Soris 
disproporciis gaRrmavebam xeli Seuwyo agrarul seqtorSi 
materialuri resursebis Semcirebas. 
sasoflo-sameurneo warmoebis racionaluri gaadgileba 
emyareba sabazro urTierTobaTa obieqturi moTxovnebis 
amsaxvel rig mniSvnelovan princips, romelTaganac ZiriTadia: 
1. warmoebis gaadgileba bunebrivi da klimaturi pirobebis 
gaTvaliswinebiT, anu iq, sadac SeiZleba mivaRwioT kulturaTa 
maRal mosavlianobas da pirutyvis maRal produqtiulobas; 
2. SromiTi resursebis dasaqmeba da efeqtiani gamoyeneba; 
3. swori proporciebis dadgena soflis meurneobisa da 
gadamamuSavebel mrewvelobis dargebs Soris; 
4. samrewvelo sawarmoebis miaxloeba nedleulis warmoebasTan; 
5. samecniero-teqnikuri progresi da mecnierul-teqnikuri bazis 
srulyofa. 
 sasoflo-sameurneo warmoebis gaadgilebisas, 
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba regionis SromiTi 
resursebis gamoyenebas. mosaxleobis maRali simWidrovisa da 
fondSeiaraRebis mqone regionebSi saWiroa ganvalagoT 
miwaTmoqmedebis yvelaze intensiuri dargebi, romlebic 
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moiTxoven did danaxarjebs produqciis erTeulis warmoebisas. 
gaadgilebisas mxedvelobaSi unda miviRoT am regionSi 
mcxovrebi mosaxleobis bunebriv-istoriuli zneCveulebebi, 
adaTwesebi da religiuri mrwamsi. 
 sabazro ekonomikis damkvidrebasTan erTad, aucilebelia 
qveynis sasursaTo usafrTxoebis problemis gaTvaliswinebac. 
produqciis ZiriTadi saxeebi SeZlebisdagvarad unda vawarmooT 
sruli moculobiT uSualod Cvens qveyanaSi. memcenareobis da 
mecxoveleobis produqtebis warmoebis gazrdiT maqsimalurad 
unda iqnes dakmayofilebuli mosaxleobis moTxovna maTze, rac 
valutis im nawilis ekonomiis saSualebas mogvcems, romelic 
ixarjeba sazRvargareT maTi SeZenisas da am valutiT 
gavzardoT saeqsporto produqciis warmoeba. 
 daviwyoT marcvleuliT. marcvleulis meurneobis 
ganviTarebis done iyo, aris da yovelTvis darCeba nebismieri 
qveynis simdidris erT-erT umTavres maCveneblad. marcvleuli, 
rogorc mTavari sasursaTo produqti sul ufro metad xdeba 
dRes politikuri zewolis iaraRi ganviTarebuli qveynebis 
xelSi (TurqeTic ki aseT politikas atarebs dRes Cvens mimarT). 
am fonze ganusazRvrelad didia marcvleulis mniSvneloba 
ekonomikuri da politikuri suverenitetis SenarCunebis saqmeSi. 
aqve isic unda iTqvas, rom marcvleulis msoflio warmoebaSi 
bolo aTwleulSi SeimCneva klebis tendencia da Sesabamisad 
msoflio bazarze marcvleulis fasis mateba, Tu 
gaviTvaliswinebT, rom marcvleulis warmoebis zrdis tempi 
didad CamorCeba mosaxleobis zrdis temps, Sesabamisi daskvnis 
gamotana siZneles ar warmoadgens. marcvleulis sakuTari 
warmoebis ugulebelyofa da kursis aReba garedan mis 
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Semotanaze, mosaxleobis puriT uzrunvelyofaSi yovelTvis 
gamoiwvevs seriozul siZneleebs, misgan gamomdinare negatiuri 
movlenebiT. 
 Aamrigad yoveli eris, saxelmwifos erT-erTi 
umniSvnelovanesi amocanaa marcvleulis sakuTari 
meurneobisaTvis mtkice bazis Seqmna. Aam amocanis 
Sesasruleblad maqsimalurad unda gamoviyenoT saqarTveloSi 
arsebuli resursebi. Cveni azriT, yvelaze didi strategiuli 
Secdoma  swored marcvleulis meurneobis ganuviTareblobaa, 
`Cven marto imas unda vecadoT, -puri imdenad moviyvanoT, rom 
sasyideli ar gagvixdes,. . .~ (ilia WavWavaZe). Aam sakiTxTan 
dakavSirebiT garkveuli azri gvaqvs gamokveTili. 
yovelwliurad aucileblad saWiroa marcvleulis, xorcis, 
rZisa da Saqris Semosatanad Cvengan garkveuli raodenobiT 
gataniloyo Cais, citrusebis, xil-bostneulis, yurZnis, 
eTerzeTebis kulturebis produqciis nawarmi. Seuferebel 
adgilebze gaSenebuli vazis, xexilisa da sxva gameCxerebuli 
nargavebi unda amoiZirkvos da mis adgilze marcvleulis da 
mzesumziris, Saqris Warxlis kulturebi unda moviyvanoT, 
amitomac aucilebeli xdeba dedofliswyaros, siRnaRis, 
sagarejos, gurjaanis, zestafonis, Terjolis, xaSuris, goris, 
qarelis, kaspis, mTel rig sxva raionebSi adre marcvleuliT, 
mzesumziriT, Saqris WarxliT dakavebuli vake sameqanizacio 
farTobebze gaSenebuli yvela saxis xexilisa da vazis 
nargavebisagan, SesaZleblobis mixedviT TandaTanobiT 
gamonTavisufleba da gadanacvleba maTTvis ufro xelsayrel 
samxreTis mcire daqanebis farTobebze, romelic dRes ar aris 
aTvisebuli. Uuamisod, marto saTib-saZovrebSi, buCqnarebsa da 
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nasven miwebSi gamoZebnil damatebiT farTobebze ar moxerxdeba 
aucilebeli Teslbrunvebis SemoReba da Ddanergva, mis 
safuZvelze ki marcvlis, mzesumzirisa da Warxlis warmoebis 
maRali efeqtianoba. 
 aRsaniSnavia, isic, rom marcvleulis saelevatoro 
meurneobis saerTo simZlavreebi-2 mln. tonas aRemateba da 
damatebiTi simZlavreebis mSenebloba am mimarTulebiT, am 
etapze saWiro ar iqneba. 
 Cven marcvleulis problemaze ramdenadme detalurad 
imitom SevCerdiT, rom Tu es problema gadavwyviteT da 
qveyanaSi marcvleulis sasursaTo fondi SevqmeniT, es imas 
niSnavs, rom gveqneba xorci, rZe, kvercxi da sxva sasursaTo 
produqti. erTi sityviT, marcvleulis problemebis 
gadawyvetazea damokidebuli soflis meurneobaSi mecxoveleobis 
zogierTi dargis ganviTareba, rac xels Seuwyobs SromiTi 
resursebis gamoyenebis donis amaRlebas. 
 marcvleulTan erTad sul ufro met  yuradRebas 
imsaxurebs meore purad wodebuli kartofili, miT ufro rom 
misi moyvana saqarTvelos TiTqmis yvela regionSi SeiZleba da 
ar moiTxovs mniSvnelovan damatebiT kapitalur dabandebebs. 
mekartofileobac, aseve prioritetuli dargia. radgan igi 
CvenTvis aris purisa da puris produqtebis danaklisis Sevsebis 
ZiriTadi wyaro. Mmsoflios yvela im qveyanaSi, sadac 
marcvleulis ukmarisobas ganicdian mis Sevsebas axdenen 
kartofiliT. 
 saqarTvelo Tavis moTxovnilebas kartofiliT rom ver 
ikmayofilebs, es mxolod warmoebis marTvis brali ar aris. mas 
emateba isic, rom walkis, ninowmindis, axalqalaqisa da dmanisis 
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raionebSi moweuli kartofilis mosavlis gadmozidva ver 
xerxdeba transportis, sawvav-sacxebis uqonlobis, uamindobis 
da sxva organizaciuli mxareebis mougvareblobis gamo. 
 rac Seexeba mcenareul zeTs, maTze mosaxleobis wliuri 
moTxovnileba 50-60 aTas tonas Seadgens. saqarTveloSi ki 
amJamad mxolod 15-16 aTas tona mzesumziras vawarmoebT. 
maRalia 1c-s TviTRirebuleba, romelic gamowveulia 
meqanizaciis dabali doniT, danakargebiT, araswori 
agroteqnikiT da sxva. Mmosavlis aRebaze ikargeba mTliani 
mosavlis TiTqmis 20%. aRebis Semdeg mosavali unda gamoSres da 
moxdes misi gasufTaveba. Aaqac didia danakargebi. moZvelebulia 
elevatorebi, sasawyobo meurneobebi TiTqmis moSlilia. xdeba 
mzesumziris xarisxis dacema. 
 Aagroklimaturi pirobebidan gamomdinare, mzesumziris 
gaadgileba SesaZlebelia mxolod kaxeTisa da qarelis rig 
raionebSi, sadac naTesebis tradiciulad damkvidrebuli 
struqturisa da urwyavi miwaTmoqmedebis pirobebSi mzesumziris 
warmoebis gazrdis SesaZlebloba gamoricxulia. 
 Aaucileblad migvaCnia, rom mosaxleobis moTxovnilebis 
50% dakmayofildes sakuTari warmoebis zeTiT, xolo danaklisi 
Seivsos Semotanili nedleuliT, romelic aq iqneba 
gadamuSavebuli. ar unda xdebodes gaumarTlebeli Semotana. 
unda davicvaT Sida bazari konkurenciisagan. unda moxdes 
mwarmoebeli da gadamamuSavebeli dargis msxvili integracia, 
rac mosaxleobis dasaqmebis problemas nawilobriv 
gaaumjobesebs. 
 mecnierTa da specialistTa gaangariSebiT qveynis 
mosaxleobis dasqmebis mizniT maTi moTxovnilebaTa 
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dasakmayofileblad, perspeqtivaSi SeiZleba sakmarisi 
bostneulis warmoeba, radgan zog raionSi SesaZlebelia ori da 
meti mosavlis miReba wlis ganmavlobaSi farTobis erTeulidan. 
 sasoflo-sameurneo warmoebis gaadgilebis mdgomareobis 
Sesafasebeli maCveneblebi warmodgenilia cxrilSi (ix. danarTi 
8). 
 warmoebis gaadgilebasTan uSualod dakavSirebulia 
specializacia. regionis an sasoflo-saeurneo sawarmos 
specializacia mdgomareobs mTavari dargis gamoyofaSi da  
yvela pirobis SeqmnaSi misi upiratesi ganviTarebisaTvis. 
cxrilSi motanili monacemebi axasiaTeben maT sawarmoo 
mimarTulebas da dargobriv struqturasac. 
 rogorc cxrilis monacemebidan Cans mesimindeoba yvelaze 
maRali doniT warmodgenilia imereTSi 45.1% da samegreloSi 
39.7%. xorblis warmoeba gaadgilebulia kaxeTis regionSi, 
romelic 52.7% Seadgens marcvleulis mTel moculobaSi, 
Sesabamisad qvemo qarTlis regionSi 12.4% da Sida qarTlis 
regionSi 11.3%. kartofili iwaroeba samcxe-javaxeTSi 55.9%, 
qvemo qarTlSi 12.9%, aWaris avtonomiur respublikaSi 16.3% da 
mcire moculobiT sxva regionebSic. Bbostneuls awarmoeben 
yvela regionSi, magram, yvelaze meti moculobiT awrmoeben 
kaxeSi, anu qveyanaSi warmoebuli am produqciis 25.1%, 
Sesabamisad qvemo qarTlSi 17.5%, Sida qarTlSi 19,.9% da 
imereTSi 9.6%. mzesumzira iwarmoeba ZiriTadad mxolod kaxeTis 
regionSi, anu saqarTveloSi warmoebuli 98.0%, Tambaqo 
mTlianad iwarmoeba mxolod aWaris avtonomiur respublikaSi 
da kaxeTSi. mecxoveleobis produqcia metnaklebad iwarmoeba 
saqarTvelos TiTqmis yvela regionSi, magram yvelaze meti 
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iwarmoeba imereTSi anu saqarTveloSi warmoebuli xorcis 22.0% 
da warmoebuli rZis 19.5%, Semdeg qvemo qarTlSi Sesabamisad 
xorci-19.2% da rZe-25.6%, samegrelo-zemo svaneTSi xorci-14.3%, 
rZe-12.7%. mefrinveleoba saqarTvelos TiTqmis yvela raionSi 
viTardeba, gansakuTrebiT ki kaxeTis, imereTis da samegrelo-
zemo svaneTis iseT raionebSi, sadac xorbals, qersa da siminds 
awarmoeben. magaliTad 2008 wlis monacemebiT qveyanaSi 
warmoebuli 12.9 aTasi tona frinvelis xorcidan, kaxeTis 
regionis raionebze modioda 1.3 aTasi tona, anu mTeli 
frinvelis xorcis 10.1%. imereTis mxareze modis mTliani 
frinvelis xorcis 27.1%,anu 3.5 aTasi tona. samegrelo-zemo 
svaneTis mxareze modis mTliani frinvelis xorcis 21.7%, anu 2.8 
aTasi tona. 
 Mmiuxedavad imisa, rom mexileoba agraruli reformis 
Semdeg daqveiTda, msxvili samrewvelo tipis mexileobis da 
koleqtiuri meurneobebis likvidaciis da arasrulyofili 
reorganizaciis gamo, mainc igi yvelaze meti xvedriTi wiliT 
aris warmodgenili samegrelo-zemo svaneTSi 12.1%, imereTSi 
18.6% da kaxeTSi 12..2%. mevenaxeoba, miuxedavad am dargSi 
warmoebis Semcirebisa, kvlav meti xvedriTi woniT aris 
warmodgenili kaxeTis regionSi, romelic 56.9% Seadgens 
qveyanaSi warmoebuli yurZnis mTel moculobaSi, Sesabamisad 
imereTSi 24.8%. mecitruseoba yvelaze meti xvedriTi woniT 
warmodgenilia aWaraSi. meCaieobis done, agrarul reformamdel 
periodTan SedarebiT katastrofuladaa Semcirebuli da amJamad 
rac iwarmoeba saqarTveloSi, aqedan 38.9% modis samegrelos 
regionze, xolo 48.1% guriis regionze. 
 Rogorc  monacemebidan  Cans,  dRes aTi  regionidan eqvsis 
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sasaqonlo produqciaSi sWarbobs mecxoveleobis produqciis 
wili da im produqtebisa, romlebsac gaaCniaT garantirebuli 
Sida bazari (kartofili, bostneuli, marcvleuli), radgan 
warmoadgenen qveynis mosaxleobis sasicocxlo produqtebs. es 
dasturdeba agreTve regionebis mixedviT mecxoveleobis 
dargebis gaadgilebis monacemebiT (ix.danarTi 9). magaliTad, 
msxvilfexa rqosani pirutyvis suladoba 2008 wlisaTvis 2002 
welTan SedarebiT aWaris avtonomiur respublikaSi Semcirda 
126.1 aTasi sulidan 87.7 aTas sulamde; samegrelo-zemo svaneTis 
regionSi 197.1-dan 204.0-aTas sulamde gaizarda; imereTis 
regionSi 278.3-dan 204.2-aTas sulamde Semcirda; Sida qarTlis 
regionSi 85.0-dan 65.5-aTas sulamde Semcirda, kaxeTis regionSi 
122.8-dan 89.2-aTas sulamde Semcirda, qvemo qarTlis regionSi 
150.7-aTasi sulidan gaizarda 186.7-aTas sulamde, xolo samcxe-
javaxeTis regionSi 100.9-dan 88.6-aTas sulamde Semcirda. 
 sabolood avRniSnavT, rom qveynis agraruli krizisidan 
gamosvlisaTvis saWiroa erTmaneTTan dakavSirebuli 
RonisZiebaTa mTeli kompleqsis cxovrebaSi gatareba, sxvanairad 
Znelia soflis meurneobaSi warmatebis miRweva. ar SeiZleba 
calke romelime dargis reformireba, xolo momsaxure dargebis 
infrastruqturis ucvlelad datoveba. magaliTad, meZroxeobis 
fermeruli meurneobebis Camoyalibeba, organizeba da 
ganviTareba sarwyavi sistemis gamarTvis, sakvebi bazis 
ganmtkicebis gareSe, rZisa da xorcis bazrebis arsebobis gareSe 
da a.S.  memcenareobis da mecxoveleobis ganviTarebis 
problemebis gadawyveta SesaZlebelia sarwyavi sistemis, sakvebi 
bazis ganmtkicebis, daqucmacebuli privatizebuli saxnavi 
miwebis kooperirebis da a.S. gziT. 
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 sasoflo-sameurneo warmoebis efeqtianobis amaRlebis 
problemis gadawyveta dRes Cvens qveyanaSi, zemoT aRniSnuli 
pirobebis gamo, SeuZlebelia marto specializaciis gaRrmavebiT 
da warmoebis swori gaadgilebiT. Aam process Tan unda axldes 
yvela teqnologiuri procesis srulyofa. es ukanaskneli 
xelmisawvdomia yvelaze mcire zomis fermeruli 
meurneobebisaTvisac ki. Ppirvelxarisxovani mniSvneloba unda 
mivaniWoT ganviTarebis mocemul etapze maTSi miwaTmoqmedebis 
mecnierulad dasabuTebul sistemaTa danergvas. 
 Mmeurneobis samuSao Zalis, miwisa da rTuli teqnikis 
sruli mizanSewonili gamoyeneba, agreTve mecnierebis 
miRwevebisa da mowinave gamocdilebis meurneobaSi farTod 
danergva sxva pirobebis garda, didad aris damokidebuli imaze, 
Tu ramdenad ekonomiurad amarTlebs am dargis ganviTareba, 
rogor sworad aris sasoflo-sameurneo dargebi SerCeuli da 
urTierTSeTanawyobili. 
 aRniSnul sasicocxlo sakiTxebs kaxeTis regionis soflis 
meurneobaSi saerTod, da kerZod, sawarmoTa axali formebis 
gamoyenebaSi udidesi mniSvneloba aqvs. 
 soflis meurneobas mTeli rigi Taviseburebani axasiaTebs, 
riTac is arsebiTad gansxvavdeba saxalxo meurneobis sxva 
dargebisagan. erT-erTi mniSvnelovani Tavisebureba imaSi 
mdgomareobs, rom mas axasiaTebs warmoebis mkveTrad gamoxatuli 
sezonuri xasiaTi, rac xels uSlis SromiTi resursebis mTeli 
wlis ganmavlobaSi dasaqmebas. 
 meurneobaSi samuSao Zala srulad da mizanSewonilad rom 
iqnes gamoyenebuli, amisaTvis aucilebelia vawarmoebdeT  iseT  




gansxvavebuli aqvT, raTa isini avseben erTimeores da samuSao 
Zalis moTxovnilebis SedarebiT gamoTanabrebis SesaZleblobas 
iZlevian. 
 Mmecnieruli kvlevebiT damtkicebulia, rom kaxeTis 
regionis pirobebisaTvis saSemodgomo xorblis kargi 
winamorbedia yvela is kultura, romelic mindors adre 
aTavisuflebs. aRmosavleT saqarTveloSi, sadac saSemodgomo 
xorblis ZiriTadi farTobebia, misi sanimuSo winamorbedia 
saToxni kulturebi: simindi, mzesumzira, Saqris Warxali da 
sakvebi kulturebi. Ggarda amisa, saSemodgomo xorblis didi 
nawili (35-40%) nawveralze iTeseba. 
 kaxeTis regionSi zafxulis meore naxevari simSraliT 
xasiaTdeba, naleqebi cota an srulebiT ar modis, aseT 
pirobebSi winamorbedi did gavlenas axdens, xolo zogjer 
kidec gansazRvravs saSemodgomo TavTaviani kulturebis 
mosavlianobis dones.  
 imisaTvis, rom kaxeTis regionis pirobebisaTvis miwa 
srulad da mizanSewonilad iqnes gamoyenebuli, amasTan erTad 
uzrunvelyoT misi nayofierebis sistemuri gadideba, 
aucilebelia ramdenime niadagisadmi wayenebul moTxovnilebis 
xasiaTis mixedviT gansxvavebuli kulturis warmoeba, aviRoT 
magaliTisaTvis mindvris kulturebi. isini arsebiTad 
gansxvavdebian erTmaneTisagan im mxrivac, rom zogi maTgani 
saxnavi fenis SedarebiT zeda nawilSi inviTarebs fesvTa 
sistemas da umTavresad aqedan iRebs TavisTvis saWiro sazrdo 
masalas. 
 Cvens  mier Seswavlili  iqna  kaxeTis  regionSi  marcvlis 
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gaadgilebis SesaZleblobani da mivediT im daskvnamde, rom am 
regions Tavisuflad SeuZlia awarmoos marcvleuli sul mcire 
400-450 aTasi tona, xolo Soreul perspeqtivaSi 600-700 aTas 
tonamde. Mmiuxedavad amisa, marcvleulis warmoebisa da 
mosavlianobis dRevandeli done srulebiT ver pasuxobs 
Tanamedrove moTxovnebs, TviT memarcvleobis mowinave raionebSi 
(magaliTad aseTi mowinave iyo dedofliswyaros raioni, igi 
CvenTvis puris beReli iyo, rogorc ssrk-sTvis ukraina da 
yazaxeTi, igi momavalSic aseve unda darCes). mTlianad ar aris 
gamoyenebuli marcvleuli kulturebis warmoebis gadidebis 
intensiuri da eqtensiuri potencialuri SesaZleblobani. 
 sasoflo-sameurneo warmoeba gaadgilebulia qveynis mTel 
teritoriaze, xorcieldeba did farTobebze, sxvadasxva 
klimatur pirobebSi, rac did gavlenas axdens mis saboloo 
Sedegebze, produqciis konkurentunarianobaze, efeqtianobaze. 
raki erTgvarovani produqciis TviTRirebuleba mniSvnelovnad 
zonalur pirobebzea damokidebuli, amocana imaSi mdgomareobs, 
ZiriTadi sasaqonlo produqciis warmoebas im raionebSi 
movuyaroT Tavi, sadac misi damzadeba ufro iafi dajdeba, ris 
Sedegadac aRniSnul raionebSi ufro meti mosaxleoba 
dasaqmdeba,  rac Sesabamisad gaaumjobesebs maTi cxovrebis 
pirobebs. Aaqve aucileblad unda aRiniSnos  isic, rom 
sasoflo-sameurneo warmoebis sivrcobrivi gaadgileba 
sxvadasxva tvirTebis didi moculobiT gadazidvebs 
ganapirobebs, rogoricaa mosavali, sakvebi, sawvavi, produqcia, 
sasuqebi da a.S. es ki Tavis mxriv did xarjebTan aris 
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 saqarTvelos soflis meurneobaSi sabazro urTierTobaTa 
struqturis Camoyalibebam, axali tipis sasoflo-sameurneo 
sawarmoebis (fermeruli meurneobebis) Seqmnam, sasoflo-
sameurneo warmoebis kerZo seqtorSi gadanawilebam, Tavisufali 
vaWrobis pirobebSi samomxmareblo bazris axleburad wamoCenam 
dargi aucilebeli reformebis winaSe daayena. 
 Aagraruli reformebis mimdinareobas xeli Seuwyo 
saqarTvelos parlamentis mier miRebulma kanonebma: `mewarmeTa 
Sesaxeb~, `sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis sakuTrebis 
Sesaxeb~ da `sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis ijaris 
Sesaxeb~ da a. S. 
 sabazro ekonomikis gardamaval etapze Zveli 
organizaciuli struqturebis nacvlad, rogorc sxva sferoebSi, 
ise soflis meurneobaSic, dafuZnda da Camoyalibda sruliad 
axali organizaciul-samarTlebrivi formebi, rogoricaaa: 
individualuri sawarmo, saaqcio sazogadoeba, SezRuduli 
pasuxismgeblobis sazogadoeba, komandituri sazogadoeba, 
kooperativi. 
 Aam formaTa umavlesobam, soflis meurneobaSi, am dargis 
bunebriv-ekonomikuri specifikuri Taviseburebebidan 
gamomdinare, farTo gasaqani ver hpova da maT nacvlad Zalze 
didi masStabebi SeiZina agraruli seqtorisaTvis zedmiwevniT 
morgebulma da istoriul fesvebze damyarebulma iseTma formam, 
rogoricaa fermeruli meurneobebi, m. S. saojaxo wvrili 
meurneobebi, romelTa raodenoba 730 aTas aRwevs da  2008 wels  
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maT mier warmoebuli produqciis wilma soflis meurneobis 
mTlian produqciaSi 94.0 procents gadaaWarba. 
 saqarTvelos agrarul seqtorSi dRes realurad 
produqciis ZiriTadi mwarmoeblebi mxolod fermeruli 
meurneobebia. meurneobriobis es forma agrobiznesis socialur-
ekonomikuri struqturis sicocxlisunariani rgolia. 
 Ffermeruli meurneoba (farm) (II-30,gv.99) - damoukidebeli 
iuridiuli piris uflebebis mqone sameurneo subieqti, romelic 
sakuTari an ijariT aRebuli miwis nakveTisa da moqalaqeTa 
jgufis an ojaxis qonebis (kapitalis) ganviTarebis safuZvelze 
axorcielebs soflis meurneobis produqciis warmoebas, 
gadamuSavebas, Senaxvas da realizacias (gayidvas) mogebis 
miRebis mizniT. 
 Ffermeruli meurneoba SeiZleba iyos individualuri, 
saojaxo, erToblivi, sasoflo-sameurneo kooperativebi, 
korporacia da sxva.     
 rogorc cnobilia, fermeruli meurneoba awarmoebs 
romelime saxis sasoflo-sameurneo produqcias, rogorc 
sakuTari moTxovnilebebis dasakmayofileblad, aseve 
sarealizaciod. dRes agrarul seqtorSi didia maTi xvedriTi 
wona. Aam seqtorSi funqcionireben iseTi jgufebic, romlebic 
xelSekrulebis safuZvelze arendiT iReben miwas. swored am 
tipis meurneobebSi yalibdeba mravalprofiliani sameurneo 
wyoba, rac soflis meurneobasi dinamiuri ekonomikuri zrdis 
safuZvelia. 
 saqarTveloSi fermeruli meureobebi ara marto 
mwarmoeblebs, aramed momxmareblebsac warmoadgenen.  saSualod 
erT mesakuTreze modis 0.5-ha saxnavi miwa, romelic meryeobs 0.4-
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dan 1.2 ha-mde. qveyanaSi  fermerul meurneobaTa formireba 
ramdenime mimarTulebiT warimarTa: 
1. fermerul meurneobaTa organizacia kerZo sakuTrebaSi 
arsebul miwebze. Eesenia wvrili saojaxo meurneobebi, 
xeliT SromiT, 2-3 furiT an nezviT, 0.5 ha saxnavi miwiT da 
a.S. 
2. fermerul meurneobaTa organizacia arendiT aRebul 
miwebze; 
3. fermerul meurneobaTa organizacia sasoflo-sameurneo 
sawarmoebis privatizaciis safuZvelze. 
 Tumca, aRsaniSnavia is, rom mesame varianti 
saxelmwifosagan moiTxovs solidur materialur da finansur 
mxardaWeras, rac dReisaTvis Zalze problemuria. Aamitom 
fermerul meurneobaTa mesame mimarTulebam, jerjerobiT, 
ganviTareba ver hpova da maT nacvlad funqcionireben Sereuli 
tipis meurneobebi (kerZo da arendiT aRebul miwebze).  
 Ffermerul meurneobaTa pirveli jgufi SeiZleba 
ganvixiloT, rogorc soflis mcxovrebTa meurneoba, romelsac 
arasasaqonlo saxe aqvs. Aam tipis meurneobebs konkurencias 
uwevs arendiT aRebul miwebze formirebuli meurneobebi, 
romlisTvisac saqmianobis mTavari sferoa soflis meurneoba da 
warmoebaSi dabandebuli aqvT sakuTari materialur- teqnikuri 
da finansuri resursebi, saojaxo Sroma. Ffermerul meurneobaTa 
dasaxelebuli ori jgufi naklebkapitaltevadia. amdenad, maTi 
ganviTareba realuri da efeqtiania. dRes fermerul meurneobaTa 
pirvel jgufs sakuTrebaSi gaaCnia 0.7-1.5 ha miwis farTobi. meore 
jgufs arendiT aRebuli aqvs 40-dan 50 heqtramde miwis farTobi, 
xolo mesame jgufis meurneobaTa miwis farTobi 25-35 heqtris 
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farglebSia. Ddasaxelebuli sami jgufidan, pirveli jgufi 
Zalze wvrilmaStaburia da SedarebiT naklebkonkurentunariania. 
misi saqmianoba ZiriTadad xeliT Sromazea damyarebuli. amasTan 
SedarebiT upiratesobiT gamoirCeva meore jgufic, radgan 
warmoebis masStabebi maT aZlevs bazarze gasvlis saSualebas. 
 2008 wels saqarTveloSi ijariT gacemuli iyo sasoflo 
meurneobebis sargeblobaSi arsebuli miwis farTobis 21.6%, 
xolo kerZo sakuTrebaSi 78.4%. amJamad ijariT arsebuli miwebi 
TiTqmis privatizebulia. warmoebis wvrilmaStaburobis  
miuxedavad, kerZo seqtori sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosavlianobis maRali doniT gamoirCeva. 
 SeiZleba iTqvas, rom sasoflo-sameurneo miwis yvela 
mesakuTre dRes ar misdevs fermerul meurneobas. 
 Aagrarul seqtorSi ekonomikis aRmavloba damokidebuli 
iqneba ara marto kerZo seqtoris ganviTarebaze, aramed ijarisa 
da kerZo seqtoris SeTanawyobasa da saxelmwifo seqtoris 
amoqmedebaze. aRniSnuli sami mimarTulebis optimalurma 
Tanafardobam unda gansazRvros saqarTvelos sabazro 
agrosamrewvelo urTierTobebi. ganviTarebis es gza 
uzrunvelyofs jansaRi konkurentunariani garemos 
Camoyalibebas, Seqmnis axal samuSao adgilebs, gamoiwvevs 
agrosamrewvelo kompleqsis Semdgom struqturul cvlilebebs, 
gaafarToebs samomxmareblo seqtors, gazrdis saeqsporto 
potencials. 
 saqarTveloSi fermeruli meurneobebi daniSnulebis 
mixedviT SeiZleba sam jgufad daiyos: 
 pirvel jgufs miekuTvneba meurneobebi, romlebic 
produqcias awarmoeben mxolod sakuTari moTxovnilebis 
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dasakmayofileblad. aseTi meurneobebi mcire zomisaa da aq 
ZiriTadad ojaxis wevrebis Sroma gamoiyeneba. hyavs erTi Zroxa 
da erTi nezvi Rori, gaaCnia sabostne miwis nakveTi. maT wilad 
modis meurneobaTa 10-12%. 
 Mmeore jgufs miekuTvneba meuneobaTa 75-80%, romelTa 
mizania awarmoos sasoflo-sameurneo produqcia, rogorc 
sakuTari moTxovnilebis dasakmayofileblad, ise 
sarealizaciod. aseTi meurneoba ZiriTadad saSualo zomisaa da 
gaaCnia 3-6 Zroxa da amdenive nezvi Rori, kerZo sakuTrebaSi aqvs 
erT heqtramde (0.4-1.0) saxnavi miwa. Aam meurneobaSi ZiriTadad 
ojaxis wevrebi muSaoben. Ggamonaklis SemTxvevaSi daqiravebul 
muSasac iyeneben. 
 Mmesame jgufis fermeruli meurneobebi produqcias 
awarmoeben mxolod sarealizaciod da meurneobaTa saerTo 
raodenobaSi maTi xvedriTi wili 5-8%-s Seadgens. am jgufis 
meurneobebi SedarebiT msxvilia da 10-ze meti suli furi hyavT, 
amdenive nezvi, 30-ze meti cxvari da Txa. sasoflo-sameurneo 
savargulebi xSir SemTxvevaSi 50 da met heqtars Seadgens. 
 statistikur dokumentaciaSi (krebulebSi) am meurneobaTa 
saqmianobam farTo asaxva jer ver hpova, maT Sesaxeb masalebis 
mopoeba, metnaklebad gaZnelebulia, saanalizo konkretuli 
maCveneblebis aReba ki, maTTan uSualo kontaqtebis safuZvelze 
xdeba SesaZlebeli. 
 rac Seexeba danarCen organizaciul-samarTlebriv formebs: 
saaqcio sazogadoebebs, Sps-ebs da sxva (romelTa nawilic 
TandaTan gardaiqmna fermerul meurneobebad), maTi saqmianobis 
Sesaxeb statistikuri xasiaTis masalis mopoveba TiTqmis 
SeuZlebelia, anda, Tu es rogorme moxerxda, is iseTi mwiri da 
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Raribia, rom mis safuZvelze raime mecnieruli analizis an 
daskvnis gakeTeba da miTumetes tendenciebisa da 
kanonzomierebebis dadgena SeuZlebelia. 
 kaxeTis mosaxleoba 2002 wlis mosaxleobis aRweris 
mixedviT 405.5 aTasi kaci iyo. Aamave aRweris monacemebiT, 
Sinameurneobebis ricxvi 126.2 aTss Seadgenda. regionis 
mosaxleobis 21 procenti qalaqSi cxovrobda, xolo danarCeni 
79 procenti-soflad. amave aRweris SedegebiT, qalebi 
mosaxleobis 52 procents Seadgenen, xolo mamakacebi-48 
procents. 
  kaxeTis Sinameurneobebis gamokvlevis mixedviT, regionSi 
ojaxis saSualo zoma 3.6 adamians Seadgens. qalaqebSi es 
maCvenebeli Sesabamisad 3.3-ia, xolo soflad-3.7-is tolia. 
 Aamave gamokvlevis monacemebiT regionSi umuSevrobis done 
6.3 procentis tolia, qalaqebSi 18.5, xolo soflad es 
maCvenebeli 4 procentia. 
 Ggamokvlevidan miRebuli Sefasebebis mixedviT kaxeTis 
regionSi ekonomikurad aqtiuria mosaxleobis 71 procenti. 
qalaqebsa da soflebSi es maCveneblebi Sesabamisad 62 da 63 
procentia. regionSi dasaqmebulia 15 welze ufrosi asakis 
mosaxleobis 66 procenti. qalaqebSi aRniSnuli maCvenebeli 50 
procentia, soflad ki-70 procenti. mTlianad regionSi 
saxelmwifo seqtorSi dasaqmebulia momuSave mosaxleobis 13 
procenti. qalaqSi es maCvenebeli 34 procentia, xolo soflad 
gacilebiT dabali-9 procenti. Ggamokvlevis Sedegebis mixedviT 
regionSi saSualod dasaqmebulTa 80 procenti 
TviTdasaqmebulia. aqedan qalaqis momuSaveTa 50 procentia 
TviTdasaqmebuli, xolo soflad aRniSnuli maCvenebeli 
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acilebiT maRalia da 84%-s Seadgens. rac ZiriTadad 
ganpirobebulia soflad miwebis privatizaciiT, xolo qalaqad 
mosaxleobis TviTdasaqmebis SedarebiT maRali maCvenebeli 
miRweulia samewarmeo seqtoris iseT msxvil dargebis 
arsebobiT, rogoricaa vaWroba, transporti, mSenebloba da sxva.
  
                                                      cx.2.4.1                                                                           
kaxeTis regionSi dasaqmebulTa procentuli ganawileba maTi 





















































TevzWera 78,3 80,9 71,1 61,8 82 81,4 79,2 82,1 
samewarmeo 
sfero 9,7 9,8 14,9 22,1 6,7 9,5 7,4 7,3 
ganaTleba 
da jandacva 7,5 4,5 7,2 10,2 6,9 5,6 8,0 6,3 
sxva 4,6 4,8 6,8 6,0 4,0 3,6 5,5 4,3 
sul 100 100 100 100 100 100 100 100 
       
           wyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~ monacemebis mixedviT. 
 cxrili 2.4.1-Si moyvanili monacemebi gviCvenebs, rom kaxeTis 
yvela raionis momuSaveTa absoluturi umravlesobisaTvis 
dasaqmebis sfero soflis meurneobaa. xolo am dargSi 
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dasaqmebulTa udidesi nawili saojaxo meurneobebis 
mflobelebi arian. dasaqmebis aRniSnuli maCveneblebi 
dakavSirebulia mosaxleobis SemosavlebTan. momuSaveTa 
klasifikacia maTi dasaqmebis seqtorebisa da saqmianobis 
saxeebis mixedviT iZleva saSualebas Sefasdes ramdenad 
uzrunvelyofs sxvadasxva sferoSi dasaqmeba maT keTildReobas. 
 saqmianobis seqtorebis mixedviT regionSi dasaqmebulTa 
ganawileba Semdegia: sasoflo-sameurneo seqtorSi-77%, 
samewarmeo seqtori-11%, ganaTleba da jandacvis momsaxureba-7%, 
saqmianobis sxva seqtorebi 5 procenti. 
  kaxeTis regionSi erT ojaxis sargeblobaSi saSualod 
1.27 heqtari miwis nakveTia, xolo raionebis mixedviT  ki 
TiToeuli ojaxis sargeblobaSi arsebuli miwis nakveTis 
saSualo farTobi mocemulia cxrilSi 2.4.2. 
                                                      cx.2.4.2 
kaxeTis regionSi ojaxebis sakuTrebaSi arsebuli miwis 
nakveTebis saSualo farTobi (heqtari). 
 
           wyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~ monacemebis mixedviT 
 
 rogorc ukve avRniSneT kaxeTSi masaxleobis absoluturi 
umravlesoba sasoflo-sameurneo seqtorSia dasaqmebul. sxva 
























































sidide 1.27 1.21 0.88 3,57 0.54 0.97 1.41 1.75 0.99 
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TiTqmis 67 procenti misdevs mecxoveleoba-mefrinveleobas. es 
maCvenebeli sxva raionebTan SedarebiT gansakuTrebiT maRalia 
axmetis da dedofliswyaros raionebSi. (ix.cx 2.4.3) 
 
                                                   cx.2.4.3 
mecxoveleoba-mefrinveleobiT dakavebuli Sinameurneobebis  
  wili (sxva saqmianobasTan erTad)   
           
         wyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~ monacemebis mixedviT 
   
 qvemoT moyvanil cxrilSi mocemulia pirutyvis 
raodenobrivi ganawileba kaxeTis regionSi calkeuli raionebis 
mixedviT.                                    
    rogorc cxrilis monacemebidan Cans, kaxeTis regionSi, 
gansakuTrebiT ki axmetis raionSi farTodaa gavrcelebuli 
cxvari da Txa, romlis suladoba 74.3 aTass aRwevs, sagarejos 
raionSi 47.2 aTas suls, Telavis raionSi 31.2 aTas suls, 
yvarlis raionSi 24.4 aTas suls, lagodexis raionSi 23.0 aTas 
suls. Roris suladoba yvelaze metia yvarlis raionSi 19.5 
aTasi suli, axmetis raionSi 11.8 aTasi suli, lagodexis raionSi 
11.6 aTasi suli.   kaxeTis  regionis raionebs Soris yvelaze 

























































procenti 92 81 90,9 58 42 72 21 88 66,9 
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da axmetis raionebis Sinameurneobebze, maT Soris Zroxa 
lagodexis raionSi 20.1 aTasi suli, sagarejoSi 20.9 aTasi suli, 
xolo axetaSi 18.9 aTasi suli. aqedan SeiZleba gavakeToT 
daskvna, rom saxelmwifoSi mimdinare procesebma, umuSevrobam 
mosaxleoba aiZula produqtiuli pirutyvis suladoba gaezarda 
da Semosavlis erT-erT wyarod rZis da xorcis warmoeba 
gaexadaT. 
    
                                                 cxrili 2.4.4 
  sxvadasxva saxeobis pirutyvis suladoba 

























































Zroxa 18.9 8,6 7,4 9.6 20,1 20,9 8,.3 9,8 103,6 
xari 0.1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,8 0,0 0,2 1,2 
kameCi 0,4 0,3 0,0 0.9 1,3 0,1 0,0 0,6 3,6 
cxvari 72,.3 16.9 10,8 29,9 22,7 44,9 15.0 23,0 235.5 
Txa 2,0 2,9 1,5 1,3 0,3 2,3 2,0 1,4 13,7 
Rori 11,8 6,3 4,1 10,3 11.6 7,9 2.6 19,5 74,1 
sxva 1,1 1,0 2,4 8.1 3,7 1.0 0,2 1,2 18,7 
      
        wyaro: cxrili Sedgenlia `saq.statis~ monacemebis mixedviT. 
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 2008 wels, soflis meurneobis produqtebis mTliani 
warmoebidan fermerul meurneobebze modioda marcvleulis 
95.3%, m.S. xorblis-96.0%, qeris-96.0%, simindis marcvlis-99.0%, 
parkosani kulturebis-100%, mzesumziris-93.0%, Tambaqos-100%, 
soios-100%, kartofilis-100%, bostneul-baRCeulis-100%, xilis-
99.5%, citrusis-99.5%, yurZnis-95.2%, Cais-72.2%, xorcis-91.3%.             
 Aam monacemebiT erTxel kidev dasturdeba is faqti, rom 
qveynis soflis meurneobis produqtebis ZiriTadi mwarmoeblebi 
swored fermeruli meurneobebia. warmoebuli soflis 
meurneobis mTliani produqciidan 91.1% ojaxur meurneobebze 
modis, xolo danarCeni 8.9% ki sxva sasoflo- sameurneo 
sawarmoebze. 
 saqarTvelos soflis meurneobis struqturuli 
reorganizaciis procesSi, rodesac soflad mosaxleobas Zalian 
uWirs da upiratesoba mieniWa saojaxo-fermeruli meurneobebis 
Camoyalibebas, daSvebuli iqna Secdomebi. maTi organizacia 
TviTmizani ki ar unda yofiliyo, aramed unda mimarTuliyo 
sasoflo-sameurneo warmoebis Semdgomi ganviTarebisaken. 
mocemul etapze da SemdgomSic didi mniSvneloba aqvs imis 
dadgenas, Tu ramdenad efeqturia sasoflo-sameurneo warmoebis 
organizaciis es forma. saojaxo-fermeruli meurneobis 
efeqtiani funqcionirebis gansazRvris ZiriTadi kriteriumi 
unda iyos sasoflo- sameurneo produqciis warmoebis 
moculobis zrda misi xarisxis gaTvaliswinebiT. unda 
vivaraudoT, rom momavalSi fermerul meurneobaTa zomebi 
gaizrdeba miwebis kooperirebis gziT, Tumca im saxecvlilebiT, 
rom maT bazaze ufro gabedulad aRmocendeba koopertiuli da 
miniintegrirebuli formirebebi; cxadia, gamokvlevaTa 
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poziciuri midgomebic amisdakvalad Seicvleba da daixveweba. am 
TvalsazrisiT aucilebelia mtkice samarTlebrivi bazis Seqmna, 
vinaidan ukanasknel wlebSi Tanamedrove msoflioSi wvrili 
fermerebi, rogorc wesi, ver uzrunvelyofen maT mflobelebs 
cxovrebisaTvis sakmarisi SemosavlebiT da fermerebi 
iZulebulni arian, damatebiTi Semosavlebi saqmianobis sxva 
sferoebSi eZebon.  
 Aagrarul seqtoridan fermerebis da maTi ojaxis wevrebis 
arasasoflo seqtorSi samuSaod gadasvlis tendencia aiZulebs 
saxelmwifos, SeimuSaos ara ubralod agraruli, aramed ufro 
farTo, soflis, rogorc teritoriuli erTeulis ganviTarebis 
politika, anu SeuTanwyos erTmaneTs socialuri da yofiTi 
problemebi da maTi kompleqsurad gadaWra. Ees uzrunvelyofs 
fermerTa da maTi ojaxis wevrTa adgilze dasaqmebas rogorc 
fermaSi, aseve damatebiT axlad Seqmnil samuSao adgilebze, 
soflis da iq Seqmnili xelovnuri Tu bunebrivi landSaftebis 
SenarCunebas. 
 aRsaniSnavia, rom, adgilze soflis mosaxleobis dasaqmebis 
mizniT ,gansakuTrebiT gavrcelebul da efeqtur formas kvebisa 
da gadamamuSavebeli mrewvelobis sawarmoTa qselis ganviTareba 
warmoadgens. 
 soflis meurneobis produqciisa da nedleulis warmoebis 
adgilebSi aseTi sawarmoebis ganviTareba gamarTlebulia 
rogorc ekonomikuri (warmoebis miaxloeba gadamuSavebasTan an 
piriqiT), aseve soflad arsebuli samuSao Zalis racionaluri 
gamoyenebis TvalsazrisiT (sasoflo-sameurneo warmoebaSi 
sezonurobis gaTvaliswinebiT). 
 garda amisa,  sul  ufro  farTod  inergeba  agroturizmi, 
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saojaxo turizmi, sacxenosno turizmi da sxva arasasoflo-
sameurneo dasaqmebis sferoebi.      
 sayuradReboa isic, rom Tanamedrove tipis Cqarosnuli 
gzebis mSeneblobiT soflis mosaxleobis sul ufro did 
nawils uCndeba saSualeba aqtiurad Caebas axlomdebare 
qalaqebis an msxvili samrewvelo obieqtebis sameurneo 
cxovrebaSi. 
 amJamad, agraruli sferos sameurneo meqanizmis srulyofa 
da sasoflo-sameurneo warmoebis axal mravalferovan forebze 
gadasvla eyrdnoba sabazro ekonomikis principebs, romlis erT-
erTi gza privatizebaa. 
  sasoflo-sameurneo nedleulisa da sursaTis 
warmoebis sferoSi mesakuTreTa fenis warmoqmna is 
maorganizebeli Zala iqneba, romelic sameurneo ZiriTad 
mimarTulebebs Seusabamebs sabazro moTxovnebs. amisaTvis 
udidesi mniSvneloba eniWeba mewarmeTa fuladi saxsrebiT 
uzrunvelyofas. dasaxelebuli sfero saxelmwifo regulirebis 
seriozul sagans warmoadgens. saxelmwifom maT mimarT unda 
gaataros ara marto aqtiuri fulad-sakredito politika, 
gansazRvros sagadasaxado sistema da daawesos sagadasaxado 
sargebeli, aramed gavlena moaxdinos sasoflo-sameurneo 
produqciis miwodebazec, xolo am ukanasknelis saSualebiT, 
imoqmedos sabazro fasebzec. 
 dRes fermerTa da samrewvelo mewarmeTa saqmianoba fuladi 
saxsrebis deficitis pirobebSi mimdinareobs. fermerTa didi 
nawili ver axdens produqciis  regularul realizacias, ris 
gamoc fuladi Semosavlebis miRebas mkveTrad gamoxatuli 
sezonuri xasiaTi aqvs. Amas arTulebs isic, rom warmoebis 
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ciklis did xangrZlivobas umetes sasoflo-sameurneo dargebSi 
mivyavarT iqamde, rom sabazro situaciebisagan gansxvavebiT, 
produqciis warmoebis miwodeba ar SeiZleba gaizardos an 
Semcirdes drois mokle periodSi. es sasoflo-sameurneo bazris 
Taviseburebaa. amonagebis sezonurad miReba iwvevs fermerTa 
moTxovnas sakredito resursebze, rogorc xarjebis 
anazRaurebis mniSvnelovan wyaroze. zemoT aRniSnulidan 
gamomdinare, mesakuTreTa fenis Camoyalibebis daCqarebaSi 
gansakuTrebuli roli unda Seasrulos sabanko-sakredito 
samsaxurebis mowesrigebam, rac uzrunvelyofs fuladi 
saxsrebis mobilizaciasa da mizanmimarTul gamoyenebas. 
 Aadgilobrivi pirobebis gaTvaliswinebiT, soflis 
meurneobaSi SesaZlebelia Seiqmnas sakredito amxanagobebi an 
kooperativebi, romlebic kredits gascemen, sawarmoo 
daniSnulebiT Teslis, sargavi masalis, sasuqebis, pirutyvisa da 
sxvaTa SesaZenad. soflad aseTi sakredito meqanizmis Seqmna 
gadamwyvet rols Seasrulebs finansuri wyaroebis gansazRvraSi 
da miznobrivi programebis realizaciaSi. adgilobrivi 
produqciis warmoebis gazrdis mizniT soflis meurneobaSi 
mizanSewonilia Camoyalibdes sezonuri sakredito sistema. 
 amrigad, agrarul seqtorSi Seqmnilia sabazro 
urTierTobebis Sesabamisi organizaciul-samarTlebrivi formebi 
da nawilobriv Camoyalibebulia mesakuTreTa fena, 
konkurentunariani produqtis warmoebisaTvis ekonomikuri 
sistemis srulyofis pirobebSi. 
 Kkvlevam gviCvena rom fermeruli meurneobis Semdgomi 
regulirebuli ganviTarebisa da efeqtiani funqcionirebis 
mizniT unda gatardes Semdegi RonisZiebebi: 
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 -upirveles yovlisa unda dasruldes sakuTrebaSi 
gadacemuli miwebis zusti aRricxva da saTanado 
damadasturebeli dokumentebis (pasportis) gacema. amasTan, 
sakvanZo problemas warmoadgens miwaze gadasaxadis kriteriumis 
swori gansazRvra. aseT kriteriumad miRebuli unda iqnas miwis 
kadastri. Ees ukanaskneli unda damuSavdes maRal mecnierul 
doneze, sayovelTaod miRebuli da aprobirebuli meTodikis 
safuZvelze da rac mTavaria unda moxdes Sefaseba 
diferencirebulad misi calkeuli konturebis mixedviT. Cvenis 
azriT, am gadasaxadSi akumulirebuli unda iyos yvela piroba 
da fermerma unda gadaixados mxolod es erTi gadasaxadi. 
garda amisa ,saWiroa mkacri kontroli dawesdes miwaze 
gadasaxadis dadgenili tarifebis zust dacvaze, radgan 
zogierT raionSi es maCvenebeli ar aris diferencirebuli da 
yvelgan dawesebulia raionis saSualo procenti da yuradReba 
ar eqceva niadagis nayofierebas. 
 wamyvan agrarul qvwynebSi farTod aris gavrcelebuli 
fermerul meurneobaTa kavSirebi, momsaxure da mommaragebel 
kooperativebTan. CvenSi es funqciebi swori da SemoqmedebiTi 
organizaciis pirobebSi warmatebiT SeiZleba ganaxorcielon 
materialur-teqnikuri momaragebis, sawarmoo-trqnikuri 
momsaxurebis da soflis meurneobis produqtebis damzadebis 
raionulma gaerTianebebma. maT sargeblobaSi unda gadavides 
yofil sazogadoebriv meurneobaTa teqnika, damzadebis, manqana-
traqtorTa eqspluataciisa da remontis funqcia, TavianTi 
bazebiTa da sasawyobo meurneobebiT, rac Seexeba Stats da 
struqturas igi diferencirebulad unda gadawydes da muSaobis 
periodSi kidev ufro daixvewos. proporciuli TvalsazrisiT es 
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iqneba mobiluri, komerciuli organizacia, romelmac 
mwarmoebels da bazars Soris Suamavlis roli unda Seasrulos. 
 Kkonkretuli pirobebidan gamomdinare sasurvelia raionis 
SigniT mas hqondes filialebi, amrigad, soflis meurneobis 
produqtebis mwarmoebeli dakavebuli unda iyos mxolod 
produqciis warmoebiT da mas ar unda uxdebodes imaze zrunva, 
Tu sad SeiZinos warmoebisaTvis saWiro esa Tu is saSualeba da 
rogor da ra arxebiT moaxdinos warmoebuli produqciis 
realizacia. 
 imisaTvis, rom kerZo meurneobebis mflobelebs ar SeeqmnaT 
siZneleebi, maT mier warmoebuli produqciis realizaciaSi, 
mizanSewonilad migvaCnia iseTi sistemebis Seqmna, romlebic 
uzrunvelyofs sasoflo-sameurneo produqciis mwarmoeblebis 
damamzadebel da gadamamuSavebel organizaciebs Soris 
intrgracias. produqciis ralizaciis garda samomxmareblo 
kooperativebs SeuZliaT produqciis nameti gadascen sakonservo 
da sxva sawarmoebs malfuWadi sasoflo-sameurneo produqtebis 
gadasamuSaveblad, romelTa aRsadgenad unda gamoiyos saxsrebi 
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ამაღლებისა და შემოსავლების ზრდის 
 საშუალებები და გზები 
 
3.1 მოსახლეობის შემოსავლების სტრუქტურა და ფორმირების წყაროები 
 
saxelmwifos socialuri politika zogadad mowodebulia 
uzrunvelyos sazogadoebis keTilReobis amaRleba, mosaxleobis 
cxovrebis donis gaumjobeseba da socialuri da politikuri 
stabilurobis miRweva, romlis umniSvnelovanesi  nawilic aris 
mosaxleobis Semosavlebi. 
 Semosavlebis roli qveynis ekonomikis ganviTarebaSi Zalze 
didia. isini gansazRvraven moTxovnas samomxmareblo saqonelze 
da misi meSveobiT fermis an firmis warmoebis masStabebze, mis 
struqturasa da mogebis zrdaze, rac Tavis mxriv ekonomikis 
Semdgomi ganviTarebisa da Semosavlebis zrdis mamoZravebel 
faqtorad iqca. 
 Mmosaxleobis Semosavlebi es aris fulad da naturalur 
saSualebaTa erToblioba, romlis daniSnuleba aris SromiTi 
resursebis fizikuri, moraluri, ekonomikuri da 
inteleqtualuri mdgomareobis SenarCuneba. igi zemoqmedebs   
moTxovnilebaTa dakmayofilebis gansazRvrul doneze. Mmisi 
formireba adamianis sakuTari Sromisa da sxva wyaroebis 
xarjze xorcieldeba. 
 Mmosaxleobis Semosavlebi SeiZleba iyos: SromiTi da 
araSromiTi, fuladi, naturaluri, erToblivi, saerTo da 
gankargviTi (anu saboloo Semosavali), realuri. 
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 F   fuladi Semosavlebi warmoadgens fulad Tanxas 
miRebuls xelfasis, pensiis, stipendiis, dividendebis, piradi 
meurneobidan gayiduli produqciidan miRebuli Semosavlebi da 
sxva. mTlianobaSi fuladi Semosavlebi Sedgeba SromiTi da 
ekonomikurad dasabuTebuli Semosavlebis jamisagan. 
 Nnaturaluri Semosavlebi – es aris piradi meurneobidan 
miRebuli naturaluri produqciis Rirebuleba, romelic ojaxis 
moxmarebis mizniT gamoiyeneba; mosaxleobisaTvis socialuri 
fondebidan gaweuli ufaso an SeRavaTiani momsaxureba           
(janmrTelobis dacvis, ganaTlebis, transportis, kvebis da sxva). 
 EerToblivi Semosavlebi, sazogadoebis potenciuri 
moxmarebis SesaZleblobis sazomia da mosaxleobis cxovrebis 
donis ganmsazRvrelia da moicavs fuladi da naturaluri 
Semosavlebis yvela saxes. erTobliv SemosavlebSi sxvadasxva 
saxis Semosavlebis Tanafardobas Semosavlebis struqtura 
ewodeba.   
 ojaxis mier erToblivi Semosavlebi gamoiyeneba ojaxis 
saarsebo moTxovnilebis (sasursaTo produqtebis, arasasursaTo 
saqonlisa da momsaxurebis xarjebis) dakmayofilebis 
dasafaravad da dagrovebis fondis Sesaqmnelad. 
 saqarTvelos statitikis saxelmwifo departamentis 2008 
wlis monacemebis mixedviT erToblivi saSualo Tviuri 
Semosavlebi erT sulze saSualod Seadgens 146,4 lars, xolo 
faqtiurad saarsebo minimumiT gavaliswinebuli xarjebis jami 
gacilebiT metia vidre erToblivi Semosavlebi.  
 Eekonomikur literaturaSi gamoiyeneba agreTve realuri 
Semosavlebis cneba. igi aris mTliani erovnuli produqtis is 
nawili, romelic gamoiyeneba mosaxleobis mier materialuri 
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sikeTisa da momsaxureobis moxmarebisa da dagrovebisaTvis. 
realuri Semosavlebi ganisazrvreba garkveuli periodebisaTvis. 
igi damokidebulia samomxmareblo saqonlisa da momsaxurebis 
fasebis cvlilebaze. realuri Semosavlebi SeiZleba gaizardos 
Semosaclebis zrdisa da fasebis ucvleli donis pirobebSi da 
Semcirdes ucvleli Semosavlebisa da samomxmareblo fasebis 
zrdis periodSi. 
Oojaxebis Semosavlebs ganasxvaveben misi wyaroebis 
mixedviT. fasebis stabilurobis pirobebSi interesis sagania 
calkeul pirTa an ojaxis Semosavlebis ganawileba, romlis 
wevrebic erTad cxovroben, imyofebian qorwinebaSi an naTesaur 
kavSirSi. Oojaxebis erToblivi Semosavlebis Sefasebisas 
mxedvelobaSi miiReba demografiuli faqtorebi. Aamgvari 
faqtorebidan erT-erTi yvelaze mniSvnelovania ojaxebis sidide, 
romelic uSualod gansazRvravs suladobrivi Semosavlebis 
dones. Semosavlebis odenobaze zemoqmedebs agreTve iseTi saxis 
Semosavlebis sidide, rogoricaa Semweobebi, pensiebi, ojaxebis 
ufaso da SeRavaTiani momsaxureba. 
  sabazro meurneobriobisaTvis damaxasiaTebeli yvelaze 
mkafiod gamovlenili Sedegi es aris qonebrivi uTanasworobis 
warmoSoba da mosaxleobis Semosavlebis diferenciacia. amasTan 
dakavSirebiT, Zalze mniSvnelovania imis dadgena, Tu ramdenad 
didia maTi qonebis mixedviT fenebad dayofis 
xarisxi.Mmosaxleobis Semosavali raodenobrivi TvalsazrisiT 
ki sakmaod uTanabroa, ramac ganapiroba simdidris araTanabari 
dagroveba da mosaxleobis qonebrivi diferenciacia. 
 Semosavlebis diferenciacia obieqturi msjelobis 
saSualebas iZleva mosaxleobis gansxvavebuli socialuri 
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jgufebis da fenebis mdgomareobis Sesaxeb. Semosavlebis 
ganawileba, rogorc umniSvnelovanesi socialur-ekonomikuri 
problema, pirvel rigSi ganixileba funqcionaluri kuTxiT anu 
miRebuli erToblivi Semosavlebis ra nawili modis warmoebis 
Sesabamis faqtorebze. magaliTad, amerikis SeerTebul StatebSi 
Semosavlebis funqcionaluri ganawilebis mixedviT xelfasze da 
mis danamatebze modioda mTeli Semosavlebis 70%, korporaciul 
Semosavlebze – 12%, kerZo mesakuTreTa Semosavlebze – 9%, 
procentul Semosavlebs eWira – 7%, xolo sarento Semosavlebs 
– 2%. 
 Semosavlebis funqcionaluri ganawilebis garda 
mniSvnelovania qveyanaSi Seqmnili Semosavlebis ganawileba 
ojaxebsa da calkeul pirbs Soris. Oojaxis Semosavlebs 
ganasxvaveben misi wyaroebis mixedviT. Semosavlebis 
diferenciaciis mizezebs miekuTvneba araTanabari Semosavlebi 
sakuTrebidan, araTanabari sawyisi pirobebi individualuri 
SromiTi saqmianobisTvis, mewarmeobisaTvis, biznesisaTvis, 
calkeuli muSakebis SedarebiT dabali anazRaureba, umuSevroba, 
memkvidreobiTi sakuTreba, mewarmis unari. socialuri  
grafikuli meTodi, romelic damuSavebulia amerikeli 
ekonomistis maqsim lorencis mier, lorencis mrudi saSualebas 
iZleva pasuxi gaeces kiTxvaze rogoria erToliv SemosavlebSi 
calkeuli ojaxis wili. horizontalur RerZze aRniSnulia 
mosaxleoba procentul gamoxatulebaSi uRaribesidan umdidres 
fenamde, xolo vertikalur RerZze – maTi miRebuli Semosavlis 
procentuli raodenoba.  
lorencis mrudi gviCvenebs, Tu erTobliv SemosavlebSi ra 
wili ekuTvnis mosaxleobis TviTeul jgufs, dawyebuli 
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uRaribesidan damTavrebuli umdidresiT, rac ufro Sorsaa 
diagonalis xazidan mrudi, miT ufro naklebad Tanabaria 
Semosavlebis personaluri ganawileba. (naxazi 1.) 
                                                                                          
N                                                    naxazi 1. 
L                        lorencis mrudi  
                     L                                        
 Tu ojaxebis mcire nawili Rebulobs Semosavlebis mTel 
moculobas, maSin lorencis mrudi daemTxveva horizontalur 
RerZs, xolo Tu yvela ojaxs aqvs Semosavlebis erTnairi done 
da ojaxebis qveda 20% flobs Semosavlebis 20%-s, 40% flobs 
mis 40%-s da a.S. am SemTxvevSi naxazze lorencis mrudi 
warmoadgens pirdapir xazs, romelsac ewodeba `absolituri 
Tanasworeba~. 
 Llorencis mrudi Semosavlebis Tanasworobis 
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diagonalur xazTan, miT ufro maRalia Semosavlebis 
Tanabrobis xarisxi. 
 Mmosaxleobis calkeul jgufebs Soris erToblivi 
Semosavlebis ganawilebis dasaxasiaTeblad gamoiyeneba agreTve 
Semosavlebis koncentraciis indeqsi anu korado jinis 
koeficienti. igi aris diagonalsa da lorencis mruds Soris 
moqceuli farTobis Sefardeba diagonalis qvemoT moqceul 
farTobTan, kerZod daStrixuli segmenti OOABCDE gviCvenebs 
Semosavlebis ganawilebis uTanabrobis xarisxs. ramdenadac 
maRalia koeficienti, miT ufro metia Semosavlebis uTanabroba. 
         
                                                  cxrili 3.1.1   
Sinameurneobebis ganawileba Semosavlebis mixedviT 
Qqalaq-soflis  WrilSi (2008 weli, procenti) 
 
    wyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~ monacemebis mixedviT. 
  qalaqi sofeli sul 
  2008 weli 
101 laramde 7,6 8,2 7,9 
101-300 lari 31,5 36,8 33,6 
301-500 lari 20,6 24,5 22,6 
501-1000 lari 26,1    23,0  24,6 
1001-2000 lari 10,8 6,9 8,9 
2001-5000 lari 2,8 1,5 2,1 
5001 lari da meti 0,5 0,1 0,3 
sul 100 100 100 
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     jinis koeficienti icvleba nulidan (Tanabari ganawileba) 
erTamde (absoliturad araTanabari ganawileba).  
     saqarTveloSi bolo periodSi jinis koeficienti mTliani 
Semosavlebis mixedviT izrdeba  2005w. _ 0.44;   2006w. _ 0.45;   
2007w. _ 0.46   da  2008w. _ 0,48; rac cxadia cxovrebis 
uTanabrobaze metyvelebs.  
Ppirvel cxrilSi motanili monacemebi cxadyofs, rom 
saqarTvelos mosaxleobis 7.9%-is Semosavlebi mxolod 100 
laramdea, anu maT TiTqmis aranairi Semosavlebi ar gaaCniaT. 
daaxloebiT 23%-is Semosavlebi 301-500 laris farglebSi 
meryeobs, 9%-iRebs 1000dan 2000 laramde, 2.1%-iRebs 2001-dan 5000 
laramde, xolo 0.3% 5000 lars da met Semosavals, rac 
miuTiTebs qveynis mosaxleobis Semosavlebis diferenciaciis 
metad maRal doneze. kerZod, Sinameurneobebs romelTac 
saSualo Tviuri Semosavlebi dabali aqvT, iq dasaqmebis 
problemaa da sadac maRalia iq piriqiT. 
                        diagram 3.1.1    
 Sinameurneobebis  Semosavlebis procentuli dayofa 
  
qalaqi 2008 weli
101 laramde 101-300 lari
301-500 lari 501-1000 lari
1001-2000 lari 2001-5000 lari
5001 lari da meti sul
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saSualo Tviuri Semosavlebis ganawileba erT 
Sinameurneobaze regionebis mixedviT warmodgenilia cxrilSi 
(ix. danarTi 10).   
rogorc meaTe danarTis monacemebidan Cans Sinameurneobis 
saSualo Semosavali (fuladi da arafuladi) yvelaze maRalia 
TbilisSi (664 lari), Semdeg imereTi, raWa leCxumi,qvemo 
svaneTSi  (541.1lari), xolo kaxeTSi 446 lari. saqarTveloSi 
Sinameurneobis arafuladi Semosavlebi mTliani Semosavlebis 
16.1-s Seadgens, xolo kaxeTis regionSi 23.3-s.                
 mTliani Semosavali erT Sinameurneobaze saSualod, 
TbilisSi sagrZnoblad maRalia regionebTan SedarebiT. kaxeTis 
regionSi iseve rogorc sxva regionebSi Semosavlis ZiriTad 
wyaros warmoadgens Semosavlebi soflis-meurneobis produqciis 
gayidvidan da arafuladi Semosavlebi, anu sakuTari warmoebis 
kvebis produqtebis moxmareba warmoadgens. 
 SeiZleba davaskvnaT, rom dResdReobiT regionebSi SromiTi 
Semosavlebi arasakmaris safuZvels qmnis ojaxebis 
keTildReobis uzrunvelsayofad da sasoflo-sameurneo 
warmoebidan miRebuli produqcia regionebis ojaxebis 
keTildReobis ganmsazRvrelia. is rom regionebis mosaxleobis 
SemosavlebSi sasoflo-sameurneo warmoebidan naturaluri 
saxiT miRebul Semosavals maRali wili uWiravs, regionebSi 
ojaxebis cxovrebis saerTo dabal doneze miuTiTebs.  
  Semosavlebis ganawileba kaxeTis regionSi sakmao 
uTanabrobiT xasiaTdeba. Semosavlebis ganawilebis uTanabrobis 
ukeT dasaxasiaTeblad kaxeTis mxarisa da TiToeuli 
raionisaTvis gamoangariSebul iqna jinis koeficientis 
mniSvnelobebi. kaxeTis regionisaTvis mTliani Semosavlebis 
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mixedviT gaangariSebulma maCvenebelma 0.48 Seadgina, rac 
saqarTvelosaTvis gamoTvlil  
Sesabamis indeqsTan (0.50) SedarebiT odnav naklebia. 
 kaxeTs Sinameurneobebis arafuladi Semosavlebi mTlian 
Semosavlebis 54 procents Seadgens. araRaribTa SemTxvevaSi es 
maCvenebeli ufro maRalia (56 procenti), vidre Raribi 
ojaxebisaTvis (48 procenti). (ix. cx. 3.1.2) 
                                                    cxrili 3.1.2 
Raribi da araRaribi Sinameurneobebis struqtura (procenti)                
        
               wyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~ monacemebis mixedviT. 
 
 kaxeTis mosaxleobis fuladi Semosavlebis mniSvnelovan 
wyaros wamoadgens soflis meurneobis produqciis gayidvidan 
miRebuli Semosavlebi, romlis wiladac mTliani (fuladi da 















SromiTi Semosavlebi 16,7 14,3 24,8 
soflis meurneobis produqciis 
gayidvidan 20,4 22,5 13,2 
qonebidan 
(gaqiravebidan,danazogidan da sxva) 0,3 0,3 0,3 
pensiebi, stipendiebi, daxmarebebi 4,4 3,1 9,0 
transferebi (axlobebisagan 
daxmareba da sazRvargareTidan 
gzavnilebi) 4,1 3,8 4,9 
fuladi Semosavlebi da 
transfertebi, sul 45,9 44,0 52,3 
arafuladi Semosavlebi 56,0 54,1 47,7 
fuladi da arafuladi saxsrebi, sul 100 100 100 
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arafuladi) Semosavlis 20 da fuladi Semosavlis 44 procents 
Seadgens. aRsanisnavia, rom Raribi ojaxebisaTvis es wyaro 
naklebad mniSvnelovania (mTliani Semosavlebis mxolod 13 
procenti) da maTTvis SromiTi Semosavlebi (xelfasi 
daqiravebiT muSaobidanda TviTdasaqmebidan mogeba) met 
mniSvnelobas iZens. 
zemoT moyvanili monacemebidan Cans, rom RaribTa mTliani 
Semosavlis meoTxedi SromiT Semosavlebze modis, xolo igive 
maCvenebeli araRaribTaTvis 14 procents Seadgens. amave dros, 
araRaribi ojaxebis mTliani Semosavlebis 22.5 procenti soflis 
meurneobis produqciis gayidvaze modis, xolo RaribTaTvis es 
wili 13 procentia. 
 Mmoyvanili msjeloba cxads xdis, rom kaxeTis regionSi 
SromiTi Semosavlebi arasakmaris safuZvels qmnis ojaxis 
keTildReobis uzrunvelsayofad.  
 egreT wodebuli araaqtiuri tipis Semosavlebi, rogoricaa 
daxmarebebi da transferebi mTlianad kaxeTis mosaxleobisaTvis 
mniSvnelovan Semosavlis wyaroebs ar warmoadgenen, Tumca 
aRsaniSnavia, rom aseTi tipis Semosavlebis jami Raribi 
ojaxebisaTvis orjer ufro didi mniSvnelobisaa (mTliani 
Semosavlebis 14 procenti), vidre araRaribTaTvis (7 procenti). 
anu sxvagvarad rom vTqvaT, Raribi Sinameurneobebis socialuri 
mdgomareoba metad damokidebulia socialuri tipis 
Semosavlebze. 
amrigad, SeiZleba davaskvnaT, rom sasoflo-sameurneo 
warmoebidan miRebuli produqcia kaxeTis regionis ojaxebis 
keTildReobis  ganmsazRvrelia. Ees daskvna met damajereblobas 
iZens im  fonze,  rom  kaxeTis  mosaxleobis  daaxloebiT  80 % 
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soflis tipis dasaxlebebze modis 
F    fuladi resursebis mwvave deficiti soflad struqturuli, 
permanentuli xasiaTis problemaa. Aam daskvnis safuZvels iZleva 
Semosavlebis struqtura qalaq-oflis mixedviT. soflad 
Semosavlis ZiriTad wyaros Semosavlebi soflis meurneobis 
produqciis gayidvidan da arafuladi Semosavlebi anu sakuTari 
warmoebis kvebis produqtebis moxmareba warmoadgens. es imaze 
miuTiTebs, rom soflad mcxovrebi Sinameurneobebis socialur- 
ekonomikuri mdgomareoba ZiriTadad sasoflo-sameurneo 
kulturebis mosavalze, pirutyvis produqtiulobazea 
damokidebuli.(ix.cx.3.1.3) 
 SromiTi Semosavlebi soflebSi arsebiTad mcirea qalaqTan 
SedarebiT. marTalia, soflis meurneobis produqciis gayidvidan 
Semosavlebi soflad metia, vidre qalaqSi, magram saboloo 
jamSi soflad ojaxebi fulad Semosavalze gacilebiT naklebad 
aris damokidebuli, vidre qalaqis Sinameurneobebi. arafuladi 
Semosavlis wili soflad mTlian SemoavalSi 58 procents 
Seadgens, xolo qalaqis ojaxebSi mxolod 27 procents. 
      sainteresoa, rom mTeli Semosavali, rogorc erT 
Sinameurneobaze saSualod, aseve Sromisunariani asakis 
mamakacis eqvivalentur mozrdilze gadaangariSebiT, soflad 
sagrZnoblad metia, vidre qalaqad. es  nawilobriv obieqturi 
realobis asaxvaa, magram savaraudod gamowveulia imiTac, rom 
qalaqis mosaxleobis Semosavlebis soliduri nawili 
oficialurad   aRuricxavia  da   Seasabamisad,   gamokvlevis 
Sedegad misi mTlianad gamovlena Wirs. garda  amisa,   
SesaZlebelia,    rom     qalaqad  Semosavlebi  ufro     metad  
polarizebuli   iyos,   vidre   amas   gamokvleviT    miRebuli 
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monacemebi aCvenebs.  
                              cxrili 3.1.3      
Sinameurneobebis Semosavlebis struqtura maTi warmoSobis mixedviT  
(qalaq-soflis WrilSi. %-i, 2004weli)) 
         
           wyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~ monacemebis mixedviT. 
 
   mTlianobaSi, is, rom kaxeTis mosaxleobis SemosavlebSi 
arafulad, ZiriTadad sasoflo-sameurneo warmoebidan miRebul 
Semosavals amdenad maRali wili uWiravs da kaxeTis regionSi 
ojaxebis cxovrebis saerTo dabal doneze miuTiTebs. 
       socialuri daxmareba – saxelmwifos da arakomerciuli 
organzaciebis mier mosaxleobis yvelaze metad gaWirvebuli 
jgufisadmi  sikeTisa da momsaxurebis gawevaa, im gamokvlevis 
Catarebisa da Semowmebis safuZvelze, romelic gamoavlens, Tu 















SromiTi Semosavlebi 48,2 12,3 
soflis meurneobis produqciis 
gayidvidan 8,2 22,1 
qonebidan (gaqiravebidan, danazogidan % 
da sxva) 0,5 0,3 
pensiebi, stipendiebi, daxmarebebi 6,6 4,1 
transferebi (axlobebisagan daxmareba 
da sazRvargareTidan gzavnilebi) 9,3 3,3 
fuladi Semosavlebi da transfertebi, 
sul 72,8 42,1 
arafuladi Semosavlebi 
 27,2 57,9 
fuladi da arafuladi saxsrebi,sul 100 100 
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ra doneze imyofebian isini, anu ramdenad saWiroeben daxmarebas. 
socialuri daxmarebis obieqtia mosaxleobis naklebad 
uzrunvelyofili fenebi, romelTa Semosavlebic siRaribis 
zRvars qvemoTaa, agreTve isinic, romlebic mZime situaciaSi 
aRmoCndnen garkveul periodSi sacxovrebeli pirobebis mxriv. 
mosaxleobis am jgufs saxelmwifo sTavazobs mxardaWeras maTi 
Semosavlebis Semowmebis pirobiT. socialuri daxmarebis 
ganxorcielebis meqanizmi arsebiTad daiyvaneba biujetis 
Semosavlebis gadanawilebaze, romelic miiReba yvela 
gadamxdelisagan. socialuri transfertebis sistemis meSveobiT, 
socialuri daxmarebis formiT, realizdeba mosaxleobis yvela 
jgufisaTvis minimaluri Semosavlebis miRebis garantia. 
saxelmwifos mier gaweuli fuladi da materialuri daxmarebis 
garda, socialuri daxmarebis sistema moicavs nebayoflobiTi 
sazogadoebrivi qvelmoqmedebis formebs profkavSirebis, 
sazogadoebrivi, religiuri da sxva organizaciebis xarjze. 
    socialuri garantiebis sistema sTavazobs yvela moqalaqes 
mniSvnelovani socialuri sikeTisa da momsaxurebis gawevas, 
SromiTi wvlilisa da maTi cxovrebis donis yovelgvari 
Semowmebis gareSe, sazogadoebis xelSi arsebuli resursebis 
SesaZleblobidan gamomdinare, rac gansazRvravs mocemuli 
garantiebis zomas. aseTi garantiebis done da masStabebi mudmivi 
ar aris da igi icvleba qveynis konkretuli istoriuli 
pirobebidan gamomdinare. transfertebis es forma dafuZnebulia 
qveyanaSi arebuli dabegvrisa da sabiujeto dafinansebis zogad 
principebze. sabiujeto xarjebis moculoba Zalze SezRudulia, 
qveynis dRevandeli mdgomareobidan gamodinare, igi SeiZleba 
gaizardos mxolod biujetis saSemosavlo nawilis arsebiTi 
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zrdis xarjze, romlis garkveuli moculobac mimarTuli iqneba 
mosaxleobis socialuri garantiebis Seqmnaze. 
    transfertebi, romlebic xorcieldeba socialuri dazRvevis 
sistemis meSveobiT, mowodebulia daicvas mosaxleoba sxvadasxva 
socialuri riskisagan, romelsac SeiZleba mohyves 
Sromisunarianobis da Sesabamisad, Semosavlebis dakargva. maT 
Soris: avadmyofoba, sawarmoo tramva, profesiuli daavadeba, 
ubeduri SemTxveva, samuSaos dakargva, sibere, marCenalis 
dakargva da a.S.. aseTi kategoriis transfertebisaTvis 
damaxasiaTbelia Tanxebis winaswari akumulireba, sadazRvevo 
SemTxvevis dadgomisas damzRvevisaTvis misi gadaxdis mizniT. 
     saqarTveloSi yvelaze farTod gamoiyeneba socialuri 
transfertebis iseTi saxeebi, rogoricaa Semweoba, pensia da 
stipendia. socialur transferts farTo gagebiT, miekuTvneba 
sxva saxelmwifo danaxarjebic (Tuki aseT xarjebs saxelmwifo 
iRebs Tavis tavze), rogoricaa sawarmos da organizaciebis 
dafinanseba da mosaxleobisadmi gaweuli momsaxureba. 
magaliTad, sazogadoebrivi transportis subsidireba. 
      2011 wlis saqarTvelos saxelmwifo biujetis Tanaxmad, 
umweo mdgomareobaSi myofi ojaxebisa da qvemoT miTiTebul 
kategoriebze (maT Soris, devnilTa ojaxebze) 2007 wlis 1 
ianvramde aRniSnuli yovelTviuri daxmarebebis gacema 
gagrZelda Semdegi odenobiT: 
1. martoxela, aramomuSave pensionerTa erTsulian ojaxze-22 
lari, aramomuSave pensionerTa or da metsulian ojaxze-35 
lari; 
2. ded-mamiT obol 18 wlamde asakis bavSvebze, meurvis 
Sromiunarianobis miuxedavad, erT bavSvze-22 lari; 
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3. aramomuSave, mkveTrad gamoxatuli SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone usinaTloebze, erT pirze-22 lari; 
4. 18 wlamde asakis SezRuduli SesaZleblobis mqone 
bavSvebze, erT bavSvze-22 lari; 
5. mravalSvilian ojxze, romelsac hyavs 7 an 7-ze meti 18 
wlamde asakis bavSvi-35 lari.    
    umuSevrobis Semweoba gaicema minimaluri pensiis (55 laris)  
odenobiT. Semweobis gacemis xangrZlivoba ganisazRvreba 
umuSevrobis 6 Tvis vadiT.  Aam daxmarebis misaRebad maT unda 
hqondeT umuSevrobis statusi, risTvisac saWiroa gaiaron 
registracia. Semweobis aseTi dabali odenoba, stimuls ukargavs 
adamians regularulad daafiqsiros Tavis Tavi, rogorc 
umuSevari. 
    saxelmwifo sapensio sistemac naklovanebiT xasiaTdeba, 
fiqsirebuli ganakveTi, romelsac qveyanaSi pensionerTa 
umetesoba iRebs, bevrad CamorCeba saarsebo minimumis dones. 
     saarsebo minimumis cneba ganmartebulia saqarTvelos 
kanonSi `saarsebo minimumis gaangarisebis wesis Sesaxeb~. kerZod, 
muxli 2 - `saarsebo minimumi aris erT mosaxleze samomxmareblo 
saqonlis RirebulebiTi gamoxatuleba, romelic qveynis 
socialur- ekonomikuri donis Sesabamisad uzrunvelyofs 
adamianis minimaluri fiziologiuri da socialuri 
moTxovnilebebis dakmayofilebas~. 
      saarsebo minimumi dgindeba minimaluri sasursaTo kalaTis 
safuZvelze. Mminimaluri sasursaTo kalaTa ki aris kvebis 
produqtebis ganasazRruli normatiuli kalaTa, romelic 
Seicavs Sromisunariani asakis mamakacis normaluri sicocxlisa 
da SromisunarianobisaTvis fiziologiurad aucilebeli 
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sakvebis raodenobas, misi Semadgeneli elementebis (cilebis, 
cximebis da naxSirwylebis) da kaloriulobis minimalur 
odenobas. 
      Kkanonis Sesabamisad, saarsebo minimumi gaiangariSeba 
normatiul-statistikuri meTodis safuZvelze, mimdinare 
(Sesyidvis) saSualo fasebis mixedviT. normatiuli meTodis 
gamoyenebiT formirdeba sasursaTo kalaTa, romelic 
iTvaliswinebs kvebis produqtebis moxmarebis minimalur 
normebs, xolo statistikuri meTodiT ganisazRvreba 
danaxarjebi arasasursaTo saqonelsa da momsaxurebaze, 
romelic iTvaliswinebs moxmarebis faqtiur dones. 
       saqarTvelos statistikis erovnul samsaxurSi 
yovelTviurad saarsebo minimumis Rirebulebis 
gasaangariSeblad am kalaTaSi Semavali ingredientebi fasdeba 
qveyanaSi arsebuli saSualo fasebis mixedviT, amis Semdeg ki 
miRebuli sasursaTo kalaTis Rirebuleba iyofa 0,7 (anu 
miRebuli saarsebo minimumis RirebulebaSi sasursaTo xarjebis 
wili ganisazRvreba 70%-iT, Sesabamisad, arasasursaTo xarjebis 
wili ganisazRvreba 30%-iT.)      
       statistikis erovnuli samsaxuri moxmarebis 
fiziologiuri normebis safuZvelze, angariSobs sasursaTo 
minimums, xolo danarCens saarsebo minimums (arasasursaTo 
saqonels, agreTve momsaxureobis, gadasaxadebis da sxva 
moculobas) gansazRvravs im Tanafardobidan gamomdinare, 
romelic ukve praqtikulad Camoyalibebulia mocemul periodSi. 
amJamad saqarTveloSi sursaTsa da sxva samomxmareblo 
RirebulebaTa Soris Tanafardoba Seadgens 0,72/0,28, es imas 
niSnavs, rom  mosaxleobis  mTliani danaxarjebis 72% sursaTze  
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modis, xolo 28% arasasursaTo saqonelsa da momsaxurebaze. 
amJamad sasursaTo kalaTis Rirebu;leba erT sulze TveSi 
Seadgens – 156.6 lars, maSin danarCeni Rirebulebis moculoba 
saarsebo minimumamde iqneba: 
       0.72 – 158 lari 
       0.28 – X  lari 
           158*28 
       X = ____ = 60.4         60.4+158=218.4 
             72 
       maSasadame saarsebo minimumi Seadgens 218.4 lars. 
aseTnairad pirvel rigSi dgindeba Sromisunariani mamakacis 
saarsebo minimumi, xolo danarCeni kategoriebisaTvis gamoiyeneba 
Sromisunariani mamakacis mimarT dadgenili normativebi 
koeficientebis mixedviT. 
     kvlevis Sedegad miRebuli monacemebidan Cans (ix.danarTi 
11), rom erT sulze sasursaTo  produqtebze gaweulma xarjebma 
TveSi Seadgina 158 lari. arasasursaTo saqonlis moxmarebis 
xarjebma 12.1 lari, xolo momsaxureobis samomxmareblo 
xarjebma – 48.3 lari. maSasadame, Sromisunariani mamakacis 
realuri minimaluri samomxmareblo biujeti TveSi 218.4 laria, 
romelic SeiZleba Seicvalos cxovrebis Rirebulebis 
cvalebadobis Sesabamisad yovelwliurad. kanonmdeblobiT 
dadgenili minimaluri xelfasi TveSi – 115 laria (2003წ.) 
odenobiT,  rac samomxmareblo biujetis mxolod 52.7%-ia.                                                       
      saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris 
informaciiT ki 2010 wlis noemberSi Sromisunariani mamakacis 
saarsebo minimumi 149,5 lariT ganisazRvra, rac 2009 wlis 
Sesabamisi periodis  maCvenebelze  24,8  lariT  metia.  saSualo    
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momxmareblis saarsebo minimumi 132,4 laria, rac wina wlis 
analogiuri periodis maCvenebelze 21,9 lariT metia. 2010 wlis 
noemberSi saSualo ojaxis saarsebo minimumi ki 250,8 lariT 
ganisazRvra, rac 2009 wlis noembris saarsebo minimumis 
mzCvenebelze 41,6 lariT metia. eqspertebi saarsebo minimumis 
gazrdas sakvebis gaZvirebas ukavSireben. maTive TqmiT aRniSnuli 
tendencia qveyanaSi ekonomikuri aramdgradobis maCvenebelia. 
      Oojaxis tipebs rac Seexeba, 2010wlis noemberSi 
erTsuliani ojaxis saarsebo minimumi 132,4 lariT ganisazRvra, 
orsulianisa – 211,9 lariT, samsulianis – 238,4 lariT, 
oTxsulianis – 264,9-iT, xuTsulianis – 298-iT, xolo rac Seexeba 
eqvsulian da met wevrian ojaxs, misi saarsebo minimumi 352,3 
lariT ganisazRvreba. 
      saSualo momxmareblis saarsebo minimumis maqsimaluri 
maCvenebeli 2010 wlis noemberSi dafiqsirda – 132,4 lariT, 
xolo minimaluri maCvenebeli ki 2004 wlis ivnisSi – 70,1 lariT.  
   amrigad socialuri transfertebis dafinansebis formirebis 
safuZveli ganpirobebuli unda iyos sazogadoebaSi socialuri 
samarTlianobis principebis dacvis aucileblobiT, romelmac 
unda uzrunvelyos qveynis mTeli mosaxleoba fuladi 
Semosavlebisa da sazogadoebrivi sikeTis minimumiT, romlis 
ZiriTadi garantiebi da amosavali parametrebi dgeba 
centralizebulad da aisaxeba qveynis kanonmdeblobaSi. vinaidan 
socialuri transfertebis sistema saxelmwifos socialuri 
politikis ganuyofeli nawilia, igi aris moqalaqeTa socialuri 
dacvisa da samarTlianobis, agreTve, sazogadoebis politikuri 
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    Semosavlebis ganawilebis problemis Seswavlisas 
umniSvnelovanesia siRaribis sakiTxebis garkveva. Mmisi ganxilva 
SesaZlebelia ori mimarTulebiT – absoluturi da SefardebiTi 
mniSvnelobiT. 
    siRaribe SeiZleba iyos absoluturi, roca saarsebo 
minimumis done anu moTxovnileba sakvebze, wyalze, tansacmelze, 
binaze ganisazRvreba fiziologiuri moTxovnilebis safuZvelze, 
anu saqonelTa im kalaTis Rirebulebis safuZvelze, roelic 
sakmarisia adamianis ZiriTadi moTxovnilebis 
dasakmayofileblad. aRsaniSnavia, rom yoveli qveyana Tavisi 
socialur – ekonomikuri mdgomareobidan gamomdinare, ayalibebs 
siRaribis gansazRvris sakuTar midgomas. 
    siRaribis oficialuri gansazRvreba SemoTavazebuli iqna 60-
ian wlebSi a.S.S-Si, romlis mixedviTac ojaxi iTvleba Raribad, 
Tu misi Semosavali naklebia soflis meurneobis saministros 
mier dadgenili ojaxis normaluri uzrunvelyofisaTvis 
gasawevi xarjebis gasammagebel raodenobaze. soflis meurneobis 
saministro yovelwliurad awarmoebs sursaTis moxmarebis 
normaluri donis aucilebeli danaxarjebis Sefasebas, romelic 
sakmarisia kvebis racionis uzrunvelsayofad. Semdeg am sididis 
3-ze gamravlebiT miiReba siRaribis oficialuri zRvari. 
ZiriTadi arsi ki imaSi mdgomareobs, rom dabalSemosavliani 
ojaxebi kvebaze, saSualod, sakuTari Semosavlis 1/3-s xarjaven. 
saqarTveloSi Raribi ojaxi sakuTari Semosavlis 70–80%-ze mets 




    zogierTi ojaxi absoluturi maCvenebliT ar aris Raribi da 
SeuZlia fizikurad iarsebos, magram adamianisaTvis marto 
fizikuri arseboba sakmarisi ar aris. Mmdidar sazogadoebaSi 
(magaliTad a.S.S), mosaxleobis naklebad uzrunvelyofil 
jgufebs SeuZliaT iqonion yvelaferi, rac saWiroa 
cxovrebisaTvis, magram  mainc Raribebad iTvlebian, radgan ar 
SeuZliaT daikmayofilon iseTi moTxovnilebebi, rac gamosulia 
fiziologiuri moTxovnilebis farglebidan, magram Zalze 
mimzidvelia adamianisaTvis (garToba, mogzauroba, fulis 
Tavisuflad xarjva). aseTi analizi SefardebiTi siRaribis 
cnebis ganxilvas moiTxovs. calkeul qveynebSi siRaribis 
SefardebiT zRvrad miCneulia sazogadoebis yvelaze 
dabalSemosavliani fenebis Semosavlebis Tanafardoba danarCeni 
mosaxleobis SemosavlebTan. aseTi midgomiT Raribebad SeiZleba 
CaiTvalon isini, visi Semosavlebic ar aRemateba qveyanaSi 
saSualo Semosavlebis 50%-s (SeiZleba 40% an 60%-s) 
    SefardebiTi siRaribis done, ekonomikurad ganviTarebul 
qveynebSi, Zalze Sors aris im siRatakisagan, romelic Rarib 
qveynebSi arsebobs da xSirad mosaxleobis garkveul nawils 
SimSiliT sikvdilis safrTxis winaSe ayenebs. 
    siRaribis zRvari – Semosavlis is donea, romlis qvemoTac 
SeuZlebelia adamianis kvebis minimaluri donis da misi sxva 
ZiriTadi moTxovnilebebis dakmayofileba, romelic 
damaxasiaTebelia calkeuli qveynisaTvis da ar eqvemdebareba 
sxva qveynebis anlogiur maCveneblebTan Sedarebas. 
    cxovrebis ufro maRali donis mqone sazogadoebas, 
siRaribis ufro maRali zRvari aqvs da qveyanaSi cxovrebis 
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saerTo donis amaRlebasTan erTad, siRaribis zRvris 
sazogadoebrivi gagebac icvleba. 
    siRaribis zRvris dadgena saWiroa imisaTvis, rom 
gamovlindes mosaxleobis yvela jgufi, visi meSveobiTac 
aRniSnuli donis qvemoT aris, raTa maT gaewioT fiqsirebuli 
odenobiT mizanmimarTuli daxmareba, an garkveuli momsaxureba 
Semosavlis dadgenil donemde amaRlebisaTvis.. 
    siRaribesTan brZolam rom saTanado Sedegi gamoiRos, 
aucileblad gasaTvaliswinebelia siRaribis tipi. siRaribesTan 
brZolis politika gansxvavebuli unda iyos moxucebisa da 
studentebisaTvis, umuSevrebisa da invalidebisaTvis, martoxela 
dedebisaTvis da a.S. vinaidan yvela maTganisaTvis siRaribis 
zRvris daZlevis albaToba gansxvavebulia, Sesabamisad unda 
tardebodes maTTvis saxelmwifos xelSemwyobi politikac. 
     amJamad saqarTveloSi socialuri politika da reformebi 
siRaribis daZlevisa da ekonomikuri zrdis erovnuli programis 
erT-erT mTavar prioritets warmoadgens da mTavrobis mier 
grZelvadian amocanad aris miCneuli. siRaribis daZlevisa da 
ekonomikuri zrdis programis mTavari miznebia siRaribis 
aRmofxvra ekonomikuri zrdis xelSewyobis xarjze, rasac 
Sedegad mohyveba axali samuSao adgilebis Seqmna, SromiTi 
resursebis dasaqmebisa da cxovrebis donis amaRleba. 
     cxovrebis done adamianTa materialuri, sulieri da 
socialuri moTxovnilebebis dakmayofilebis xarisxiT 
xasiaTdeba. igi aris Semajameeli maCvenebeli, romelic 
axasiaTebs mosaxleobis moTxovnilebaTa struqturas da maTi 




     cxovrebis donis zrda ayalibebs sazogadoebis ukeTesi 
cxovrebis pirobebis SeqmnisaTvis materialur safuZvels. 
pirobebi, romelic aucilebelia cxovrebis xarisxis 
amarlebisaTvis, moicavs ara mxolod adamianTa moTxovnilebebs 
saqonelsa da momsaxurebaze, aramed gulisxmobs socialur 
mxaresac: sicocxlis saSualo xangrZlivobas, janmTelobis 
mdgomareobas, Sromis pirobebs, adamianTa uflebebis dacvas da 
a.S. sabazro ekonomikis pirobebSi xarisxiani cxovrebis 
umniSvnelovanesi Semadgeneli nawilia mosaxleobis socialuri 
dacva, adamianTa arCevanis Tavisufleba, kulturuli, erovnuli 
da religiuri urTierTobaTa gaumjobeseba. Adamianis uflebaTa 
dacvis deklaraciis 25-e muxlis mixedviT, yovel adamians 
ufleba aqvs hqondes cxovrebis iseTi done, sakvebis, tansacmlis, 
binis, samedicino da saWiro socialuri momsaxurebis CaTvliT, 
romelic aucilebelia TviTon misi da misi ojaxis 
janmrTelobisa da keTildReobis SesanarCuneblad. agreTve, 
iyos uzrunvelyofili umuSevrobis, invalidobis an 
arsebobisaTvis saWiro sxva saSualebaTa dakargvis SemTxvevaSi, 
Tu es garemoebebi masze ar aris damokidebuli. 
     gaerTianebuli erebis organizaciis gansazrvriT, cxovrebis 
donis raodenobrivi da xarisxobrivi maCveneblebis sitema 
moicavs: 
     -materialuri sikeTisa da momsaxurebis, arasasursaTo 
saqonlisa da momsaxurebis moxmarebis saerTo dones; 
    -mosaxleobis realur Semosavlebs: xelfassa da sxva 
Semosavlebis wyaroebs, rogoricaa pensia, stipendia, Semweoba, 
pirad-damxmare meurneobidan produqtis realizaciiT  miRebuli 
Semosavali,  dividendebi  da   procentebi  sakuTari  SromiTi  
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Semosavlebis investirebidan warmoebaSi; 
 -Sromis pirobebs, samuSao da Tavisufali drois 
xangrZlivobas; 
 -sacxovrebel pirobebs; 
 -ganaTlebis, jandacvis da sxva maCveneblebs; 
     Sromis saerTaSoriso organizacia mis dasaxasiaTeblad da 
sxvadasxva qveynis analogiur maCvenebelTa Sesadareblad iyenebs 
humanuri (adamianuri) ganviTarebis indeqs, romelic moicavs sam 
umniSvnelovanes maCvenebels: mosaxleobis erT sulze 
warmoebul erovnul Semosavals, sicocxlis xangrZlivobasa da 
ganaTlebas. 
    saqarTvelo 2001 wlis humanuri ganviTarebis indeqsiT 76-e 
adgili daikava 174 qveyanas Soris. 1998 welTan SedarebiT, roca 
mas 108-e adgili ekava, es ukeTesi maCvenebelia, Tumca 2000 
welTanESdarebiTigi gauaresebulia (70-e adgili). 
     saxelmwifo politikis mTavari mizani socialur-SromiTi 
urTierTobebis sferoSi, unda iyos TiToeuli Sromisunariani 
adamianisaTvis iseTi pirobebis uzrunvelyofa, romelic yovel 
maTgans saSualebas miscems miaRwios cxovrebis normalur 
dones. aRniSuli miznis misaRwevad, upirveles yovlisa, saWiroa 
yvela moqalaqisaTvis, yovelgvari diskriminaciis gareSe, Sromis 
Tanabari pirobebis Seqmna, sakuTari niWisa da unaris gamov 
lenisa da ganviTarebisaTvis xelsayreli pirobebis Seqmna. 
     cxovrebis donis SefasebisaTvis saWiroa ganisazRvros 
garkveuli raodenobrivi maCvenebeli. aseTs miekuTvneba 
cxovrebis Rirebulebis indeqsi, romelic gamoxatavs drois 
garkveul periodSi moxmarebul sikeTeTa Ffulad Rirebulebas. 
igi aCvenebs, rogor icvleba  moxmarebisaTvis  saWiro  sikeTeTa  
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fuladi Rirebuleba, romelic aucilebelia adamianTa cxovrebis 
garkveuli donis SenarCunebisaTvis. AamasTan, am sikeTeTa 
nakrebi, misi Semadgenloba SeiZleba gansxvavebuli iyos 
sxvadasxva periodSi, rac qveyanaSi arsebul ekonomikur 
realobas Seesabameba. 
     cxovrebis indeqsis gansazRvrisas Tavdapirvelad Sefaseba 
xdeba sabazro, Semdeg mimdinare fasiT, amis Semdgom xdeba 
miRebuli Sedegebis Sedareba. 
     DdasavleTis literaturaSi ukve TiTqmis uari Tqves 
`cxovrebis Rirebulebis indeqsis~ terminze da Secvales igi 
ufro konkretuli maCvenebliT `samomxmareblo fasebis 
indeqsiT~. Mmisi gaangariSebisaTvis saWiro informaciis 
Segroveba awydeba mTel rig siZneleebs. magaliTad erTi da 
igive saqonelze arsebobs gansxvavebuli fasebi, amasTan, 
saqonlisa da momsaxurebis Tvisebebi mudmivad icvleba. isini 
Zveldeba da qreba, maT adgilze Cndeba axali. Ggamqral 
saqonels, bunebrivia, SeiZleba hqondes mimdinare fasebi, xolo 
axals – sabaziso.  
     Mmosaxleobis cxovrebis da misi keTildReobis donis 
analizi aucileblad gulisxmobs ufaso momsaxurebas anu 
socialuri infrastruqturis iseTi dargebis produqcias, 
rogoricaa: ganaTleba (skolamdeli aRzrdis CaTvliT), 
samedicino, kulturuli, moxucebulTa da 
SromisunarmoklebulTa da sxva iseT momsaxurebas, romelic 
anazRaurebas ar eqvemdebareba anu ufasoa maTi moxmarebis 
momentisaTvis. 
     Mmosaxleobis cxovrebis doneze saxelmwifo statistikuri 
dakvirvebis meTodia Sinameurneobebis SerCeviTi gamokvleva. 
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Sinameurneoba aris erT sacxovrebel farTobze da erTi 
saojaxo biujetiT mcxovreb adamianTa erToblioba. swored 
amitom, aRniSnuli gamokvlevis mizani aris informaciis miReba 
mosaxleobis gansxvavebuli fenebisa da jgufebis cxovrebis 
donis Sesaxeb. aseTi monacemebi saSualebas iZleva gamovlindes 
mosaxleobis Semosavlebisa da samomxmareblo xarjebis 
struqtura. Ddadgindes materialuri keTildReobis doneTa 
Soris sxvaoba ojaxebis Semadgenlobisa da misi wevrebis 
dsaqmebidan gamomdinare; ganisazRvros Semosavlebis 
formirebaSi calkeuli wyaros roli; daxasiaTdes mosaxleobis 
diferenciacia Semosavlebis donis mixedviT. 
     Ggamokvlevis Catarebis meTodi gulisxmobs Sinameurneobis 
wevrebis uSualo gamokiTxvas miRebuli Semosavlebisa da 
gaweuli xarjebis Sesaxeb. 
     xarjebi moicavs Sinameurneobis moTxovnilebis xarjebs da 
iseT xarjebsac, romlebic ar aris dakavSirebuli mis 
moTxovnilebasTan. 
     Ppirvels miekuTvneba yvela is xarji, romelic gaweulia 
ojaxis an misi romelime wevris mier moxmarebisaTvis 
gankuTvnili saqonlis SeZenaze anda momsaxurebis gadaxdaze, 
xolo meores-saSemosavlo, sapensio, socialuri uzrunvelyofis 
gadasaxadebi da sadazRvevo Senatanebi, fuladi gzavnilebi, 
saCuqrebi da a. S.. 
     samomxmareblo xarjebi – Sinameurneobis an misi calkeuli 
wevris mier saqonlisa da momsaxurebis SeZenaze gaweuli yvela 
mimdinare xarjia. saqarTveloSi sazRvargareTis gamocdilebis 
safuZvelze 1996 wlidan xdeba Sinameurneobebis gamokvleva, 
romlis ZiriTadi monacemebi gadmocemulia saqarTvelos 
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statistikis saxelmwifo departamentis mier gamoSvebul 
ekonomikur statistikur krebulSi, romlis mixedviTac 
gamokvleulia mosaxleobis ZiriTadi demografiuli monacemebi, 
dasaqmeba, Semosavlebi, xarjebi, siRaribis maCvenebeli, kvebis 
produqtebis moxmareba, fuladi xarjebis struqturis cvlileba 
da sxva mniSvnelovani maCveneblebi. 
      kaxeTis regionSi siRaribe sakmaod gavrcelebuli 
movlenaa. Semosavlebis saerTo dabali donidan gamomdinare, 
yvela is ojaxi, romlis Semosavalic medianurze dabalia, 
marTebulia CaiTvalos Raribad. Aam midgomis gamoyenebiT, 
gamokvlevis monacemebiT kaxeTis Sinameurneobebis naxevari  
siRaribis zRvars qvemoT cxovrobs.     qalaq-soflis mixedviT 
siRaribis monacemebi erTmaneTisagan mkveTrad gansxvavebulia. 
mis ZiriTadi mizezi is aris, rom fuladi Semosavlebis  
SedarebiTi Tanabrobis pirobebSi soflad arafuladi 
Semosavali bevrad aRemateba qalaqSi analogiur maCvenebels.  
        rogorc pirveli cxrilis monacemebidan Cans, medianuri 
moxmarebis 60 procentis mimarT qalaqSi siRaribis done 18 
procentamdea, xolo sofelSi-26.2 procenti, xolo  medianuri  
moxmarebis  40   procentis mimarT   qalaqSi aRniSnuli 
maCvenebeli Seadgens 7 procents, xolo soflad 11.9 procents.. 
monacemebis mixedviT, qalaqebSi ukiduresad Raribebis wili 
TiTqmis 2-jer aRemateba soflad Sesabamis maCvenebels. qalaqSi 
siRaribis siRrmisa da simwvavis monacemebic bevrad maRalia 
soflis analogiur maCvenebelTan SedarebiT. 
      qalaq-soflis mixedviT siRaribis monacemebi 
erTmaneTisagan mkveTrad gansxvavebulia. Amis ZiriTadi mizezi is 
aris, rom fuladi Semosavlebis  SedarebiTi Tanabrobis 
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pirobebSi soflad arafuladi Semosavali bevrad aRemateba 
qalaqSi analogiur maCvenebels.     
                                                       cxrili 3.2.1  
           fardobiTi maCveneblebi qalaq-soflis mixedviT 
                         (2008 weli, procenti)  
  qalaqi sofeli sul 
siRaribis done       
medianuri moxmarebis 60 
procentis mimarT 18,0 26,2 22,1 
medianuri moxmarebis 40 
procentis mimarT 7,0 11,9 9,5 
siRaribis siRrme       
medianuri moxmarebis 60 
procentis mimarT 5,3 8,7 7,0 
medianuri moxmarebis 40 
procentis mimarT 1,8 3,6 2,7 
 siRaribis simwvave       
medianuri moxmarebis 60 
procentis mimarT 2,3 4,2 3,2 
medianuri moxmarebis 40 
procentis mimarT 0,7 1,7 1,2 
         
             wyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~ monacemebis mixedviT. 
 
     siRaribis ganmsazRvreli erT-erTi umniSvnelovanesi 
faqtoria dasaqmeba. SinameurneobaSi umuSevari wevrebis 
raodenobis zrdasTan erTad mkveTrad izrdeba Sinameurneobis  
siRaribis zRvars qvemoT moxvedris riski. Aamdenad, ojaxis 
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keTildReobas mniSvnelovanwilad gansazRvravs masSi 
dasaqmebulTa raodenoba. Aaqedan gamomdinare, dasaqmeba 
SeiZleba ganxiluli iqnas, rogorc siRaribidan Tavis daRwevis 
erT-erTi ZiriTadi saSualeba.. 
     Catarebuli gamokvlevis Sedegad dadginda, rom regionSi 
siRaribis zRvars qvemoT myofi 15 welze ufrosi asakis 
mosaxleobis TiTqmis 40 procenti ar aris dasaqmebuli. amasTan 
erTad Raribi mosaxleobidan dasaqmebulTa sakmaod didi 
nawili arasruli samuSao dRiTaa dasaqmebuli. unda aRiniSnos 
is faqtic, rom Raribi Sinameurneobebis TiTqmis naxevarSi, erT 
momuSaves saSualod 2 an meti suli hyavs sarCeni. 
     sayuradReboa is faqti, rom siRaribis zRvars qvemoT myofi 
momuSave mosaxleobis 80 procenti TviTdasaqmebulia. maTi 
absoluturi umravlesoba sasoflo-sameurneo seqtorSia 
dasaqmebuli, xolo maTgan udidesi nawilis dasaqmebis sfero 
sakuTari wvrili saojaxo meurneobaa. Aam saxis dasaqmebisaTvis 
ki arasruli samuSao dRiT muSaoba tipiuria. siRaribis zRvars 
qvemoT myofi mosaxleobis sakuTar saojaxo meurneobaSi 
TviTdasaqmebis maRali done da sasoflo-sameurneo seqtorSi 
saqmianobis dabalefeqtianoba, bunebrivia, araxelsayrel fons 
qmnis kaxeTis regionSi siRaribis daZlevisaTvis. 
     aRsanisnavia, rom regionSi Sinameurneobis Tundac erTi 
wevris Aarasasoflo sameurneo seqtorSi dasaqmeba 
mniSvnelovnad amcirebs siRaribis risks. cxrili 3.2.2dan cxadad 
Cans, rom siRaribis riski gacilebiT naklebia, Tu ojaxis ori 
an meti wevria daqiravebiT dasaqmebuli.    
       rogorc zemoT aRvniSneT, TviTdasaqmebulTa absoluturi 
umravlesoba sasoflo-sameurneo seqtorSi muSaobs. cxrili 
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3.2.2dan Cans, rom TviTdasaqmebulTa raodenobis gazrda ar 
moqmedebs dadebiTad siRaribis donis Semcirebaze. Ees ki 
metyvelebs ojaxSi orze meti TviTdasaqmebulis 
araefeqtianobaze.    
                                              cxrili .3.2.2 
siRaribis done SinameurneobaSi daqiravebuli SromiT                       
dasaqmebuli da TviTdasaqmebuli wevrebis raodenobis mixedviT.                                                    
(2004weli, procenti) 
 
      Ewyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~ monacemebis mixedviT.  
   
     Aaqve unda aRvniSnoT is faqtic, rom SinameurneobaSi erTi 
wevris daqiravebiT dasaqmeba sazogadod ver amcirebs siRaribis 
risks. 
     zemoTmoyvanili Sefasebidan gamomdinareobs, rom mTlianad 
kaxeTis regionSi mosaxleobis arasasoflo-sameurneo seqtorSi 
dasaqmeba siRaribis riskis Semcirebis erT-erTi yvelaze 
efeqturi saSualebaa. 
D   dasaqmebis  gavlena araerTgvarovania qalaqSi  da  soflad. 





dasaqmebuli 50,7 66,6 51,2 
erTi 
dasaqmebuli 50,9 43,5 44,9 
ori an meti 
dasaqmebuli 41,8 47,1 41,4 
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arasruli samuSao dRiT dasaqmeba da miTumetes, umuSevroba 
gansakuTrebiT mtkivneulia qalaqis mosaxleobisaTvis. 
      Qqalaqad siRaribis zRvris qvemoT myofi 15 welze ufrosi 
asakis mosaxleobis naxevarze meti ar aris dasaqmebuli, xolo 
soflad ki es maCvenebeli sagrZnoblad naklebia – 32 procenti. 
     Aamave dros, kaxeTis regionis qalaqebSi siRaribis zRvars 
qvemoT myofi momuSave mosaxleobis TiTqmis naxevari 
daqiravebiT dasaqmebulia, maSin, roca soflad es maCvenebeli 
mxolod 13 procentia. 
     qalaqSic da sofladac sakmaod maRalia siRaribis zRvars 
qvemoT myof mosaxleobaSi TviTdasaqmebulTa wili. QqalaqSi 
dasaqmebuli Raribi mosaxleobis 51 procenti TviTdasaqmebulia, 
xolo soflad es maCvenebeli 86 procents aRwevs. soflad 
TviTdasaqmebulTa aseTi maRali maCvenebeli, bunebrivia, 
ganpirobebulia mosaxleobis sakuTar saojaxo meurneobaSi 
dasaqmebiT. qalaqSic da soflad Sinameurneobis Tundac erTi 
wevris daqiravebiT dasaqmeba, amcirebs siRaribis risks.      .  
      aranakleb sainteresoa siRaribis gavrceleba 
dasaqmebulTa kmayofaze myofTa raodenobis mixedviT. 
SinameurneobebSi, sadac arcerTi wevri ar aris dasaqmebuli, 
bunebrivia, siRaribis done yvelaze maRalia. sxva SemTxvevebidan 
siRaribis done yvelaze naklebia im SinameurneobebSi sadac 
dasaqmebuli wevris kmayofaze mxolod erTi adamiania, anu Tu 
dasaqmebuls mxolod Tavisi Tavi hyavs sarCeni. dasaqmebulTa 
kmayofaze myofTa raodenobis zrdasTan erTad, bunebrivia, 
izrdeba siRaribis riskic.  
        meTormete danarTSi  moyvanilia siRaribis fardobiTi 
maCveneblebis ganawileba Sinameurneobebis wevrTa raodenobis   
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   mixedviT, rogorc qalaqSi, aseve soflad.            
     suladobis mixedviT mravalricxovan ojaxebSi, rogorc 
wesi, bavSvebi hyavT. Aamitom, mcirewlovani bavSvebis raodenobis 
zrdasTan erTad mkveTrad izrdeba siRaribis riski. aRniSnuli 
faqtori ki Sobadobis pirdapiri demotivatoria. es 
gansakuTrebiT damafiqrebeli faqtoria im fonze, roca qveyanaSi 
da maT Soris, kaxeTis regionSi Sobadobisa da sikvdilianobis 
SedarebiTi suraTi arasaxarbieloa.  
                                                 cxrili.3.2.3 
siRaribis done SinameurneobaSi dasaqmebul wevrTa kmayofaze 
myofTa raodenobis mixedviT qalaqSi da soflad        
(procenti, 2004 weli) 
      
               wyaro: cxrili Sedgenilia `saq.statis~ monacemebis mixedviT. 
 
D   dasaqmebuli wevris kmayofaze myofTa raodenobis mixedviT 
siRaribis gavrceleba kaxeTis regionSi qalaqisa da soflis 
mixedviT araerTgvarovania. sainteresoa vnaxoT qalaqSi da 
soflad am maCveneblis Tanafardoba.(cx.3.2.3) 
     Mmoyvanili monacemebidan SeiZleba davaskvnaT, rom 
dasaqmebulTa kmayofaze myof pirTa raodenobis zrda  ojaxebis  
  sul kaxeTi qalaqi sofeli 
erTidan oramde kaci 37,5 49,7 35,8 
oridan samamde kaci 53,5 68,9 49,7 
samidan oTxamde kaci 64,7 83,1 57,8 
oTxi an meti kaci 71,5 82,4 63,6 
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gaRaribebis  risks  mkveTrad  zrdis,  rogorc  qalaqad,  aseve 
soflad.  
      SinameurneobaTa wevrebis ganaTlebis done 
mniSvnelovanwilad ganapirobebs ojaxis ekonomikur 
mdgomareobas. gamokvlevis monacemebis mixedviT, ojaxSi 
umaRlesi ganaTlebis mqoneTa wilis zrda siRaribis riskis 
SemcirebasTan aris dakavSirebuli. im ojaxebSi, sadac wevrTa 
naxevarze meti umaRlesi ganaTlebiTaa, siRaribis done 
mniSvnelovnad dabalia, vidre im SinameurneobebSi, romelTa 
arcerTi wevri ar aris umaRlesi ganaTlebis. 
      sagulisxmoa, rom miuxedavad bolo wlebSi ganaTlebis  
(maT Soris umaRlesi ganaTlebis) sistemis naklebefeqtiani 
muSaobisa da Zveli (1991 wlamde) miRebuli ganaTlebis 
Tanamedrove ekonomikur pirobebSi dabali kotirebisa, umaRlesi 
ganaTlebis qona mniSvnelovnad amcirebs siRaribis risks. 
       Mmotanili monacemebidan naTlad Cans, rom kaxeTis 
regionSi cxovrebis done dabalia, xilo mTi ekonomikuri da 
socialuri mdgomareoba mZime. Cveni azriT, aRniSnuli 
problemebis gaumjobesebis mizniTA saxelmwifo politikis 
mTavari mizani socialur-SromiTi urTierTobebis sferoSi, unda 
iyos TiToeuli Sromisunariani adamianisaTvis isTi pirobebis 
uzrunvelyofa, romelic yovel maTgans saSualebas miscems 
miaRwios cxovrebis normalur dones. Aam miznis misaRwevad, 
upirveles yovlisa, saWiroa yvela Sromisunariani 
adamianisaTvis, yovelgvari diskriminaciis gareSe, Sromis 
Tanabari pirobebis Seqmna, sakuTari niWisa da unaris 
gamovlenisa da ganviTarebisaTvis xelsayreli pirobebis Seqmna. 
       siRaribis   daZlevisaTvis  aucilebelia  saxelmwifo 
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politikis Tanmimdevruli gatareba, kerZod: 
-saxelmwifo seqtorSi dasaqmebul momuSaveTa Sromis 
anazRaurebis gadideba; 
-saarsebo minimumis biujetisa da minimaluri xelfasis 
gansazRvra; 
-Semosavlebis regionaluri regulireba saarsebo minimumis da 
xelfasebis raionuli koeficientebis gansazRvris dros; 
-pensionerebis, invalidebis da sxva pirebisaTvis fuladi 
anazRaurebis regulireba; 
-Semosavlebis gadanawilebis efeqturi meqanizmis gamoyeneba 
mcire Semosavliani moqalaqeebisaTvis (fiskaluri politikis 
gatareba); 


















თავი IV-რეგიონში შრომის ბაზრის ფორმირება და 
განვითარება 
 
4.1 შრომის ბაზრის არსებული მდგომარეობა, ძირითადი 
თავისებურებები და განვითარების ტენდენციები 
 
     ramdenadac Sromis bazari sabazro ekonomikis organuli 
Semadgeneli nawilia, bunebrivia igi funqcionirebs moTxovna-
miwodebis kanonis safuzvelze da aqvs sakmaod rTuli 
struqtura. Tanamedrove, civilizebuli Sromis bazris 
formirebis funqcionirebisaTvis aucilebelia mTeli rigi 
elementebis arseboba. saxeldobr, misi Semadgeneli elementebia: 
-Sromis bazris subieqtebi; 
-Sromis bazris subieqtebis mier miRebuli ekonomikuri                          
programebi, gadawyvetilebebi da iuridiuli normebi; 
-Sromis bazris koniunqtura; 
-Sromis bazris infrastruqtura; 
-socialuri dacvis sistema. 
     Sromis bazris subieqtebia: damqiraveblebi (samuSaos 
mimcemi, damsaqmebeli), romlebic SeiZleba warmodgenilni iqnan 
saxelmwifo organizaciebis, saaqcio sazogadoebebis, 
SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebebis da a.S. saxiT; 
daqiravebuli momuSaveebi, visTvisac daqiravebiT muSaobidan 
miRebuli Semosavali arsebobis mTavari wyaroa; daqiravebiT 
muSaobis msurveli umuSevrebi, romlebsac ara aqvT samuSao da 
aqtiurad eZeben mas (isini SeiZleba iyvnen rogorc umuSevris 
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statusis mqone moqalaqeebi, aseve pirebi, romlebic pirvelad 
gamodian Sromis bazarze an  garkveuli  Sesvenebis Semdeg surT  
aqtiur SromiT saqmianobaSi Cabma); dasaqmebulebi, romlebsac 
aqvT samuSao, magram emuqrebaT misi aSkara dakargvis safrTxe an 
eZeben axal samuSao adgils damatebiTi Semosavlis misaRebad; 
saxelmwifo, romelic warmodgenilia xelisuflebis 
centraluri da adgilobrivi organoebis saxiT asrulebs 
socialur-ekonomikur, sakanonmdeblo da maregulirebel 
funqciebs. saxeldobr, astimulirebs axal samuSao adgilebis 
Seqmnas ekonomikis ama Tu im seqtorSi, SeimuSavebs ZiriTad 
iuridiul normebs da wesebs, aregulirebs Sromis bazars 
arapirdapiri meTodebiT, icavs misi yvela subieqtis interesebs 
da a.S.  
     Sromis bazris normalurad funqcionirebisaTvis 
aucilebelia sakanonmdeblo aqtebi, wesebi, normebi. romlebic 
daaregulireben Sromis bazris subieqtebs Soris urTierTobebs, 
zustad gansazRvraven maT uflebebs, Seqmnian momuSaveTa Sromis 
unaris realizaciisaTvis Tanabar SesaZleblobebs, xels 
Seuwyoben xelsayreli ekonomikuri pirobebis Seqmnas, dasaqmebis 
aqtiuri politikis gatarebas. sakanonmdeblo aqtebis, iuridiul 
normebisa da wesebis, mosaxleobis dasaqmebisa da socialuri 
dacvis programebis SemuSavebaSi, socialuri partniorobis 
sistemis farglebSi monawileoben saxelmwifo, mSromelTa 
warmomadgenlebi (umTavresad profesiuli kavSirebis saxiT) da 
damqiraveblebi (mewarmeTa gaerTianebebi). 
      Sromis bazris koniunqtura Sromis bazarze samuSao 
Zalaze moTxovnasa da miwodebas Soris Tanafardobaa. 
aRniSnuli Tanafardobidan gamomdinare, Sromis bazris 
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koniunqtura SeiZleba xasiaTdebodes: samuSao Zalis deficitiT 
– roca Sromis bazarze moTxovna Warbobs samuSao Zalis 
miwodebas; samuSao Zalis siWarbiT – roca Sromis bazarze 
samuSao Zalis miwodeba Warbobs moTxovnas da wonasworobiT – 
rodesac samuSao Zalaze moTxovna Seesabameba mis miwodebas. 
     Sromis bazris infrastruqtura dasaqmebis samsaxurebis 
(rogorc saxelmwifo, ise arasaxelmwifo), proforientaciis, 
kadrebis profesiuli momzadebisa da gadamzadebis centrebis, 
sareklamo firmebis, sazogadoebrivi organizaciebisa da 
fondebis, firmebis sakadro samsaxurebis sistemaa, romelic 
uzrunvelyofs Sromis bazris normalur funqcionirebas. 
krizisamde Tu krizisis Semdeg saqarTveloSi umuSevrobis 
maRali done gadauWrel problemad rCeba. saxelmwifom 
umuSevrobis dasaZlevad xan dasaqmebis saxelmwifo programebi 
aamoqmeda da umuSevarTa armia sam-sami TviT `daasaqma~ xanac 
biznesmenebs damatebiTi samuSao adgilebis SeqmnisaTvis 
waxalisebas dahpirda. Yyelafris miuxedavad, qveyanaSi 
umuSevarTa ricxvi mainc izrdeba, magram ramdeniT, amaze 
araoficialuri monacemebiT an Cveni dakvirvebiT Tu 
vimsjelebT. oficiluri statistika mxolod SarSandeli 
monacemebis arsebobs da Tu statistikosebs davujerebT 2008 
wels saqarTveloSi umuSevroba 16.5-% iyo. gamodis rom 1.917.000 
aqtiuri Sromisunariani adamianidan samsaxuri 315 aTas kacs ar 
hqonda. sainteresoa rom statistikis departamenti umuSevrobas 
Sromis saerTaSoriso organizaciis standartebis Sesabamisad 
iTvlis, romlis mixedviTac umuSevrad ar iTvleba is, vinc 
miwis mcire nakveTs mainc flobs. Sesabamisad soflad mcxovrebi 
mosaxleoba umuSevarTa saTvalavSi ar Sedis. sainteresoa isic 
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ramdenad zustad iTvlis saxelmwifo statistikis departamenti 
saqarTveloSi umuSevarTa raodenobas. roca qveyanaSi arc 
saxelmwifo Sromis birJa arsebobs da aRarc Sromisa da 
dasaqmebis politikis departamenti, romelic janmrTelobis da 
socialuri dacvis saministros erT-erTi uwyeba iyo da 2005 
wels ministries gankargulebiT gauqmda. Semdeg saxelmwifos 
mier umuSevarTa aRricxva raionuli gamgeobebis, socialuri 
subsidiebis saagentoebis mier xdeboda, magram ager ukve sami 
welia, umuSevarTa registracia maTac aRar evalebaT. 
saqarTveloSi umuSevrobis Sesaxeb informaciis moZieba Sromis 
saerTaSoriso organizaciis oficialur veb gverdze vcadeT, 
aRmoCnda rom saqarTveloze angariSebis werisas isinic 
statistikis departamentis informacias eyrdnobian. 
 Eeqspertebis varauds Tu gaviziarebT, ukanaskneli erTi 
wlis ganmavlobaSi saqarTveloSi umuSevarTa raodenoba 
mkveTrad gaizarda da is Sromisunariani mosaxleobis mesamedze 
metia. zogierTi SefasebiT ki naxevarsac aRwevs. ra Tqma unda, 
arc es monacemebia konkretuli faqtebiT gamyarebuli, magram 
sakuTari dakvirvebisa da dasaqmebis samsaxuris monacemebis 
SejerebiT met-naklebad realuri suraTis miReba mainc SeiZleba. 
 arasamTavrobo, damoukidebeli organizaciis wevri laSa 
labaZe (saqarTvelos damsaqmebelTa asociacia) aRniSnavs: `Cven 
gvaqvs urTierToba rogorc samsaxuris maZieblebTan, aseve 
damsaqmeblebTan. SemiZlia giTxraT, rom ukanaskneli erTi wlis 
ganmavlobasi dasaqmebis msurvelTa ricxvi faqtobrivad 
gaormagda. magaliTad, Tu krizisamde yoveldRe 20-25 e.w. si-vi 
Semodioda, axla dReSi 50-60 ganacxadi Semodis. kompaniebmac 
Seamcires kadrebze moTxovna, adre Tu damsaqmeblebisagan 
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kvalificiur kadrebze TveSi 60-70 ganacxadi Semodioda, axla 
TveSi 20 vakansiac ki ar gvaqvs. 
 samsaxuris maZieblebidan 15-20% Tu saqmdeba, zogi si-vi 
bazaSi mTeli wlis ganmavlobaSi SeiZleba idos da misTvis 
Sesaferisi vakansia ver moiZebnos. 
 zafxulis ganmavlobaSi Cvenma asociaciam mcire 
monitoringi moawyo da aRmoCnda, rom SedarebiT SenarCunebuli 
iyo moTxovna kadrebze momsaxurebis sferodan, 
distributorebze, konsultantebze, mimtanebze.~ 
 qveyanaSi umuSevrobis Sefasebis erT-erTi saSualebaa 
dasaqmebis internetsaitebi da gazeTebi, sadac aseTi 
gancxadebebi qveyndeba. magaliTad, gazeT `sityva da saqmis~ 
daxmarebiT, amJamad samsaxurs 3.629 adamiani eZebs, 
gamocxadebuli ki mxolod 2.298 vakansiaa. Aqedan 1.264 adgili 
swored momsaxurebis sferoze modis. Ggamodis, rom ZiZebze, 
dalaqebsa da dacvis samsaxuris TanamSromlebze moTxovna 
ekonomikuri krizisis pirobebSic arsebobs. 
 Kgia xuxaSvili (eqsperti ekonomikis sakiTxebSi) aRniSnavs: 
`kriteriumebi, romlis mixedviTac statistikis departamenti 
umuSevarTa raodenobas iTvlis, arasworia da, Sesabamisad, maT 
mier gamoqveynebuli monacemebi-arazusti. dasaqmebulad miiCneva 
isic ki, visac sakarmidamo nakveTSi bostani aqvs gaSenebuli. 
Cven yvelam viciT, rom qveyanaSi umuSevrobis done kritikulia  
da es mniSvnelovan socialur risks qmnis~ 
 Eekonomikuri krizisis fonze saqarTveloSi umuSevarTa 
raodenoba sagrZnoblad izrdeba. isedac mZime socialur 
mdgomareobaSi myofi mosaxleobis socialuri foni kidev ufro 
uaresdeba. uWirT yvelgan, sofelsa Tu qalaqSi. mosaxleobis 
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umetesoba mxolod saarsebo minimumis Seqmnas cdilobs. 
Yyvelgan gausaZlisi mdgomareobaa. siRaribe saqarTveloSi 
erTnairad SeiniSneba. Eeqspertebi miiCneven, rom saqarTvelos 
mTliani samosaxlo zonebidan siRaribis maCvenebeli soflad 
yvelaze maRalia. glexi mijaWvulia miwas da mas damatebiTi 
Semosavlis wyaro arsaidan ar aqvs. 
 saqarTvelos xelisufleba siRaribis daZlevasTan brZolas 
araerTxel axsenebs. Mmravali erTjeradi proeqtebic 
ganaxorciela mis dasaZlevad, Tumca uSedegod. rogorc Cans, 
problema gacilebiT didia da erTjeradi proeqtebiT misi 
mogvareba TiTqmis SeuZlebelia. Gglexs meti yuradReba 
sWirdeba. roblemebs zedapirulad ar unda vxedavdeT. erTi 
SexedviT, daxmarebis xeli araerTxel gauwoda soflebs 
mTavrobam, magram erTjeradi proeqtebi, rac soflebis 
daxmarebis mizniT ixarjeba, araefeqturia da arsebul viTarebas 
mxolod mcire droiT aumjobesebs. soflebis problema 
realurad xangrZliv vadas moicavs da misi mogvareba axlo 
momavalSi SeuZlebelia. Tu sofeli ar aRorZinda, qalaqsac 
Zalian gauWirdeba. Amis magaliTsac dRes ukve naTlad vxedavT. 
mdgomareobas arTulebs isic, rom xSir SemTxvevaSi, soflis 
dasaxmareblad mimarTuli Tanxebi aramiznobrivad ixarjeba. 
daxmarebis araefeqturobac, ZiriTadad am mizeziT aris 
gamowveuli. Aamaze glexebi TviTonve alaparakdnen. isini wuxan, 
rom maTi satkivari naklebad esmiT. fiqroben, rom amitomacaa, 
soflis dasaxmareblad gamoyofili Tanxebis araefeqturi da 
aramiznobrivi daxarJva. 
 Ggurjaanis, siRnaRis da Telavis raionebis soflebis 
mcxovrebTa TqmiT, soflis daxmarebis programis farglebSi 
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gamoyofili TanxebiT raionis xelmZRvaneloba Tavdapirvelad 
maT sul sxva problemebis mogvarebas dapirda, sabolood ki 
mxolod nakveTebis misasvlel gzebze xevidan amoRebuli miwa 
dayares da amas moxreSva daarqves. cxadia, mosaxleobis 
braldebebs raionul gamgeobebSi absurduli uwodes da 
aRniSnes, rom soflis daxmarebis programa raionebSi 
warmatebiT mimdinareobs. Turme, am warmatebas glexi ver xedavs. 
sainteresoa, maS visTvisaa programa warmatebuli?! glexis yofis 
gaumjobebisaTvis gadadgmuli nabijebis efeqturoba xom Tavad 
glexma unda SeigrZnos da Sedegmac ar unda daayovnos. 
 verc eqsperti paata koRuaSvili xedavs Cveni qveynis 
agroseqtoris winsvlas. ufro metic, acxadebs, rom politikuri 
da ekonomikuri damoukideblobis mopovebidan dRemde Cveni 
qveynis agroseqtoris mimarT raime arsebiTi saxis mxardaWeris 
RonisZiebebi ar gatarebula, Tu mxedvelobaSi ar miviRebT 
meCaieobis, aseve wiTeli yurZnis warmoebis stimulirebisaTvis 
saxelmwifos mier epizodurad gaRebul Tanxebs. Aase 
epizodurad gatarebul RonisZiebebs ki Sedegic epizoduri aqvs 
da mis efeqturobaze verafer sasikeTos ver vityviT. 
xelisuflebaSi gamefebuli iyo da aris azri,-acxadebs 
koRuaSvili, rom am seqtors dargTaSoris Tavisufal 
konkurenciaSi Cabma garedan dauxmareblad SeuZlia. 
 dRes ukve Tamamad unda aRiniSnos, rom sabazro ekonomikur 
urTierTobaTa im modelma, romelic qveyanam damoukideblobis 
mopovebis Sedegad airCia, materialuri warmoebis arc erT 
dargSi ar gaamarTla, maT Soris agrarul warmoebaSic. Ees 
ZiriTadad damyarebuli iyo faswarmoqmnis liberalizaciaze, 
dargebisa da dargTaSoris kavSirebis regulirebis 
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procesebidan saxelmwifos Camocilebaze da socialuri 
garantiebis Semcirebaze, amdenad, ultra-liberalurma modelma 
kraxi ganicada. agraruli warmoeba da sofeli, iqauri 
yofacxovreba ver aRorZindeba da ganviTardeba, Tu fermerebi 
ar iqnebian uzrunvelyofilni sawarmoo da socialuri 
infrastruqturiT, xelmisawvdomi finansebiT, bazrebTan 
kavSiriT, konkurentuli garemoTi da saqmianobisaTvis 
aucilebeli agraruli struqturebiT. 
 Eeqsperti miiCnevs, rom mdgomareobis gamosworebis 
perspeqtiva qalaqSi gacilebiT metia, radgan iq ganaTlebasa da 
janmrTelobaze xelmisawvdomoba metia. sofelSi es 
damokidebulia saSualod miwis im nakveTze (1.5 heqtar miwaze), 
rac ojaxs gaaCnia, amasTan erTad amindze, romelic xSirad ar 
gvwyalobs. Uuamindobam araerTxel gaanadgura glexis naSromi. 
amasTan erTad, qarTveli glexi mowyvetilia sabazro 
tendenciebs. Gglexs Tavisi saqmianobis sworad   warmarTvaSi 
dRes aravin exmareba, struqtura TiTqmis moSlilia. 
 dRes, soflisagan gansxvavebiT, sakurorto zonebSi, 
ukeTesi mdgomareobaa. am adgilebis upiratesobaa, rom 
mosaxleobas sezonze damatebiTi Semosavlebi moepoveba.     
saqarTveloSi bolo periodSi turizmis sferosadmi 
gansakuTrebulma interesma biZgi misca turizmis gamococxlebas 
kaxeTis regionSic. adgilobrivi turistebis mosazidad kaxeTis 
regions aqvs garkveuli upiratesobebi, rogoricaa istoriuli 
Zeglebis simravle da Rvinis turizmis ganviTarebis didi 
potenciali. amasTanave kaxeTs aqvs araCveulebrivi bunebrivi 
pirobebi. Ees regioni cnobilia uamravi istoriul-kulturuli 
ZegliT, araCveulebrivi landSaftebiT da vaSlovanis, TuSeTis, 
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bawara-babaneuris da lagodexis daculi teritoriebiT. 
Sesabamisad iqmneba xelsayreli pirobebi eko da saTavgadasavlo 
turizmis ganviTarebisaTvis da SesaZloa male kaxeTi 
mogvevlinos eko-turizmis erT-erT mniSvnelovan centrad 
saqarTveloSi. Aaseve viTardeba agro-turizmi da ZiriTadi 
aqcenti am sferoSic Rvinoze modis. Tumca amiT mniSvnelovnad 
araferi icvleba. xalxi yvelgan erTnair siRaribeSi cxovrobs. 
zedapirulad da erTjeradad gatarebul RonisZiebebs Sedegi, 
rom ara aqvs, amaze glexebic erTxmad saubroben, isini met 
daxmarebas, yuradRebas iTxoven. TaviaanT satkivarze xalxSi 
gasul xelisuflebasa da opozicias isini xmamaRla esaubrebian.  
mTavaria siRaribis maCvenebeli qveyanaSi Semcirdes, 
amisaTvis ki mTavari samuSao adgilebis Seqmna-mosaxleobis 
dasaqmebaa, rac soflis fexze dayenebis  erT-erT gardauval 
aucileblobas warmoadgens.  urTules problemad iqca 
samuSaoze (Tundac mZime da dabalanazRaurebad) mowyoba. 
Sedegad ki soflad gaizarda umuSevarTa raodenoba, Sromis 
bazarze gansakuTrebiT daucvelni aRmoCndnen axalgazrdebi, am 
fonze Semcirda qorwinebisa da mosaxleobis kvlavwarmoebis 
maCveneblebi. Aarada, istoriulad saqarTveloSi sofeli 
warmoadgenda eris gamravlebisa da gaaxalgazrdavebis mTavar 
safuzvels. umuSevroba xom, yvelaze mZime da damangrevelia. 
metic, esaa kriminogenulobis zrdis da eris degradaciis 
saTave. umuSevrobas mosdevs SimSili, sicive, avadmyofoba, 
depresia. SimSils saSovarze gamoyavs adamis modgmac da 
nadiric (mere maTi qmedeba erTmaneTs emsgavseba). umuSevari 
(dausaqmebeli) kaci funqcias kargavs ojaxSi, Canagdeba da 
Ciavdeba, loTobs, uZlurdeba, Tavis moqmedebas ver marTavs.  
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maRali materiebi ar agondeba da Cvenc nu movTxovT. . . vinc mis 
dReSi ar yofila, is ver gaigebs am gancdas. Ddasaqmebis 
problema aris da unda iyos xelisuflebis upirvelesi 
sazrunavi. 
     socialuri dacvis sistema Tanamedrove Sromis bazris 
mniSvnelovani elementia. sabazro pirobebSi Cveulebrivi 
movlenaa momuSaveTa garkveuli nawilis gamoTavisufleba da 
umuSevrobis arseboba. gamoTavisuflebul personals 
umuSevrobis periodSi Wirdeba finansuri daxmareba, gadamzadeba, 
raTa SeZlon SromiT saqmianobaSi xelaxali Cabma. Aamitom, 
Sromis bazris funqcionireba srulyofili ver iqneba 
daxmarebebis (Semweobebis) gareSe, ganTavisuflebis SemTxvevaSi 
kompensaciebis, swavlis periodSi stipendiebis da a.S. gacemis 
gareSe. 
     Sromis bazris parametrebze moqmed erT-erT mniSvnelovan 
zogad faqtors warmoadgens is, rom misi formireba xdeba 
sistemuri krizisis pirobebSi, romelic moicavs sazogadoebrivi 
cxovrebis yvela mxares-ara mxolod socialur-ekonomikurs, 
aramed samarTlebriv, politikur, eTnikur da moralur 
aspeqtebsac. da ra Tqma unda, yvelaze sagrZnob gavlenas Sromis 
bazarze axdens ekonomikuri krizisi. igi vlindeba warmoebis 
dacemaSi, investiciebis SemcirebaSi, dasaqmebuli mosaxleobis 
Semosavlis doneebs Soris mkveTr, gaumarTlebel gansxvavebaSi. 
saqarTvelos statistikis departamentis gamokvlevis 
monacemebiT, kaxeTis regionis mosaxleobis maRalSemosavliani 
nawilis 20%-is fuladi Semosavlebi 9-jer aRemateboda yvelaze 
dabalSemosavliani nawilis 20%-is Semosavlebs. 
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     Eekonomikurma krizisma ganapiroba samuSao Zalaze 
moTxovnis Semcireba, umuSevrobis gazrda, samuSao Zalaze 
moTxovnis aqtivizaciis SesaZleblobis Semcireba. 
mizanmimarTuli saxelmwifo investiciebis Semcirebis gamo 
dairRva efeqturi SromiTi saqmianobis stimulirebisa da 
motivaciis adre moqmedi (Tumca arasrulyofili) sistemebi. Aam 
stimulirebis degradaciis erT-erT faqtors warmoadgens 
mosaxleobis Semosavlebis formirebis marTvis procesebis 
daSla. stimulirebis moqmedi sistema ganapirobebs mosaxleobis 
miswrafebas ara imdenad kvalificiuri Sromis gamoyenebis 
sferoSi, ramdenadac saqmianobis iseTi saxeebisadmi, romelic 
minimaluri ganaTlebisa da kvalifikaciis pirobebSi 
maqsimaluri Semosavlis miRebis saSualebas iZleva. realuri 
sabazro ekonomikisaTvs damaxasiaTebeli Sromis stimulireba 
praqtikulad ar arsebobs. Aam procesebis Sedegia mosaxleobis 
proforientaciis cvlileba-maRalSemosavliani savaWro-
saSuamavlo saqmianobis mimarTulebiT, saqmianobis kriminaluri 
saxeebis CaTvliT. 
     Sromis bazris formirebis erT-erT Taviseburebas 
warmoadgens is, rom am procesis arasakmao tempiT mimdinareoba 
abrkolebs ekonomikuri zrdis sabazro wanamZRvrebis 
Camoyalibebas. cxadia, mxedvelobaSi unda iqnas miRebuli 
Sromis bazris realuri niSnebis gaCenac im TvalsazrisiT, rom 
aRmoifxvra sabWoTa periodSi arsebuli samuSao Zalis 
deficiti, Tumca es deficiti xelovnuri iyo da ukavSirdeboda 




     Sromis bazris Camoyalibebis procesSi mosalodnelia 
`zedmeti~ (meurneobis racionaluri kriteriumebis 
TvalsazrisiT) momuSaveebis gadadineba da maT Soris 
konkurencia prestiJuli da maRalSemosavliani samuSao 
adgilebis dasakaveblad. Uukve igrZnoba gansxvaveba xelfasis 
doneSi dargebs, sawarmoebsa da regionebs Soris samuSao Zalis 
gadanawilebisas. 
     regionSi Sromis bazris formireba xasiaTdeba agreTve 
imiT, rom daqiravebul momuSaveebs ara aqvT socialuri 
uflebebisa da interesebis srulyofili realizaciis 
saSualeba. privatizaciis Sedegad e.w. `mesakuTreTa~ klasis 
Camoyalibeba atarebs formalur xasiaTs, daqiravebul 
momuSaveebs Tavisi sawarmoebis aqciebis SeZenam ar misca maT 
damoukideblobis  zrdis saSualeba. piriqiT, administraciis 
mesakuTreebad gadaqcevam (agreTve umuSevrobis warmoSoba, 
profesiuli moZraobis krizisi, sawarmoTa mZime ekonomikuri 
mdgomareoba da sxva) gaaZliera maTi damoukidebloba, rac 
gamoixateba imaSi, rom momuSaveebi naklebad ibrZvian xelfasis 
gadidebisa da misi Tavisdrouli miRebisaTvis, Sromis 
usafrTxoebis uzrunvelyofisaTvis. xSiria SemTxvevebi, roca 
sawarmoebis, gansakuTrebiT saxelmwifo-sabiujeto 
dawesebulebebis momuSaveebi ramdenime Tvis ganmavlobaSi ver 
iReben xelfass. Ees, ra Tqma unda, isedac dabali xelfasis 
pirobebSi inflaciis gavlenis Sedegad kidev ufro amcirebs 
mosaxleobis msyidvelobiTunarianobas. 
     Sromis bazris formirebis poziciidan mniSvnelovan 
moments warmoadgens momuSaveTaTvis dasaqmebis sferos arCevis 
SesaZleblobebis gafarToeba. cxadia, rom samewarmeo 
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saqmianobis ganviTareba minimaluri xelfasis, agreTve 
individualuri xelfasisa da Sromis anazRaurebis erTiani 
fondis dabegvris pirobebis dasabuTebul saxelmwifo 
regulirebasTan SexamebiT xels Seuwyobs rogorc sakmao 
odenobiT samuSao adgilebis Seqmnas, ise momuSaveTa Semosavlis 
zrdas.  
     Sromis bazris formirebis procesi aucileblad unda 
SeeTanwyos ekonomikis struqturul gardaqmnas. Ddasaqmebis 
dargobrivi struqturis specifika kaxeTis regionSi, iseve 
rogorc saqarTveloSi, arsebiTad arTulebs momuSaveTa 
mobilurobis process, axali moTxovnebisadmi maT Seguebas. 
ekonomikis individualuri seqtoris monopolizacia, 
momsaxurebis sferos ganviTarebis dabali done mniSvnelovnad 
gansazRvravs dasaqmebuli mosaxleobis profesiul-kvalificiur 
Semadgenlobas. igi xasiaTdeba `viwro dargobrivi~ profilis 
momuSaveTa maRali xvedriTi wiliT. Ees ki arTulebs samuSao 
Zalis dargTaSoris gadanawilebas, uaryofiTad moqmedebs 
mosaxleobis mobilurobis saerTo doneze, amuxruWebs 
struqturul gardaqmnebs. aseTma dargobrivma specializaciam 
daRi daasva mosaxleobis gansaxlebis sistemasac. 
     jerjerobiT saxeze gvaqvs Sromis bazris Seqmnis 
upiratesad uwyebriv-organizaciuli forma. es naTlad Cans 
dasaqmebis saxelmwifo sistemis funqcionirebis Tanamedrove 
pirobebidan. cxadia, rom Sromis bazris formirebis 
procesisadmi izolirebuli midgoma, Tuki igi dakavSirebuli ar 
iqneba ekonomikis, finansTa saministros, dargobrivi 




     Sromis bazris formirebaze, ekonomikuri faqtorebis 
sisusteze mowmobs ara mxolod xelfasis Sromis saboloo 
Sedegebze damokidebulebis darRveva (Tumca es kavSiri adrec 
susti iyo), aramed is faqtic, rom TviT xelfasi, rogorc samuS 
ao Zalis fasi (Semosavali) Tanamedrove pirobebSi winandelTan 
SedarebiT ufro naklebad ukavSirdeba saarsebo saSualebebis 
Rirebulebas da ver uzrunvelyofs samuSao Zalis araTu 
gafarToebul, aramed martiv kvlavwarmoebasac ki. ase 
magaliTad, 2008 wlis dekembris Tvis mixedviT, kaxeTis regionis 
erT Sinameurneobaze saSualo Tviuri xelfasi (120.4 lari) 
Seadgenda saSualo ojaxis saarsebo minimumis (219.3 lari) 54.9%-
s. e.i. SeiZleba iTqvas, rom aRniSnuli faqtori garkveulwilad 
aferxebs samuSao Zalis formirebas, aseve gavlenas axdens masze 
momuSaveTa dabali profesiul-kvalificiuri done. Ees 
ganpirobebulia imiT, rom bolo wlebSi saqarTveloSi. 
sawarmoTa umoqmedobis an arasruli datvirTviT muSaobis gamo 
moiSala muSaTa kadrebis uSualod adgolze momzadebis sistema, 
xolo umarlesi ganaTlebs mqone kadrebis momzadeba yovelgvari 
moTxovnis, dasabuTebisa da prognozirebis gareSe, qaosurad 
mimdinareobs. Aamitom kalificiur kadrebze Sromis bazris 
moTxona (aseTi moTxovna aucileblad aRmoCndeba sabazro 
orientaciis sawarmoebis ganviTarebis pirobebSi) aucilebels 
gaxdis momuSaveTa momzadebisa da gadamzadebis sistemis 
farTod ganviTarebas, axali konkurentunariani, maT Soris 
maRali sirTulis profesiebis mixedviT. 
     Sromis bazris formirebis kidev erT Taviseburebas 
saqarTveloSi warmoadgens warmoebis dabali teqnikuri done. 
fizikurad da moralurad moZvelebuli, dabalmwarmoebluri 
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mowyobilobebis didi raodenobiT arseboba. erTis mxriv, sxva 
Tanabar pirobebSi es zrdis moTxovnas samuSao Zalaze da 
zRudavs umuSevrobas, meores mxriv ganapirobes personalis 
kvalifikaciis dabal dones, rac Tavis mxriv aZnelebs axali, 
bazris moTxovnis Sesabamisi mowyobilobis danergvas, 
warmoebuli produqciis nomenklaturis cvlilebas, amis gamo 
mcirdeba sawarmoebis konkurentunarianoba da izrdeba misi 
gakotrebis da momuSaveTa masobrivi gamoTavisuflebis 
albaToba. 
     Sromis bazris formirebis sxva Taviseburebebidan unda 
aRiniSnos regionaluri da bunebriv-geografiuli 
gansxvavebulobis arseboba. sawyisi socialur-ekonomikuri 
mdgomareoba, maT Soris bunebrivi resursebi da demografiuli 
pirobebi calkeul regionebSi garkveuli TaviseburebebiT 
xasiaTdeba. Sesabamisad gansxvavebulia meurneobriobis axali 
formebis pirobebisadmi maTi adaptaciis unari, rasac 
garkveulwilad xels uwyobs regionebis dargobrivi 
specializacia. 
     Dda bolos, Srois bazris formirebis erT-erT 
mniSvnelovan Taviseburebas warmoadgens miwis, sxva bunebrivi 
resursebisa da mosaxleobis ganlagebis sivrcobrivi 
Seusabamoba. saqarTvelos sxvadasxva regionSi arsebulma 
bunebrivma resursebma saTanado kapitaldabandebis pirobebSi 
SeiZleba uzrunvelyos ara mxolod adgilobrivi samuSao Zalis 
dasaqmeba, aramed SromiTi resursebiT Warbi regionebidan 
samuSao Zalis mozidvac. 
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     maSasadame, saqarTvelosaTvis Sromis bazris formirebis 
specifikur problemebs, makroekonomikuri situaciidan 
gamomdinare, warmodgens: 
-umuSevrobis donisa da misi xangrZlivobis zrda; 
-samuSao Zalaze moTxovnisa da miwodebis struqturis 
mkveTriSeusabamoba, rac gamoixateba erTis mxriv mis 
ukmarisobaSi, xolo meoris mxriv saSualo da umaRlesi rgolis 
kvalificiuri specialistebis siWarbeSi; 
-sirTuleebi axalgazrdobisa da  qalTa SromiT mowyobaSi; 
-mcireSemosavliani da socialurad daucveli mosaxleobis 
ricxovnobis zrda; 
-Sromis bazris Sesaxeb araobieqturi da arasrulyofili 
informaciis arseboba. 
     Aamrigad, Tu ganvazogadebT yovelive zemoaRniSnuls, 
SeiZleba gavakeToT aseTi daskvna: Tanamedrove pirobebSi 
Sromis bazris formirebis zogadi da specifikuri pirobebi 
asruleben ormag funqcias: erTni qmnian qveyanaSi dasaqmebis 
problemebis gadawyvetis wanaZRvrebs, xolo meoreni sakmaod 
xangrZlivi periodis ganmavlobaSi Seaferxeben mosaxleobis 
dasaqebas. Aam garemoebis gaTvaliswineba metad saWiroa 
dasaqmebis sferoSi qmediTi erovnuli politikis SemuSavebisa 
da samomavlo tendenciebis gamosavlenad. 
     amJamad Znelia ganisazRvros, ramdenad swrafad 
Camoyalibdeba da ganmtkicdeba formirebis aRniSnuli etapi 
saqarTveloSi, es ZiriTadad damokidebulia imaze, Tu ramdenad 
swrafad dauaxlovdeba erTmaneTs qveynis SromiTi resursebis 
SedarebiT damoukidebeli jgufebis formireba, iseTi 
jgufebisas, rogoricaa qalaqisa da soflis. 
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     aRniSnuli problema moiTxovs qveyanaSi arsebuli 
dasaqmebis politikis gaaqtiurebas. Mmisi realuri amoqmedeba 
ise unda iyos organizebuli, rom uzrunvelyos Sesabamisi 
ekonomikuri berketebis gamoyeneba. umuSevarTaTvis daxmarebis 
miznobrivi gamoyeneba saSualebas mogvcems davafinansoT Sromis 
bazarze umuSevarTa gadamzadebis programebis aqtiuri 
politika, mewarmeobis stimulirebis proeqtebis, Sromatevadi 
sazogadoebrivi saqmianobis procesebis CaTvliT. Aaqedan 
gamomdinare, am politikis mizania umuSevarTa swrafi 
gadamzadeba da maTi dabruneba aqtiur SromiT saqmianobaSi, misi 
gatareba ki Tavis Tavze unda aiRos saxelmwifom, risTvisac 
aucilebelia saxelmwifo struqturebSi  Seiqmnas dasaqmebis 
samsaxuri. 
     Aam meqanizmis sruli amuSavebisaTvis saWiroa Seiqmnas 
Sromis bazari da moxdes yovelnairi xelSewyoba misi 
normaluri funqcionirebisaTvis, risTvisac aucilebelia: 
umuSevarTa gadamzadebis regionaluri sabazro centrebis Seqmna 
qalaqebsa da regionebSi, rac saSualebas mogvcems operatulad 
gadavwyvitoT umuSevarTa gadamzadebis sakiTxi. 
     dReisaTvis saqarTveloSi Sromis bazari Tavisi klasikuri 
saxiT ar arsebobs; da Tu is Canasaxovani formiT mainc 
SeiniSneba, stiqiuri xasiaTisaa da funqcionirebs saxelmwifos 
struqturebis gverdis avliT. Ees garemoeba, vfiqrob, sxva 
mraval mizezTa garda gamowveulia dasaqmebis samsaxuris 
umoqmedobiTa da ususurobiT, rasac karg piroebs uqmnis 
qveyanaSi arsebuli hiperinflacia da mdgomareobis 
gamosworebisaTvis saWiro reformebis gatarebis gaumarTlebeli 
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     Tanamedrove pirobebSi dasaqmebis regulirebis sistema 
efuZneba ekonomikuri zrdis saxelmwifo koncefcias, romelic 
pirvel rigSi gulisxmobs warmoebis moculobisa da misi 
efeqtianobis zrdas, Sromis mwarmoeblurobis amaRlebas. 
mosaxleobis efeqtiani dasaqmebis uzrunvelyofis mizniT, aseve 
didi mnisvneloba eniWeba momuSaveTa dasaqmebis damatebiTi 
pirobebis Seqmnas. 
     GganviTarebuli sabazro ekonomikis qveynebSi yovelTvis 
didi yuradreba eTmoboda umuSevrobis daZlevisa da 
mosaxleobis efeqtiani dasaqmebis problemebs. Aase magaliTad, 
1974-1975 wlebSi, roca msoflio ekonomikurma krizisma 
ganviTarebul qveyanaTa umetes nawilSi ekonomikuri vardna 
gamoiwvia, umuSevrobis daZlevisa da dasaqmebis regulirebis 
mizniT Camoyalibda erTiani saxelmwifo programebis sistema da 
Seiqmna Sesabamisi sakanonmdeblo aqtebi. swored am wlebSi 
dasaqmebis politika xdeba mniSvnelovani faqtori, romelic 
arsebiTad moqmedebs erovnuli Sromis bazrebis funqciobaze. 
     ganviTarebuli sabazro ekonomikis qveynebSi dasaqmebis 
saxelmwifo organoebis yuradRebis centrSia mosaxleobis xuTi 
avtonomiuri jgufi: 
1. maRalkvalifikaciuri umciresoba, romelsac sakmaod myari 
poziciebi ukavia warmoebaSi; 
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2. saSualo profesiuli donis pirebi, romlebic met-naklebad 
arian daculni profkavSirebiT da koleqtiuri 
xelSekrulebebiT; 
3. maRalkvalificiuri iSviaTi profesiebis mqone muSakebi; 
4. arakvalificiuri muSebi, romlebic, rogorc wesi, pirvel 
rigSi xdebian umuSevrebi; 
5. invalidebi, qronikulad daavadebulni, loTebi, narkomanebi da 
Selaxuli reputaciis mqone pirebi. 
     Mmosaxleobis bolo ori jgufi saxelmwifo organoebis 
zrunvis umtavresi obieqti gaxda. 
     Ddasaqmebis uzrunvelyofis erT-erT mimarTulebad 
SeiZleba miviCnioT dasaqmebis specialuri programebis 
saSualebiT saxelmwifos mier samuSao adgilebis Seqmna amave 
seqtorSi. 
     Cvens mier Catarebulma kvlevebma cxadyo, rom Sromis 
bazari aris saerTo ekonomikuri sabazro meqanozmis erT-erTi 
umTavresi Semadgeneli nawili. swored is iZleva saSualebas, 
efeqtianad iqnas gamoyenebuli SromiTi potenciali, unda 
Seiqmnas konkurentunariani garemo samuSao adgilebze. 
Sesabamisad moxdes kvalificiuri kadrebis raodenobrivi zrda. 
Sromis bazari aseve xels uwyobs samuSao Zalis mobilurobis 
zrdas da, Sesabamisad, dasaqmebis alternatiuli formebis 
gavrcelebas. 
     saqarTveloSi sabazro ekonomikis pirobebSi dasaqmebis 
politikisaTvis optimaluri da misaRebia aqtiuri politikis 
ganxorcieleba, rac uzrunvelyofs mosaxeobis maqsimaluri 
raodenobis dasaqmebasa da samuSao Zalis maRal xarisxs 
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konkurentunariani produqciis gamoSvebis stimulirebis, 
ekonomikuri zrdisa da sazogadoebis keTildReobis fonze. 
     Sromis bazris formirebsa da dasaqmebis aqtiuri 
politikis ZiriTad perspeqtiul mimarTulebad unda miviCnioT: 
2. arakonkurentunarian da naklebad dacul muSakTa dasaqmebis 
mxardaWeris specialuri formebis gamoyeneba, specialuri 
samuSao adgilebis SenarCuneba da Seqmna, proforientacia da 
profganaTleba samuSaoze mowyobis garantiiT (maT Soris 
invalidebi, martoxela dedebi, romlebic zrdian 
arasrulwlovan bavSvebs da mozardebi); 
3. im pirTa profesiuli gadamzadeba, romlebic didi xnis 
ganmavlobaSi iyvnen umuSevrebi; 
4. Sromis bazarze samuSao Zalis xarisxis amaRleba, saSualo 
da umaRlesi ganaTlebis sistemis srulyofis xarjze, rac 
orientirebulia damqiraveblisa da Sromis bazris 
moTxovnaze; 
5. uwyveti ganaTlebis sistemis formireba (samuSao adgilze 
ganaTlebis miRebisa da TviTganaTlebis SesaZleblobebis 
gafarToebis CaTvliT);  
6. proforientaciis sistemis daxvewa da mosaxleobis 
fsiqologiuri mxardaWera;   
7. ekonomikis sabazro seqtorSi samuSao adgilebis Seqmna an 
profiles Secvla, rac uzrunvelyofs muSakebis dasaqmebis 
restruqturizacias, iZulebiT umuSevarTa SromiT mowyobas 




D   dasaqmebis aqtiuri politikis ganxorcieleba da Sromis 
bazris regulirebisaTvis saWiroa Semdegi organizaciuli 
RonisZiebebis kompleqsis gatareba: 
1. Sromis birJebis sainformacio bankebSi samuSao Zalis 
moTxovnasa da miwodebas Soris Sesabamisoba, Sromis bazris 
infrastruqturis ganviTarebis uzrunvelyofa samuSao Zalis 
mesakuTresa da damqiravebels Soris sainformacio- 
sakonsultacio specializebuli samsaxurebis Seqmnis gziT; 
2. aqtiuri da specializebuli saSuamavlo formebis farTo 
gamoyeneba: vakansiebis bazari, specialistebis dReebi da a.S. 
3. regionuli da lokaluri SromiTi bazris koniunqturis 
ganviTarebis Sesabamisad moxdes dausaqmebeli samuSao Zalis 
SromiTi, profesiuli da teritoriuli mobilurobis 
SeTanawyoba; 
4. umuSevrobis xangrZlivobis regulireba registraciisa da 
aRricxvis racionaluri formebis gamoyenebis safuZvelze, 
socialuri garantiebis koreqtireba regionul Sromis 
bazarze mdgomareobis Secvlis gaTvaliswinebiT. 
D  dasaqmebis aqtiuri politika xels Seuwyobs Sromis bazarze 
struqturuli gadaxrebis Semcirebas, samuSao Zalis 
mobilurobis gazrdas, moTxovnis mixedviT maT profesiul 
adaptacias da xelsayreli koniunqturis mqone regionebSi 
SromiTi migraciis urTierTSeTanxmebul qmedebas. 
     dRevandel pirobebSi umuSevarTa daxmareba qveynebis 
dasaqmebis sistemis aucilebeli komponentia. Ddaxmareba 
saSualebas aZlevs umuSevar adamianebs, axali samuSao adgilis 
povnamde saarsebo wyaro hqondeT. 
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     Aam mizniT mizanSewonilad migvaCnia socialuri daxmarebis 
erTiani saxelmwifo fondis arseboba, romelic socialur 
daxmarebebs gascems Sromisuunaro invalidebze, martoxela 
moxucebze, umuSevar martoxela dedebze, romlebic zrdian 
arasrulwlovan bavSvebs, mozardebze. xolo danarCen 
kategoriaze ki mxolod gansazRvruli vadiT (2 Tve) gascems 
ocialur daxmarebebs fuladi saxiT; 2 Tvis gasvlis Semdeg ki 
pirovneba unda dasaqmdes ama Tu im sferoSi. 
     Ddasaqmebis saxelmwifo programa unda eyrdnobodes 
dasaqmebis saxelmwifo politikas. Aam politikis mizans unda 
warmoadgendes sruli, efeqtiani da Tavisufali arCeviTi 
dasaqmebis urTierTSerwyma, rac unda ganxorcieldes 
profesiuli momzadebis, gamoTavisuflebuli moqalaqeebis 
kvalifikaciis amaRlebisa da gadamzadebis, xangrZlivi droiT 
(qronikuli) umuSevrobis SeCerebis, dasaqmebis saxelmwifo 
samsaxuris efeqtianobis amaRlebisa da im RonisZiebaTa 
realizaciis safuzvelze, romlebic mimarTulia Sromis 
bazarze moqalaqeebis socialuri dacvisaken. 
     Ddasaqmebis regulirebis amocanas warmoadgens rogorc 
sruli dasaqmebis miRweva, aseve umuSevrobis xangrZlivobis 
Semcireba da umuSevarTa mier samuSao adgilebis intensiuri 
Zebnis stimulirebis gaZliereba. Ddasaqmebis uzrunvelyofis 
TvalsazrisiT, aseve mniSvnelovania kadrebis profesiuli 
momzadebisa da gadamzadebis sistemis ganviTarebas, romelic 
Seasrulebs or erTmaneTTan dakavSirebul funqcias: 
1. uzrunvelyofs ekonomikis moTxovnebis Sesabamisad muSakebis 
profesiul-kvalificiuri Semadgenlobis transformacias; 
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2. Seamcirebs umuSevrobis masStabebs, gansakuTrebiT mis 
struqturul da teqnologiur Semadgenlobebs.    
K  kadrebis momzadeba-gadamzadeba unda ganxorcieldes makro 
da  mikro ekonomikur doneebze. 
     Ppirvel SemTxvevaSi saubaria saxelmwifos zemoqmedebaze 
muSakTa profesionalur-kvalificiuri Semadgenlobis 
formirebis procesze, risi mizanicaa umuSevrobis Semcireba an 
misi masobrivi gamovlenisaTvis xelis SeSla. 
    meore SemTxvevaSi igulisxmeba saxelmwifo da 
arasaxelmwifo sakadro politika, romelic mimarTulia 
warmoebis kvalificiuri kadrebiT dakmayofilebaze. 
ucilebelia, Seiqmnas profesiuli dasaqmebis marTvis 
kompleqsuri sistema, rac saSualebas mogvcems, efeqtianad 
gadavwyvitoT umuSevrobis problema mosaxleobis profesiuli 
momzadebisa da gadamzadebis gziT. umuSevrobasTan brZolaSi 
pasiur RonisZiebaTa gatarebidan saWiroa, gadavideT aqtiur, 
mizanmimarTul qmedebaze. Ddidi roli eniWeba adgilobriv 
iniciativebs Sromis mowyobis, sainovacio-samewarmeo saqmianobis 
xelSewyobaSi. Mmosaxleobis regionuli mobilurobis mizniT 
unda moxdes maTi sacxovrebeli da samuSao adgilis SecvlasTan 
dakavSirebuli xarjebis kompensireba. Aamgvarad, dRevandel 
periodSi dasaqmebis politikaSi umniSvnelovanes adgils ikavebs 
dasaqmebis socialurad misaRebi donis uzrunvelyofa. 
     Kkrizisidan gamosvlisa da ekonomikur zrdaze 
gadasvlisaTvis aucilebelia  dasaqmebis saxelmwifo 
regulirebis aqtiuri politika, romelmac uaxloes periodSi 
Semdegi amocanebi unda gadawyvitos: 
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_ socialuri, demografiuli, migraciuli politikis SeTanxmeba 
dasaqmebis politikis prioritetebTan da miznebTan. 
kvalificiuri kadrebis sazRvargareT gasvlis minimumamde 
dayvana, migrantebis dasaqmebis xelSewyoba, ltolvilebisa da 
iZulebiT gadaadgilebul pirTa Semosavlebis regulireba. 
Sromisunariani asakis mosaxleobis xarisxis regulireba 
(janmrTelobis mdgomareoba da a.S.); 
_ safinanso-sakredito, struqturuli, sainvesticio, Sida 
ekonomikuri politikis SeTanxmeba dasaqmebis politikis  
prioritebsa da miznebTan;  
_ moqmed sawarmoebSi, sadac SesaZlebelia ekonomikuri zrda,    
kvalificiuri kadrebis SenarCuneba da ganaxleba, mis mier 
warmoebul produqciaze moTxovnis gadidebis  da finansuri 
mdgomareobis gaumjobesebis xarjze; 
_ SromiTi potencialis im kvalificiuri nawilis dasaqmebis 
xelSewyoba, romlis saqmianoba dakavSirebulia samecniero-
teqnikur progresTan da uaxlesi teqnologiebis gamoyenebasTan, 
magram amJamad droebiT krizisul mdgomareobaSia. 
_ sawarmoo personalis im nawilis winaswari gadamzadebis 
uzrunvelyofa, romelzec moTxovna mcirdeba warmoebaSi 
mosalodneli struqturuli cvlilebebisa da modernizaciis an 
gakotrebis Sedegad; 
_ umuSevarTa darCenili samuSao Zalis saswrafod SromiTi 
mowyobis uzrunvelyofa, raTa Tavidan aviciloT maTi 
kvalifikaciis dakargva. 
_ umuSevarTa da maTi ojaxis dabalSemosavliani wevrebis 
socialuri daxmarebis gaZliereba. umuSevarTa socialuri 
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mxardaWera-es aris arsebiTad dasaqmebis politikis ZiriTadi               
mimarTuleba. 
      uSevrobis daZlevisa da efeqtiani dasaqmebis problemebis 
gadaqyvetisas didi sargeblobis motana SeuZlia dasavleTis 
ganviTarebuli qveynebis gamocdlebis gaziarebas, saqarTvelos 
specifikis, qveynis socialur-politikuri da kulturuli 
tradiciebis gaTvaliwinebiT.  
 
4.3  კახეთის რეგიონში კოოპერატივების ორგანიზება და დანერგვა 
ერთ-ერთი ძირითადი გზაა შრომითი რესურსების დასაქმებისა 
 
saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis (1991 wlis 
9 aprili) aRdgenis Semdeg qveyanaSi ganxorcielebulma 
radikalurma cvlilebebma kooperacias kvlav daubruna Tavisi 
bunebriv-istoriuli daniSnuleba. `mewarmeTa Sesaxeb~ 
saqarTvelos kanonis Tanaxmad kooperativi aRiarebulia 
samewarmeo saqmianobis sruluflebian formad. dRes igi 
miCneulia fermeruli meurneobis aRorZinebis erT-erT 
mniSvnelovan gzad da saSualebad. amis dasturad mogvyavs 
saqarTvelos statistikis departamentis 2010 wlis meore 
kvartlis monacemebi, romelTa dayrdnobiT saqarTveloSi 
mcxovrebi 4 milion 400 aTasi adamianidan 371 aTas 341 adamiani 
biznes seqtorSia dasaqmebuli. dasaqmebulTa saerTo 
raodenobidan amave wyaros mixedviT umetesoba 58.7% mamakacia, 
xolo 41.3%-qali. saqarTveloSi dasaqmebulebis yvelaze didi 
raodenoba msxvil sawarmoebze modis, Semdeg modis mcire 
sawarmoebi, sadac dasaqebulTa mTliani raodenobis 21.6% 
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muSaobs, xolo mesame adgilze saSualo sawarmoebSi momuSave 
adamianebia 
yvela problemidan arsebobs gamosavali,  Cven yofasac 
eSveleba Tu swor arCevans gavakeTebT. sabazro ekonomikis 
pirobebSi sasoflo-sameurneo warmoebis saqmianobis donis 
amaRlebisaTvis saSualovadian perspeqtivaSi gansakuTrebuli 
adgili unda daeTmos kooperirebas, rogorc Tanamedrove etapze 
soflad Sromisa da warmoebis organizaciis yvelaze 
moxerxebuli  formis  damkvidrebas. E ekonomikur  motivaciaze   
dafuZnebuli sawarmoo, samomxmareblo, sakredito da sxva saxis 
kooperaciuli gaerTianebebis Seqmna uzrunvelyofs miwaze 
meurneobriobis SedarebiT maRal Sedegebs da moamzadebs 
niadags momavalSi sxvadasxva saxis agrosamrewvelo 
gaerTianebaTa formirebisaTvis. 
rogorc cnobilia, rom saqarTvelos Sromisunariani 
mosaxleobis 55 procenti dasaqmebulia soflis meurneobaSi. 
danarCen qveynebSi avRaneTis garda (80 procenTi) aseTi procenti 
ar arsebobs. Ees imas niSnavs, rom xeliT Sromaa ZiriTadad 
gamoyenebuli. amasTan produqtebis warmoeba xdeba wvrili 
fermerul-individualur meurneobebis mier. damzadeba-Sesyidva 
xdeba qaosurad, araorganizebulad wvril movaWreTa mier, xolo 
produqtebis gadamuSavebis sistema mooisustebs. yovelive amis 
gamo warmoebuli produqciis didi nawili samomxmareblo 
bazarze ver aRwevs, igi Senaxvisa da gadamuSavebis pirobebis 
ararsebobis gamo momxmareblebTan mitanamde fuWdeba. 
garkveulad amave mizeziTac saxnav-saTesi miwebis didi nawili 
daumuSavebeli rCeba. ris gamoc Sinameurneobebs ara aqvT 
stimuli awarmoon produqcia. amasTan saqarTveloSi aris 
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idialuri rezervi ekologiurad sufTa soflis meurneobis 
produqtebis warmoebis, damzadebis da gadamuSavebis. mZlavri 
organizaciuli sistemis Sesaqmnelad, romelsac SeuZlia 
awarmoos Tanamedrove standartebis, dafasoebis 
konkurentunariani produqcia, rogorc adgilobriv, ise 
saerTaSoriso bazarze gasatanad. ojaxur meurneobebs 
SesaZlebloba aqvT mTeli rigi sameurneo operaciebis 
Catarebisa, raTa gaerTiandnen sxva ojaxur meurneobebTan ufro 
farTo maStabiT. dRes aucilebelia soflis meurneobis 
mwarmoebeli da gadamamuSavebeli sawarmoebis Seqmna moxdes 
mosaxleobasTan farTo kooperirebis gziT, sawarmoebSi maTi 
gawevrianebiT da wilobrivi monawileobiT. Aaseve aucilebelia 
adgilebze raionul centrebsa da SedarebiT msxvil 
dasaxlebul punqtebSi Seiqmnas sasoflo-sameurneo produqtebis 
xilis, bostneulis, rZisa da rZis produqtebis 
gadamamuSavebeli, damfasoebeli sawarmoebi, maTTan 
dakavSirebuli nedleulis  SesaZeni sasawyobo da samacivro 
meurneobebiT, bostneulisa da xilsacavebiT, romelTa 
simZlavre unda ganisazRvros regionebSi nedleulis warmoebis 
SesaZleblobebis mixedviT. ase warmoiqmneba ekonomikurad da 
iuridiulad damoukidebeli subieqti-kooperativi, romlis 
mizania ara mogebis miReba, aramed kooperativSi gaerTianebuli 
wevrebis sameurneo interesebis momsaxureba. 
 saqarTveloSi erT ojaxze saSualod modis naxevari 
heqtari miwa. es xom mcirea, magram es naxevari heqtari ojaxebs 
aqvT sam-oTx adgilas miRebuli, gansakuTrebiT, maRalmTian 
raionebSi. gamodis, rom es 448 atasi heqtari saxnavi miwa 
daqucmacebulia sam-oTx million nakveTebad. rodesac ojaxs 
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unda daamuSaos es naxevari heqtari, uwevs 1000 metris damuSaveba 
erT masivSi, mere 10 kilometris iqiT gadasvla meore masivSi da 
a. S. amas ver axerxebs mosaxleoba da amitom amuSavebs mxolod 
im miwis nakveTs, romelic mas eyofa sakuTari warmoebisaTvis. 
 saqarTveloSi miewebis privatizacia aucilebeli 
procesi iyo qveynis gadasarCenad. Mmagram axla ukve im 
mdgomareobaSi varT, rom aseve aucilebelia am miwebis 
gamsxvileba. rogorc ekonomikis mecnierebaTa doqtori, 
profesori suliko yamarauli aRniSnavs miwebis gamsxvileba 
unda moxdes kooperativebis saxiT. rom kooperativebi aris 
yvela qveyanaSi da CvenTanac unda ganviTardes. Aaq saxelmwifom 
unda Seuwyos xeli maT Camoyalibebas, winaaRmdeg SemTxvevaSi, 
kooperativebs perspeqtiva ar eqneba `rogor unda Seuwyos xeli? 
soflad unda icoden, rom is dasaxlebuli punqti, romelic 
kooperativs Seqmnis, saxelmwifosagan miiRebs SeRavaTian 
kredits. Mman unda misces sawyisi Tanxebi imisaTvis, rom 
kooperativma funqcionireba daiwyos. Ggarkveuli periodis 
manZilze sarwyavi wylis, eleqtroenergiis safasuri 
saxelmwifom gadaixados, teqnikiT momaragebis TvalsazrisiTac 
daexmaros.~ 
 dRes sabazro urTierTobis pirobebSi sasoflo-
sameurneo sawarmoebi, romlebic orientirebuli arian 
sasaqonlo produqciis warmoebasa da realizaciaze, 
ganviTarebis garkveul etapze adre Tu gvian sxvadasxva formis 
sameurneo ekonomikuri kavSirebis damyarebis aucileblobis 
winaSe dadgebian. Ees kavSirebi SeiZleba iyos, rogorc Sida 
sameurneo, aseve sameurneobaTaSoriso xasiaTis. Aaqedan pirveli 
warmoadgens kavSirurTierTobebs, romlebic myardeba sawarmos 
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sxvadasxva struqturul erTeulebs Soris (subieqtebi), meore ki 
agrobiznesis monawileTa Soris warmoSobil iseT 
urTierTobebs, romlebic dakavSirebulia sasoflo-sameurneo 
produqciis warmoebis organizaciis, Senaxva-gadamuSavebis da 
realizaciis sakiTxebTan. rogorc pirvelis, ise meoris mizans 
warmoebis ekonomikuri efeqtianobis amaRleba warmoadgens 
sawarmoo faqtorebis ukeT gamoyenebisa da warmoebis 
danaxarjebis Semcirebis safuZvelze. 
 ganviTarebuli  soflis  meurneobis  mqone  qveynebis 
gamocdileba cxadad adasturebs, aseT konkretul pirobebSi 
soflad saqonelmwarmebelTa kooperireba warmoadgens erT-erT 
yvelaze efeqtur saSualebas maTi sawarmoo da socialur- 
ekonomikuri problemebis daregulirebisaTvis.  
საქართველოში სოფლის მეურნეობა იყო ერთადერთი დარგი 
მოსახლეობის სამეურნეო და ეკონომიკური საქმიანობისა. დღეს ამ 
დარგის ხვედრითი წილი ქვეყნების მთლიან შიდა პროდუქტში სულ 
უფრო და უფრო მცირე ადგილს იჭერს. არის გარკვეული საშიშროება 
იმისა, რომ ამ სფეროში დასაქმებულთა შემცირებით შეიძლება გაქრეს 
სასოფლო დასახლებები, სოფლის თემები და ლანდშაფტები. ამდენად, 
ამ სექტორის შენარჩუნება ნიშნავს, არა მარტო ტრადიციული სოფლის 
მეურნეობის, არამედ სოფლის ლანდშაფტების შენარჩუნებასაც. ამ 
პრობლემის დასაძლევად უნდა მოხდეს ეკონომიკის - სოფლის 
მეურნეობის სახელმწიფო რეგულირება. 
სახელმწიფოს რეგულირება - ესაა ხელისუფლების ხელთ 
არსებული სტიმულირების ბერკეტების (როგორც ადმინისტრაციული, 
ასევე ეკონომიკური) ერთიანი სისტემა, რომლის დახმარებათაც 
სახელმწიფო მონაწილეობს საბაზრო ურთიერთობათა პროცესებში, 
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როგორც ბაზრის სუბიექტი და უზრუნველყოფს ამა თუ იმ დარგის 
მდგრად, მიმართულ განვითრებას. მისი რეგულირების ობიექტი 
შეიძლება იყოს წარმოების სფერო, რეგიონი, ეროვნული მეურნეობის 
სტრუქტურა, დასაქმება, ფულის მიმოქცევა, ფასები, კადრები, 
ეკოლოგია, საგარეო ეკონომიკური და სხვა ურთიერთობანი, როგორც 
მაკრო, ისე მიკრო დონეზე. Tუ რამდენად ეფექტურად ხორციელდება 
ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება ქვეყანაში, აჩვენებს წარმოების 
zრდის ტემპი, დასაქმების  დონე, საგადასახადო  ბალანსი, ინფლაციის 
ტემპი და სხვა მაჩვენელებლები. ეს კარგად ჩანს ასევე საზოგადოების 
ქცევიდანაც (რამდენად დაძაბულია საზოგადოება, არის თუ არა 
გაფიცვები, სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტების ბლოკiრებები 
და ა.შ.). 
 kaxeTis ekonomikis wamyvan dargs, mosaxleobis Semosavlis 
mTavar wyaros da mxaris mrewvelobis sanedleulo bazas 
soflis meurneoba warmoadgens. mxaris ekonomikaSi soflis 
meurneobis ganmsazRvreli adgilis gamo mrawveloba TiTqmis 
mTlianad mas eqvemdebareba, romlis maprofilebel drgad kvebis 
mrewveloba rCeba, sadac lomis wili Rvinis warmoebaze modi 
(75%), igi warmoadgeba 50 moqmedi yurZnis gadamamuSavebeli 
sawarmoTi, romelTa teritoriuli ganlageba Tanxvdeba 
mevenaxeobis mTavar raionebs, gansakuTrebiT gamoiyofa 
gurjaanis, Telavis da yvarelis raionebi. 
 Kkvebis mrewvelobidan aRsaniSnavia aseve safqvel-
burRuleulis warmoeba (marcvleulis gadamuSaveba) pur-




         kaxeTis regionSi da saerTod saqarTveloSi SromiTi 
resursebis dasaqmebis erT-erT ZiriTad gzad kooperativebis 
organizeba da danergva gvesaxeba. kaxeTis regionis raionebis 
soflebis mixedviT gaviangariSeT Sinameurneobebisa da masivebis 
raodenoba. kooperativi masivi aucileblad unda iyos erT 
adgilze. Cveni gaangariSebiT Seswavlili regionebis 
dasaxlebul punqtebSi sawyis pirvel etapze saxnavi miwebis 
gaerTianeba-gamsxvilebiT Seiqmneba 60-70 koopetativi, xilisa da 
tyis kenkrovnebis damzadebisa da dafasoeba-gadamuSavebis 10-12 
kooperativi, bostneulisa da kartofilis Sesyidva-dafasoebis 
13-15 kooperativi, pirutyvis mimRebi sasaklaoTi da macivrebiT 8-
10 kooperativi, rZis miReba gadamuSaveba dafasoebis 20-25 
kooperativi, matylis gasawmendi, saCeCi da samRebro 4-5 
kooperativi, loginebis samkervalo,  xaliCa-fardagebis, 
windebis, jemprebis saqsovi 6-8 saamqro, sacxenosno turizmis 
momsaxure daaxloebiT 15-20 kooperativi, saojaxo turizmiT 
dakavebuli 1200-1500 ojaxi da 10 aTasi adamiani, xolo sasoflo-
sameurneo produqciis warmoebiT dasaqmdeba mosaxleobis 80-85%. 
arniSnuli RonisZiebebis danergvis Sedegad pirvel etapze 
ojaxebis Semosavali gaizrdeba  2-3-jer, xolo SemdgomSi ki es 
maCvenebeli mniSvnelovnad maRali iqneba. saWiroa es 
RonisZiebebi uaxloes erTi wlis ganmavlobaSi ganxorcieldes, 
vinaidan ufro metad Seferxdeba regionebidan migraciuli 
procesebi.  saWiroa yovel sakrebulodan 5-6 monawile CaerTos 
am procesSi romlebic mosaxleobamde miitandnen informacias 
kooperativebis upiratesobebis Sesaxeb. Aamrigad  qveynis 
agroseqtoris ganviTarebis bunebriv-ekonomikuri pirobebis, 
fermeruli meurneobisa da samrewvelo sawarmoebis struqturis, 
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maTi Semosavlianobis, mewarme subieqtebis mentalitetis, 
agreTve, sabazro ekonomikaze gadasvlis arCeuli politikis 
gaTvaliswinebiT, agroseqtoris ganviTarebis umniSvnelovanesi 
mimarTuleba fermeruli da saxelmwifo kooperativebis da 
asociaciebis Camoyalibeba, maTi formirebisaTvis xelsemwyobi 
pirobebis Seqmnaa. Aam mizniT aucileblad migvaCnia am saqmeSi 
saxelmwifos mxridan xelis Sewyoba. kerZod mxolod axlad 
Seqmnil kooperativebs waxalisebis TvalsazrisiT unda mieces: 
1. daxmareba 2-3 aTasi laris odenobiT: 
2. gamoeyos dabalprocentiani kreditebi: 
3. SeRavaTian fasebSi teqnika, Tesli, sasuqi: 




დასკვნები და წინადადებები:K     
 
-kvlevam aCvena, rom mimdinare etapze qveynis mTavari 
amocanaa mosaxleobis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
radikaluri gaumjobeseba, raSic aqtiuri monawileoba 
saxelmwifom unda miiRos. Mmisi daZlevisaTvis mniSvnelovania 
umuSevrobis aRmofxvra da efeqtiani dasaqmebis miRweva. 
-kaxeTis regionSi kerZo seqtoris ganviTarebisaTvis, axali 
samuSao adgilebis formirebisaTvis aucilebelia saxelmwifo 
subsidireba. Ddasaqmebis politikis mizans regionul doneze 
warmoadgens ekonomikurad mizanSewonili samuSao adgilebis  
Seqmna, risTvisac aucilebelia qveyanaSi Camoyalibdes 
xelsayreli sainvesticio da sagadasaxado sistemebi. Ees xels 
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Seuwyobs inovaciuri saqmianobis ganviTarebas, sasoflo-
sameurneo warmoebis da masze dafuZnebuli gadamamuSavebeli 
mrewvelobis sferoSi materialur-teqnikuri bazis ganaxlebas, 
Tanamedrove teqnikis danergvas. 
- qveyanaSi da, kerZod, sakvlev regionSi SromiTi 
resursebis racionalurad gamoyenebisaTvis saWiroa Sromis 
bazris funqcionireba. Tanamedrove etapze upiratesoba unda 
mieniWos ufro liberaluri Sromis bazris Seqmnas, rac Tavis 
mxriv gulisxmobs Sromis kanonmdeblobis liberalizacias, 
umuSevarTa daxmarebas, profesiuli mozadebisa da gadamzadebis 
programebis SemuSavebas da ganxorcielebas, specialur 
RonisZiebebs mosaxleobis dabalkonkurentunariani jgufebis 
dasaqmebaSi. 
-dasaqmebis politikis SemuSavebisas gasaTvaliswinebelia 
specialuri programebi mosaxleobis sxvadasxva socialuri 
jgufebisaTvis. kerZod qalTa Sromis SemsubuqebisaTvis maTi 
dasaqmeba SedarebiT msubuq samuSaoze, samuSao reJimSi 
dasaqmebis arastandartuli formebis gamoyeneba, rogoricaa 
arasruli samuSao dRe, moqnili samuSao grafiki da a. S. 
-Sromis bazris efeqtiani funqcionirebisaTvis saWiroa 
Sesabamisi infrastruqturis Seqmna. Aamitom umuSevrebisa da 
samuSao adgilebis Sesaxeb Uaucilebelia iseTi sainformacio 
baza, romelSic srulad aisaxeba Sromis bazarze Seqmnili 
mdgomareoba rogorc mxaris, aseve administraciuli raionebis 
mixedviT. 
-kvlevam aCvena, rom qveyanaSi ganviTarebuli movlenebis 
Sedegad socialurad daucveli aRmoCnda mosaxleobis didi 
nawili. Aamitom dasaqmebis saxelmwifo politikam xeli unda 
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Seuwyos dasaqmebulTa Sromis anazRaurebis sistemis 
mowesrigebas. amasTan erTad xelfasi unda iyos samarTliani, 
daculi iqnes xelfasis damokidebulebis principi ganaTlebisa 
da kvalifikaciis donesTan. Ggarda amisa, saxelmwifom 
socialurad daucveli adamianebi unda uzrunvelyos saarsebo 
minimumiT. 
- kvlevam gviCvena, rom muSaxelis dasaqmebis da misi 
maRalefeqturad gamoyenebis mizniT aucileblia daqucmacebuli 
miwebis kooperireba, gaerTianeba gamsxvileba, rac xels 
Seuwyobs mcire mewarmeobis da mcire biznesis  ganviTarebas 
regionSi. ris Sedegadac Seiqmneba axali samuSao adgilebi da 
dasaqmdeba ufro meti SromiTi resursi. 
-  sasoflo-sameurneo kooperirebis ganviTareba. romlis mizani 
iqneba ara mogebis miReba, aramed kooperativSi gaerTianebuli 
wevrebis sameurneo interesebis momsaxureba danadgarebis, 
Sxamqimikatebis SesaZenad, gansazRvruli wlebis Semdeg 
saxelmwifos mier gaweuli xarjebis ukan dabrunebis pirobiT; 
- saxelmwifos mxridan fermeruli meurneobebisadmi finansuri 
daxmareba, gansakuTrebiT teqnikis, manqana-danadgarebis,  
makroekonomikuri situaciis gajansaReba da pirvel rigSi 
mosaxleobis msyidvelunarianobis donis amaRleba. samamulo 
soflis meurneobis produqciis mwarmoeblebis dacva Sida 
bazarze importiorebis arakeTilsindisieri konkurenciisagan; 
-  mizanSewonilad migvaCnia sazRvargareTis qveynebis agrarul 
ekonomikasTan urTierToba warmoebdes urTierTxelsayreli 
xelSekrulebebis sawyisebze da ara stiqiurad;  
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-  daZleuli unda iqnes SromiTi resursebis gamoyenebaze iseTi 
xelSemSleli faqtorebi, rogoricaa arasasurveli migracia, 
sezonuroba, maRalkvalificiuri kadrebis ar yola da sxva; 
-  saWiroa Seiqmnas SromiTi resursebis saimedo socialuri 
dacvis meqanizmi. Uunda moxdes moxmarebis sazogadoebrivi 
fondebis umisamarTo formebidan misamarTian formaze gadasvla, 
misi personifikacia. saxelmwifom mosaxleoba unda 
uzrunvelyos ganaTlebisa da jandacvis minimumiT. amis zeviT 
adamianebma TviT unda aimaRlon codnis done, izrunon 
jandacvaze da a.S.; 
- sabazro ekonomikaze gadasvlis pirobebSi, socialuri dacvis 
sakuTari sistemis Seqmnis dros gaTvaliswinebuli unda iqnas, 
erTis mxriv, bazris moTxovnebi da meore mxriv, 
saxelmwifosaTvis damaxasiaTebeli demografiuli, politikuri, 
erovnuli pirobebi. mosaxleobis socialuri dacvis sistemis 
funqcionireba unda efuZvnebodes mosaxleobis yvela 
socialur-demografiuli jgufis socialur, ekonomikur da 
samarTlebriv garantiaTa zogadsayovelTao mocvis principebs. 
amasTan erTad socialuri dacva unda atarebdes mkacrad 
gansazRvrul SerCeviT xasiaTs, romelic prioritets mianiWebs 
mosaxleobis yvelaze ufro gaWirvebul kategoriebs 
(invalidebs, pensionerebs, mcireduzrunvelyofil ojaxebs, 
umuSevrebs). amasTan cxadia, CamoTvlili kanonzomierebis 
realizacia mxolod sabazro ekonomikis Sesatyvisi azrovnebis 
mqone adamianebs ZaluZT.  
-  imisaTvis, rom kaxeTis regionis pirobebisaTvis miwa srulad 
da mizanSewonilad iqnes gamoyenebuli, amasTan erTad 
uzrunvelyoT misi nayofierebis sistemuri gadideba, 
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aucilebelia ramdenime niadagisadmi wayenebul moTxovnilebis 
xasiaTis mixedviT gansxvavebuli kulturis warmoeba, aviRoT 
magaliTisaTvis mindvris kulturebi. isini arsebiTad 
gansxvavdebian erTmaneTisagan im mxrivac, rom zogi maTgani 
saxnavi fenis SedarebiT zeda nawilSi inviTarebs fesvTa 
sistemas da umTavresad aqedan iRebs TavisTvis saWiro sazrdo 
masalas. 
- Cvens mier Seswavlili iqna kaxeTis regionSi marcvlis 
gaadgilebis SesaZleblobani da mivediT im daskvnamde, rom am 
regions Tavisuflad SeuZlia awarmoos marcvleuli sul mcire 
400-450 aTasi tona, xolo Soreul perspeqtivaSi 600-700 aTas 
tonamde. Mmiuxedavad amisa, marcvleulis warmoebisa da 
mosavlianobis dRevandeli done srulebiT ver pasuxobs 
Tanamedrove moTxovnebs, TviT memarcvleobis mowinave 
raionebSi. mTlianad ar aris gamoyenebuli marcvleuli 
kulturebis warmoebis gadidebis intensiuri da eqtensiuri 
potencialuri SesaZleblobani. 
- sasoflo-sameurneo warmoeba gaadgilebulia qveynis mTel 
teritoriaze, xorcieldeba did farTobebze, sxvadasxva 
klimatur pirobebSi, rac did gavlenas axdens mis saboloo 
Sedegebze, produqciis konkurentunarianobaze, efeqtianobaze. 
raki erTgvarovani produqciis TviTRirebuleba mniSvnelovnad 
zonalur pirobebzea damokidebuli aucilebelia, ZiriTadi 
sasaqonlo produqciis warmoebas im raionebSi movuyaroT Tavi, 
sadac misi damzadeba ufro iafi dajdeba. amasTan, sasoflo-
sameurneo warmoebis sivrcobrivi gaadgileba sxvadasxva 
tvirTebis didi moculobiT gadazidvebs ganapirobebs, 
rogoricaa mosavali, sakvebi, sawvavi, produqcia, sasuqebi da 
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a.S. es ki Tavis mxriv did xarjebTan aris dakavSirebuli, rac 
sabazro ekonomikis pirobebSi aucileblad 
gasaTvaliswinebelia.  
-  kaxeTis mxareSi arsebobs mniSvnelovani  bunebriv-sawarmoo 
potenciali da saWiro SromiTi resursebi, xolo sruli da 
efeqtiani dasaqmebis miRweva gamoiwvevs mosaxleobis 
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